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" c a m p a ñ a o b . s t r u c c t o n i s t a 
En ©1 Oaagreao ha contiiiuíido hoy 
la dis«tisión del proyecto de ley de 
Adminiíitracióii Local. 
Los diputados repnbMcajios insisten 
en sv. campaüa obstníccionMia. ' 
Esto no obstante, el Presidente del 
Canse jo de Ministros ha manifestado 
que por ahora no propondrá que se 
'celebren sesiones extraordinarias. 
P E Ü Y E C T 0 DE L E Y 
El Ministro de Gracia y Justicia ha 
leído hoy en el Parlamento un pro. 
yecto de ley suprimiendo el cuarto 
tumo, llamado de favor, para cubrir 
vacantes en la judicatura. 
AP.ROBACICKN 
E l Congreso ha aprobado el pro-
yecto de ley sobre Consejos de conci-
liación para resolver los conflictos 
que se originen entre patronos y obre-
ros. 
LAS REINAS DE 
DOS M-BRCADOS 
En el Ayuntamiento se ha verifica-
do una recepción popular «a honor 
de las reinas de la " M á c a r é u e " lle-
gadas de Par ís . 
Ha asistido mucho público, sobre-
saliendo entre la concurrencia las se-
ñera'?, por lo que el acto se ha visto 
Iteiuy animado. 
LOS CAMBIOS 
por haber escapado de la tentativa de 
asesinato que se perpe t ró ayer en 
centra de su vida. 
BAYONETAiZO A L PR.ESTDENTE 
Teaegrafía M r . Hedmkes, Ministro 
de los Estados Unidos «n Gktatemala 
que el Presidente Cabrera Estrada fué 
levemente herido de un bayonetazo en 
la mano izquierda. 
ACUERDO APLAZADO 
Después de una breve discusión, la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado acordó aplazar para una se-
sión especial que se convocará pron-
to, tomar un acuerdo definitivo sobre 
la cuestión con Venezuela. 
•CHOQUE DE T R A N V I A S 
Mr. Tawny, presidente de la Comi-
sión de Apropriaciones de la Cámara 
de Representantes, ha resultado heri-
do en la espalda, el rep^resentante 
Chaney, en la cadera, y otros veinte 
individuos levemente lesionados, de 
resultas de una coüisáón entre dos ca-
rros eléctricos de esta ciudad. 
D e l a n o c h e 
Servicio ds l a P rensa Asoc i ada 
D e i a t a r d e 
CEíTICA SITUACION 
BK L A FRONTERA 
San Petersburgo, A b r i l 22 — Se 
agrava por momentos la si tuación en 
la frontera de Persia, á pesar de la 
derrota que las tropas rusas infligie-
ron el lunes último, á las partidas de 
bandoleros que pre tendían cercar y 
aniquilarla; fueron rechazados con 
grandes pérdidas, pero la sublevación 
extendióse no obstante, y abarca ya 
toda la frontera. 
Las tropas rusas que se hallan allí 
son insuficientes para dominar el mo-
vimiento y aguardan para reanudar 
la operación que se les incorporen los 
refuerzos que han salido de aquí. 
IMPOTEiNGIA D E L 
(GOBIERNO PERSA 
Nda hay que esperar del gobierno 
persa al que n i reconocen n i temen 
las tribus fronterizas. 
• FELICITACION A ROOSEVELT 
Washington, A b r i l 22.—El Presi-
dente Roosevelt ha telegrafiado al se-
ñor Cabrera Estrada, felicitándole 
E l m a y o r s u r t i d o 
de r e f r i g e r a d o r e s 
en C u b a 
2 8 D i s t i n t o s 
M o d e l o s t o d o s 
c o n s e r p e n t i n a s 
p a r a c o n e x i ó n 
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c a ñ e r í a de a g u a 




EL APUNTO DE LOS 
AOOíEüAZADOfS 
Washington, A b r i l 22.—Se ha sâ -
bido de buena fuente que el Presi-
dente Roosievelt ha manifestado á los 
jefes del Senado que pondr ía su veto 
á la ley naval si se aprobaba auto-
risando la construcoión de dos aco-
razados, sin aprobarse el crédi to pa-
ra ellos. 
Mr . j&oGsevelt insiste en que sus 
amigios del Congreso continúen lu-
cihaniáo para que se autorice la cons-
trucción de los cuatro acorazados 
que él desea. 
• A raíz de la declaración del Pre-
sdéente Roosevelt el Senador Hale 
-''.•••ció que propondr ía una enmien-
ilones de pesos para b.. corstru¡cción 
de los refeódios accrazados, seglín 
se provee en la ley presentada á 
las Cámaras. 
iASiOEiNSOiS 
E l Presidente Eoosevelt ha ascen-
dido á Mayor General al Brigadier 
T. H . Barry y á Brigadieres Gene-
rales á los coroneles Charles Morris 
y Fhi l ip Reade. 
PLIEGO OERiRADO 
E l g-obiemo ha ordenado que el 
cañonero "Bubuque" que está en 
Port-aiu-Prince, sa%a. inmediatamen-
te pam Curasao, á l eva r un pliego 
cerrado al Ministro ameaicano Rús-
sell que se encuenfcra en Caracas. 
PcALTAN SOLDAXJOS 
A consecuencia de la falta de tro-
pas en valias zonas miitarss de los 
Estados Unidos, especialmente en el 
Oeste, se presentan dificidtades pa-
ra llevar á cabo las maniobras de 
verano y coa ta l motivo el gobierno 
está pensando en traer parte del 
Ejérci to de Pacsficación de Cuba, 
en donde hay cerca de cánco mi l 
soldados, de los cúsales la mayor 
parte podr ían venir para prestar 
el servicio que se necesita. 
Ent iéndese que tanto el Goberna-
dor Magoon como el General Barry 
se oponen á que se, efectúe n ingún 
cambio radical en el Ejérc i to de Pa-
cificación, antes de la anunciada re-
tirada de las tropas americanas que 
se l levará á cabo en Febrero del 
año próximo. 
E l asunto será considerado más 
dtetenádamente antes de l ^ga r á un 
acuerdo definitivo. 
RATÜPItmiGIO'N 
E l Senado ha ra&fíaado los tra-
tados de arbitraje concertados con 
la Gran Bre taña y España . 
BAfSE-BAIiL 
Nueva York, A b r i l 22,—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el gágnáente: 
Liga Niacional 
Nueva York 3, BrcoMyn 2. 
Boston 1, F i laddf ia 7. 
Pitfcsbuirg 5, San Luis 1. 
Chicago 7, Cmdmiat i 3. 
Liga Americana 
FíLadelfia 3, New Y o r k 2. 
Washington 3, Boston 5. 
Cleveland 0, Chicago 4. 
Detroit 3, San Lids 7. 
NOTICIAS C O M E R d A L S S 
Nueva York, A b r i l 22. 
Bonos d© Cuba, 5 por ciento (ex-
interés)., 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-ioiterés. 
Centenes, i $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Jiondres, 60 d.'.v., 
banqueros, á $4.$4;85. 
Cambios sobre Londrea á ia vista, 
banqueros, á $4.87.30. 
Cambios üobre Par ís , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.d\S céntimos. 
Camoios sobw Hasaburgo, 60 d,|v, 
banqueros, á ^S.^jie. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.48 cts. 
Crvntmugas, número 10, pol. 96, eos* 
to y flete, B.ljS cts. 
ascabado, pol. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza. 
3.73 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, A b r i l 22. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
m . 7.i|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
4.1^d. 
Azúcar de remolacha de la, nueva 
cosecha, l i s . 10.1[2d. 
Consolidados, ex-interés, 87. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Rfvnta 4 por 300 español, ex-cupo^ 
92.3|4. 
Par ís , A b r i l 22. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 30 céntimos. 
M i l MIÉ 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 22. 
Azúoaipes.—Las noticias de Lon-
dres son hoy de alza por todas las 
clases de azúcares y despuési de las 
crecidas ventas de ayer el mercado 
de Ncíw York ha regido hoy quieto, 
pero muy sostenido. 
Respecto al mercado local, conti-
núa en las mismas condiciones de 
ayer, con los compradores ansiosos 
de operar dentro de los límites de 
as cotizaciones de New York y los 
tenedores re t ra ídos , en espera de 
precios más elevados. Así es que 
nada apenas se hace y hemos sa-
bido hoy solamente de la siguien-
te venta: 
2.500 sacos centrífuga pol. 96. á 
6.28 reales arroba, al costa-
do del buque, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Moderada demanda y 
algiina ireguiarid'ad en las cotiza-
ciones que cierran como sigue: 
Oomercio Banqueros 
s tizaciones de los FerTOcarriles Uní-dos del Mercado de (Londres. Du-
rante el día la plaza se ha mante-
nido inactiva y en espectativa de 
los tipos de primera hora. Y cie-
rran aunque sotsenidos sin anima-
ción los valores de los Ferrocarriles 
Unidos y Banco Español . 
Bonos de Unidos, 105 á 108. \ ™ C." 
Acciones de Unidos. 62.318 á 62.118. I señores 
Bonos del Gas. 110.1|4 á 112. 
Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banco Español , 55.3j4 á 56.114. 
Havana Electric Preferidas, 73.118 
á 73.3-14. 
Havana Electric Comunes. 22.112 
á 22.314. 
Havana 'Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.114 á 89.112 Cy. 
s j E m p r e s a s 
i de madera» 
iceión se ha 
.0 del actual 
en esta bajoi 
y Crespo, S, 
Para dediicarse al gii 
y materiales 'de const: 
•constituidlo con fecha 
una sociedad qne girar 
la razón de "Caneedo 
de la que son gerentas loa 
don Enrique Cancedo Tocai 
y don Bernardino Crespo Na veda; co-
man di tardos, don Bernabé Toca Cam-
puzano, don Pedro Ruiz Ouetos y don 
Pedro Alonso Muriedas é i r ^ i s t r i a l 
don Isidro Solar Echevar r ía . 











Londres 3 d[V. . . . . . . . 
„ 60 dtv 
París, 3 d^v 
Hamburgo, 3 dyv... 
Estados XTaidos 3 d]V 
España s. plaza y 
cantidad 8 div.. . . T . l ^ 6.3x4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.1x2 9.5x8 
Plata americana 
Plata española 93.8[4 94. 
Acciones y Valores.—^El mercado 
abrió abatido y de baja debido' á las 
malas noticias recibidas de las co-
<Se la. tardA. 
. 94 V. 
96 á 98 
V. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 22 de 1903 
A cus 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 
Oro american? con-
tra oro español 109% A 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . 15 á 16 P. 
Centenes... á o.60 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id . en cantidades... á 4.48 en placa. 
El peso americano 
En plata Española- 1.15 á 1.16 V. 
Disuelta con fecha 1.° del actual lai 
sociedad que giraba en Jico tea de Cie-
go de Avi la bajo la razón de " M i -
guel Valle y Sobrino", se ha consti-
tuido con La denominación de . 'Vaila 
y Peruyera" una nueva que se hace 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos, así como de la continuaición' 
de los negocios de lia extinguida so-
ciedad-, saendoi gerentes de la reciente 
constituida los señores don Miguel 
Valle Sánchez y don Manuel Peruye^ 
ra Valle. i 
S a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor " V i t a l i a " , importtó de 
G-alveston, 325 cerdos consignados á 
Lykes y herm ano y 48 caballos y 
247 cerdos á P. Wolfe. 
Con fech:a 15 del presente nos par-
ticipa el señor don José Vil lapol que 
ha conferido poder gen erial á sus an-
tiguos dependientes don José Fer-
ibández Alrnrez y don Romero Yá-
ñez para la administración y repre-
sentación de su establecimiento t i t u -
lado " L a Hi j a de la Honradez", sito; 
en Cienfuesfos. 
F U M E V D . SOLAMENTE 
7 ? 
GIGAREOS 
D E T O D A S C L A S E S Y P R E C I O S 
t i e n e á l a v e n t a p a r a e ! v e r a n o 
A R I 
D E R A M O N R . C A M P A 
V © 6 . E i r S I T R c : O B I 3 R O V 
P a e á e a h o r r a r s e d i n e r o y v e s t i r e l e g a n t e . 
Esto todo el mundo lo sabe porque "Basar I n g l é s " no tiene r ival en transformar por poco di-
nero á los hombres en elegantes sportmans. E l surtido es maravilloso. Ningún año anterior ha 
sido tan selecto n i tan barato, porque el progreso se impone y hoy se compite en corte, confección y 
telas con los talleres de mis fama. 
MODA A M E E I C A N A 
FIGUHm EXACTO 
L E H A R A N P O R A f i i T R A J E S I G U A L E S Y M A S C A R O S , P E R O N O M E J O R E S » V E N O A A V E R L O S . 
E S T E A N U N C I O E S P A R A L O S H O f l B R E S . 
es 
i * 
TBAJES extra., especáiales para 
ei verano, confesccioaiados como 
en los taílleres de más fama, 
corte eapléndrido y telas de no-
vedad, no hay qwien ios supe-
re, á 
S 2 5 . 0 0 
TRAJES de casümir mnselma, 
^ran fanta^a, ó de armónr , 
jerga, vicuña negra y azul, ca-
litíad superior á 
$ 1 6 y 2 / 0 . 0 0 
También los hay á $10, $12 y 14, 
y cnuzado», á $16 y $20. 
ALPACA, negra y de color, tra-
jes completos, coea buena, des-
de $11, $16, $18, $20 
y $ 2 2 , O O 
SACOS SUELTOS á $4.60, $6.50 
y $8.50, y ligeros para oficin^ 
surtido en coftores, 4 $2:40. 
ty '¿ 
PANTALONES de cassmír, bue-
na ciase, espiéndidoa i $5.00, 
$4.00, $3.40, $3.00, $2.50 y 
$2.00. 
De d r i l blanco, á $3-.00, $2,50 y 
$2.00. 
De color y cánidos, á $ÍS0} $1.50 
$1-75. 
&AOOS de aranoXir, jerga y vicu-
ña, de tan maignrñca -ciase co-
mo l(to pantalones, á $10.00. 
$9.00, $8.00, $7.00. $5.60 y $3.80^ 
De dr i l blianco, cmdo y de color, 
á $ 4 .00 , $ 3 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y 2 .50 
I M I I L blanco, corodb ó de color, 
trajes exc6$ení?es, á $7?5Q, $7.00 
$6-80 y $5-50. 
Trajes de filipina, erodios 6 blan-
cos, á $4. 
Piliiipinais sueltes, bfeneas 6 cru-
das, á $2. 
r 
Agestó fiscal del Gobierno de la Repúbüd d? U% ?v:x jl piji de los ekeiaes M Ejercií) Lbhr. 
C a m t a l 7 R e s e r v a : S 8 . 2 9 0 5 0 0 0 — A c t i v : : $ 4 3 . 3 5 9 . 0 
• * . ¿^j ík OF C/.XADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
.o''^orricn y en el Oepartp^jnenío de 
- SUCURSALES EX CUBA: Ahorros. 
A N T E S D E C O i P R A R S U T R A J E , V E A L O S D E E S T A C A S A , 
q u e e s t á n h e c h o s y a p a r a t o d a s ¡ a s m e d i d a s , 
r a m i é p a r a o f i c i n a s , á 9 0 c t s . - S a c o s d e s e d a c r u d a á $ 5 . 
lab; iliano 0̂ . — Matanzas.—Cárdena:;.—Camaguey. —Santiago ú» Cubt... — Cien fuegos. 
ie las Sucursales de C'̂ ba. Habana. Obrapta 33. 





N U E S T R O S I S T E M A e s c o m o s i e m p r e : 
P O C O D I N E R O 
á c a m b i o d e M U C H O B U E N O . 
L A E N T R A D A E S L I B R E Y N O C U E S T A N I N G U N 
T R A B A J O V E N I R A V E R . 
•KM • 
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M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L BEACON SYGHT 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer tarde para Filadelfia con carga-
meato de mides. 
E l i B Y L A N D S 
En lastre salió ayer para Cárdenas 
t i vapor inglés "Bylands ." 
E L 1VIAND 
Para Mobila salió ayer el vapor no-
ruego "Mand, '* con carga general. 
E L B A Y M I O 
Con carga de tránsito se hizo á la 
'mar en la tarde de ayer el vapor cuba-
no "Bayamo." 
E L K I L P A T R I O K 
Ayer se hizo á la mar con rumbo á 
Newport New, d transporte americano 
' "K i lpa t r i ck . " 
V a l o r e s da t r ^ i v a i u 
[Abril i 
SE ESPERAN 
25—Catalina, New Orleans. 
27—Mérlda, New York. 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
29—Havana, New York. -
30— J. Forgras, Barcelona y escalas. 
30—Sabor, Veracruz. 
80—Puerst Bismarck, Hambnrgro. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— La Navarre, Saint Nazalre. 
3— Alblngia, Veracruz. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
4— Morro Cas-tle, New York. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 





25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérlda, Progreso y 
28—México, N. York. 
28— Excelslor, New Orleans. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Havana. New York. 
2— Albingla, Vigo y escalas. 
3— La Navarre, Véracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y 
cruz. 
10—Miguel Gallart, Canarias. 
15—La Navarre, Saint Nezair 





Coime Herrera, de la Harnaa *-núss loa 
partes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Catbarién. 
la» 5 óe ia tarde, para Sa«ua y Caibaiiéa, 
regreeaváo los sábados por la mañana — IS« 
rasDacha á borflo. — Viuda ñt Znlnota 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
P u e r t D da l a H a b a n a 
BUQUES CON HEGISTUO ABiEETO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaido y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
IVlAJrt JEFíSST O k 
Abril 21: 
1315 
Vapor inglés Beacon Llght, proccdci té 




Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
OoíiságnatamLos: 3 balHos immstras. 
Negira y GalDlanrieta: 1 mevern oan 1 t l -
joa y 8 a.tad'0(S qaiesos, 1 bairríl ostras, 1 
caja. íiipÍ>o. 42 id üruitas, 5 Id 'plmtoata, 10 
ibainrSles jamomeis, 2 aitatíos ctoitílaiS y 10 
f cajas pescado. 
J. Alvarez R.: 1 mevena iooh i20 caja« 
mianzainas, 6 ataidjos y 1 tinu quieeos, 10 
bamiiles jaraonies, 10 cajas oiiruedara, 10 
•iá galiltetas y 10 baTrflles ums. 
J. M. Ivlaatecón: 42 cajas qpeso. 
SwSlít Co.: 194 bndtois prováisianíes. 
Qu'srter Maiater: 103 id kl. 
T. P. K'otsanda: 5 buacales peras, 6 
ouñetas uvas, 3 oajais miaran jas y 5 id 
naaníaniaSk 
lí. Artotrcpuii y cp.: 150 cagas quasos. 
(xailbé y cp.: 400 cajas bacalao. 
Duissaq y cp.: 50 M quesos y 250 ba-
rnHes oemieaito. 
i Romagosa y cp.: 1&0 icajas bacalao y 
i 150 id quesos. 
| E. R. Marg»arit: 200 M bacalao y 225 
4d quesos. 
G-onzáaLez y Ooifiía; 56 saooB café. 
Lavín y Gámez: j.0 itericenoilas, 2 tinas 
y 4 cajas manteca. 
Muoz y García: 12 caías y 4 ataldos 
•Quesos. 
1 Canales, Dle^o y cp.: 30 cajas Id. 
Costa, FersniSindez y cp.: 10 dd tocl-
neta. 
Suero y cp.: 25 M quesos. 
R. Pasadía: 219 sacos café. 
Ma/rqiuetbe y Rocabertí: 71 id M . 
Isila, G-utiénnez y cp.: 250 sacos hartoa. 
Barraqué y cp.: 250 M M y 100 cajas 
quesos. 
A. Querejeta: 3 65 pacas heno. 
Galbám y cp.: 96 terceralaB manteca, 
50 sacos plmleaut¡a, 700 id banimi, 112 Id 
café y 60 cajas quesas. 
R. Bnegine: 50 d lecbe. 
Wckeis y op.: 75 d bacalao. 
J. M. Béirrz é Ir jo: 6 cajas levadura, 
,5 id .gailletBB, 1 3d duJces, 75 sacos ba-
rJ/na, 47 cajas adietes, 15 dd bacallao y 5 
Id jamones. 
B. F©jm.áffidje8: y top.: 10 Id tocíimeta. 
Meafcnes y cp.: 10 id did. 
Bohevarail y Leaanm: i50 lid qmesos. 
Giatncía, Oastoo y luno.: 100 Id did. 
A. Blamch y cp.: 30 td Id. 
Plñán y Esquenro: 600 id vedas. 
Cuba Blertric: 24 buiLtos efectos. 
Batelle F.: 1 dd did. 
D. Rodríguez: 17 dd Id. 
G. Canto y op.: 2 dd Id. 
F. B. Hamiel: 100 vigas. 
M. Alonso: 1 bulto efectos. 
L. Miorena: 4 dd id. 
A. Dtaz: 6 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
Blasco M. y cp.: 1 dd dd. 
P. Alvarez A.: 1 id id. 
Banco Naaiómall: 2 dd id. 
Tabeas y Rodríguez: 100 
yeBo. 
A. G. Bomsteen: 61 builfcos efectos 
A. B. Horn: 124 id dd. 
F. G. Robbin/s Co.: 120 id id. 
Hava-na Dental: 11 id Id. 
García y bno.: 12 id id. 
Solana y cp.: 18 id id . . 
Rambla y Bouza: 2 6 id dd. 
P. Pernfiowteá y op.: 5 id id 
BarMidiarán y c¡).: 847 d id 
J. López R.: 1478 id id 
We,t, India Oi! R. Co.: 192 id id. 
Cuervo y cp.: 5 id id. 
R. López y cp.: 1 id id. 
Pórea y cp.: 2 id id. 
J. B. Canirilílio: '6 id id. 
Imcera, y cp.: 8 dd id. 
M. Cainnona y cpj.: 67 M id. 
Diiol y bno.: 25 id id. 
Natkmal P. Co.: 23 id id. 
M. Jobniaon: 110 M drogas. 
Viuda de .Tasé Sairrá ó bdjo: 160 id Id. 
F. Taquecbel: 2 8 id Id. 
MoOtna y bno.: 8 id efectos. 
Cubam and Pam American Express Co.: 
39 id id. 
Southern Express Co.: 40 id id. 
Hiavama Brewery: 703 id M. 
Hofvaina Eleebrdc R.; 49 id id. 
Fraxnk.fu!riter y cp.: í id id. 
Amado Pérez y cp.: 2 Id id. 
Morriis H. y ap.: 14 id dd. 
Harrils imo.: y .qp.: 36 id id. 
C. H. TluralU Co.: 67 dd id. 
Gruseflikie, han. y cp.: 2 id id. 
Ptrleto y bno,: tí id id. 
J. Fartun: 16 id id. 
J. S. Villlalliba: 7 id dd. 
FUeischraann Co.: 2 neveras levadura. 
lüompafila de Litografaís: 44 bultos 
efeotos, 
L. L. Aguirre y cp.: 14 id id. 
M. Duyos: 2 id id. 
R. Perkins: 1 id id. 
V. Suárea: 11 dd id. 
M. P. Mairceam: 525 barmiiles cemento. 
C. Bttasoo: 7 builtcs efectos. 
W. F. Smflfth: 1 dd dd. 
Diario Español: 19.3 fardos papel. 
El Progreso Habainero: 119 bultos 
efectos. 
T. Ibarra y cp.: 3 dd dd. 
Otero, Coloml'nas y cp.: 26 id id. 
J. A, Bainces: 1500 id id. 
•Grafia y cp.:, 6 dd efectos. 
S. Ha C: 18 dd id. 
L, Leeng: 1 dd id. 
International P. T Co.: 120 4d id 
Da Defensa: 7 id id. 
M. Pulido: 8 M dd. 
Guidérrez y Butlétrrez: 460 id id. 
R. Partas: 50 M id . 
J, Presno: 1 buito efectos. 
DrBuaMi y Fenrard: -5 M id. 
L. Jatiiet: 1 id dd. 
Santos y Amitigas: 1 dd id. 
J. Cicerarc: 3 M id. 
BeJurens y cp.: 3 id dd. 
L. B. Gwddiin: 2 id id. 
Champion y Pascuail: 14 id Id. 
A'dams E. Co.: 8 id id. 
J. M. Vddail: y cip.: 25 id id. 
A. deü Río y hiño.: 500 barriSes 
mentó. 
S. L. Isrrael: 3 bulitas efeotos. 
Artgudín, González y cp.: 2 id id. 
J. Rodríguez y cp.: 6 id id . 
B. Oustiin: 7 id id. 
Llicxpart y cp.: 2 id M. 
M. Rabanal: 2 id id. 
K. Wong Co.: 8 id id. 
M. F. Pella: 4 buflftos tejidos. 
J. G. Radiriguez y cp.: 8 id id.. 
Lariente y bno.: 22 id id. 
S. Gal&n; 3 id id. 
Menéndepí, García Tuñón: 5 id id. 
Prieto, Gonzá-lez y cp.: 7 id M. 
Valdés é Inclná: 1 id id. 
Castaños, Gailinriez y cp.: 1 id id. 
V. Campa: 2 id id. 
R. R. Camípa: 1 id Id. 
Yafies y Femáindez: 2 dd id. 
iTa^ndlrTe, Rey y cp.: 1 id Id. 
F. Ometre y cp.: 8 id id. 
PenmaB y op.: 5 id id. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
Oannicer y hno.: 2 id id. 
Oolosias y Pella: 2 id dd. 
Gámez, Piélago y cp.: 3 id id. 
Pargas Ball-iloveiras: 1 id id . 
Femán-diez, bno y cp.: 2 id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 3 id Id. 
Suáirez y DarOTiño: 2 id M. 
D'ffema y Díaz: 1 id id. 
Galán y SoMfio: 3 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 M id. 
B. Suárez: 1 id id. 
Pans y cp.: 31 buitas calzado. 
Viuda de Aedo Ussiia y V.: 3 3 id id. 
F. Tamames y cp.: 5 id M. 
V. Suárez y cp.: 1 id id'. 
Veiga y cp.: 1 id id. , 
PenMinidez, Valdés ycp.: 5 id lid. 
Oatchot, Garcaí M.: 3 M id. 
Dliteras y cp.: 7 dd id. 
Martínez y Suárez: 17 id id. 
J. Mercada!: 1 id dd. 
Alvairez, Gaircía y cp.: 12 id id. 
Sámchiez y bno.: 3 dd id. 
J. G. Valle: 4 id id. 
J. B. Clow é hijo: 28 bultos ferrete-
ría. 
Martínetí y cp.: 16 id id. 
Marina y cp.: 62 id id. 
Casteleiro y Viaoso: 68 dd id. 
A. Uriarte: 10 id id. 
Aspuru y op.: 7 id id. 
M. Vteir: 42 Id id. 
J. Basterrecbea: 29 id id. 
L. Aguilera é hijo: 394 id id. 
Gorostlza, Banañano y cp.: 41 id dd. 
Benguría, Conral y cp.: 98 id id. 
Capestany y Garay: 25 id id . 
Daaizaigarta y Ríos: 58 id id . 
F. de Arriba: 12 id id. 
J. Fernández: 759 dd id. 
Am. Trading Ce: 355 id id. 
O. F. Calvo: 44 id id, 
D. A. de jJima y cp.: 410 id id. 
J. S. Gómez y icp.: 49 dd id. 
Araluce, Aja y cp.: 44 id id. 
Darnairte y cp.: 12 id Id. 
Knighit Wall: 157 id id. 
Puirdy y Henderson: 38 id id . 
Fernández y Camoura: 12 id id. 
Redondo y Fernández: 140 id" 
S. Blrea: 22 id id. 
Díaz y Alvarez: 16 dd id. 
A. Racha y bno.: 386 id id. 
Am. Supphy Co.: 30 id id . 
A. y Dandabuiro: 24 did id. 
Onden: 4 62 dd dd, 2202 id efectos, 
46 id provialanes, 2 id tejidos, LO 2 sacos 
café, 250 dd harkua, 6<50 cajas bacalao, 
5 id buches, 20 bu/ltos papel, 27 5 aaoos 




Londres 3 d|v. . . 
.. 60 djv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
„ 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España al. plaza y 









20% p[0. P. 
19% p|0.P. 
6% P 0. P. 
4% P|0.P. 
3% P O.P. 
9 p 0 . P. 
% 7y2pjo. p. 
9 
Comp. 
Greenbacks 9 % 




94 p|0. P. 
AZOCARES 
Azdcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 9 6* en almacén á precio de embar-
que á 6-1116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque 4-9-16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Guillermo G. 
Bonnet; para Valores Alberto R. Ruz y 
Coley. 
Habana 22 do Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico McJer. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonoe y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elwe 
trie Rallway Co. (c-
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfllerera ' 
baña . 
Compañía Vidriera de 
Onhn 
Habana 22 de Abril de 
110 128 
72% 73% 





SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Habana, Abril 21 Cíe 1908 - Hasta laTdos 
^ i l ^ G S ?n « ^cueducto de Sar.tiago de 
^ b K . - , ^ e S t a 01f,n.a 80 d e n t a r á n Impresoe 
^ H ^ í f ' ^ St ller&n ^ f o r m s e á quien loa 
Sección Te V ¿ o Í p ^ l e d r B - * ™ ^ o de la 
. c- ^02 alt. 6-23 
COTIZACION OPÍOIAl 
B O L S A P R 9 V A D A 
ülllotes del Banco Espafiol de la isia 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 







Empréstito de la Rer>fl-
blica 
Id. ae ía l l . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa bi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F . C. Gleuíuegos 
& Villaclara. . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
Id. primera e ffOcsatü 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . 1 . . . 
Id. primera San Cayeta-
no 6 Viñales. . . . 
i3f¡nos hipotecarioe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Fiónos de la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba émiditOB en 
1896 á 1897 
Bobos segunda Hipoteca 





tsa? Covadonga. . . 
Ca. Elec. de Aiumlnruáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de CuDa (en circula-
ción 
Banco Agrícola, de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ck mpañía de Forrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y alniaceues de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limitad 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Fen-acorril do Glfcara & 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eiec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas;) . 




































[ 8 1 I I 1 8 1 CE H f d 
E N y ] A M H e E t c m ™ 
í í E E l S l l i M L B S ; i . Í E CAEBEMS W o . CUBA ?4. TELETOm 314? 
- a . s a c í o i Q o a 
IK i ; Í : .•. ,» , 
i0¡ i*, tal e»J l*J 
barriles 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. . ,« ... ^ |¿ úi 
Texas Faciüc. ... l , ,., m w ^ 
Ame. Loco . ,. ..; ... m m M M 
A.me. tímeiting.. ... ,., ... m >¡ m m m 
Ame. tíugar.. ... .., m iai m m 
Anacouaa. .. ... i«j m >, i», m w w m 
Atcbison T. .. «, m M UH m M t»j «j 
Baiüniore & O. M ... ... 1*1 m i». 
ürwoiüya.. . .... ... i,, «i m m üm m i« 
oauauicUi Pac. ... ... ... ... i*. « a lí 
Cbeaapeaktí., ... .. ... ... m i», ,., ,., .. 
Koclí Isiau. . ... ... .. ... ... ,., ... m 
Cüloi-ad.o u uei.. ,., m m m .. ... m ... 
üegtiiers Sec, 
! i¡,i-io Com. . ., 
! aav. Elec. Com. 
! riav. Elec. rre£ 
! Lioulsviiie. .. ... 
i St. Paul. . . .. 
I ivusbouri Pac. ... 
Y. Central., . 
¿'enusyxvama. . 
Reading Cum. , 
Catít Hon Pipe-, 
boutbern Pac. 
Boutnern Ry. . 
üiuon i-acuic. . 
U. S. Steel Com. . . 
¡ U. tí. Steel Pref. . 
i jnüi ui Paeií. . .. .. . 
1 mitírüoruugn Co. •. 
¡•rnlérborougb pí- • . 
Mi&s Kansas <£ Texas 
.Cotton «— Oct., ... ... 
i Cotton t-
¡ Maiz. . 
1 re f día l 
57 % i 58y4r5-6T%ra—r 57 % 
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I 3 1 % | 32%-( 31%-| 31%-| más % 
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CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y órden del 
Sr. Presidente, teneo el gusto de citar á to-
dos los Sres. socios para que acudan á. las 
13 del día SO del actual, al domicilio social 
de la Corporación, Aguiar 81 y 83 entresue-
los, á, fin de celebrar la junta general regla-
mentarla correspondientes al referido mes, 
cuya puntual asistencia encarezco por te- . 
ncr que tratarse asuntos de estraordlnana | 
imporfuncia para la Asociación. 
Al propio tiempo hago constar que 
con arreglo á lo dispuesto en el articulo 
del reglamento, la Junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
El Secretario. 
José Valdés Aníéo. 
C. 1382 
m m m m m i de m m m 
v Aluaceiiss áe Eeila, Llinliaía 
Compañía internacional 
ADMINISTRACION GENERAL 
\ T U E ¥ O S I T I N E R A B I O S 
Se hace público para general conocimien-
to que á partir del día 1 de Mayo próximo 
regirán nuevos itinerarios generales de tre-
nes, los que se colocarán oportunamente en 
lugar visible, en todas las Estaciones de es-
ta Compafiía. 
Ilabara 21 de Af>ril de 1008. 
El Administrador .Gon'.i .al Auxiliar, 
6. A. Mt-rMm. 
C 140S 5-2S 
m m i m m 
M m i A n ó n i M 
FRONTON J A I A L A I , 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de cata 
Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
ceednte, conforme al artículo 39, de la 
elección de los Sres. que han de formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 




Corresponsal del Banco <U 
L o n d r e s y M é x i c o en i a K e p á -
b l i ca de Coba. 
Construcciones , 
Dotes á 
I n v e r s i o n e á 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H J S B C A B E I B S 2 ^ 
C. 1207 26-lAb. 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se cita para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en el local de la 
Asociación. Teniente Rey 71, el domingo 26 
del actual á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Artículo Bt> de los refe-
ridos Estatutos. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
El Secretario Contador Interino, 
Joaquín Alvarado. 
C. 1378 6-21 
L I M I T E D 
Couapaüía del Ferrocarri l ^«10 
d e l a H a b a n a Stí 
CONSEJO LOCAL 
Secretarla. 
Esta Compafiía ha acordado repani 
dividendo parcial de $1.50 oro MpañJ ^ 
acción, por cuenta de las utilida,}^ 1,01 
año social que terminará en 30 díT-r áel 
próximo. * Jutl'0 
El pago quedará abierto dosde ^ 
18 del corriente mes y al efecto clr, r . * 
zarlo desdo ese día, deberán acudir log ^ 
tadores de las acciones á esta Oficina. 
ción de Crist'na, loa Martea, Juevo*' -
k.adoS, de 8 á 10 de la mañana. I Z** * Sj 
tltuír en depósito por tre 
para que comprobada 
^ á fln del 
" " s « S I 
haga la liquidación previa i"!^'1'01^. 
del pago que realizarán lo3 B a n ^ í 
esta plaza Sres. N. Gelats y com ^ i 
Habana. 8 de Abril de 1908 P-
Bl SecretarIo 
Dr. Domiago Méndea r 
aPote 
fflFMU DE SEgüEOíi M D T Í 
m m . u en ia BaMM si 
ES UJSIOA ÍÍAtllOAAi, 
y i]«va 52 aaos íüüittíacla 
y de operaciones círaüa,^ 
sable é 
SLNiiaSTüOtt paga-
do» iiaata ia .e-
cha S 
áera, ocupauat. por laiuiuab, 
lax os " avos üíü tibpauui por luu auuad ^ 
Asegura ea^s ue maiapü^é.'.f. 
C o l o i E s s a M a fie Eoflas 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar ó nó 
aprobar varios artículos que se han re-
formado á nuestro Reglamento, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 1908. 
El Secretario 
Salvador Pendá. 
C. 1347 9-15 
coa uuiyuuna" IÜL"V* e*k 




y bajos y ocupados púr 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
ConBejo de dirección: 
J A V I E R 1>E VAROlSfA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E H O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
madera, 
y meuio centavos oro espaacl por 
madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesios y aunque no tón. 
gan ios pibys uü madera, haúuaüas so. 
lamente por lauiiiia, á 47 y modio c«nta. 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabl^, con techos de tejas ¡U 
lo mismo, habitadas solamente por íam.. 
lias, á 55 centavos oro español por Iüj 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
taMcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa» 
ga $140 por 100 oro español anual, el edl. 
ücio pagará lo mismo y así sucesivamenu 
pr tande en otras escalas, pagando siem-
bre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. .. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 *«-lAb, 
AVISO 
El 2S del presente se espichará un tonel 
de sifíra impoi-tHiio d)r.-ftamente para esta 
casa, también recibí p] acreditado cpieso di 
Cabrales y tengo el gusto de. anunciarlo íi 




Departamento de Cert i f ícados Redimibles de $25 , $50 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana; C U B A 106, entre Mura l la y Sol. 
c 960 13 MZ 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
T T A A B O - A . 
C A P I T A L A U T O x H I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S ! T Á R 1 0 D E L 3 3 F 3 ^ 3 3 ^ 98L f í ' J Í S i í ) I t í S t O W l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X ^ S . O O l O . ^ j 
J o s é I . de la Cámara . Elias 3I í r6 . Leandro Valdés 
Sanas K. de Alvaré. Federico de Za1.1:>. J o s é Garc í a Taftán. 
Miguel Mendoza. Marcos Oaryaja,. 
Descuentos, p r é s t a l o s , c o m p r a y ven ta de gi ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je re . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar ias . 
C. 1225 78-lAb. 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qce so hallan estos apartados, estíí construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción ds 
los buques de guerra, y-es tan resistente como una iortalezi; su 
Euerta sólo pesa más do 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposiole el abrirla en horas que no sean de tmbajo. L03 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funoionarlo del Banco; seoaradamoa-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta Dórodas ? 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos do vario* ta ma-
ños, para aquellos que deseen usarlos ea combinación con su 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño; siendo el precio de los más baratos de $5 
cun&ticy por año. üs imposible perder por causa de incandio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1158 
De la mejor esquina en la Víbora y Mi' 
lagros, el 24 de este mea en Tejadillo ^ 
notaría de Daniel, donde están de manifies-
to los títulos y datos necesarios. . 
17514 (l-ib 
1N-
Da Unión de Destiladroes, en junta flf 
este día acordó que los envases de las Des-
tilerfas se faciliten á los licoristas ton «1 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
y aft-uai dientes de las Destilerías & ías fa-
bricas de licores ó sus depósitos, sin qu6 
en ningún caso puedan utilizarse para remi-
tir productos á las bodeftru* ni á otroa uso* 
persiguiendo al ()ue dispusiese de ellos «a 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 28-16Ab. 
c a j a s m m m 
Las tenemos en naetí&M Uóva-
cia c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y ias alquilainoa 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p rop ia cuscodU M 
lew i n t e r e s a d o s » 
E n esta of ic ina daremos toi '3 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de lí)<H 
Á G Ü Í A R K 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
2G-lAb. 
A G Ü I i K 9 5 ; H A B A N A . 
I 3 Í G E N I E K O S CONTRATISTAS DlbJ OBJKAS B OTSTAL.ACIONEi 
COMPLETAS D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A I S ! A . 
J o t ó 0 p r i m e l l e 3 1 INGENIEROS DIRECrOSSJ. 
Representantes exc lus ivos de ias f á b r i c a s : 
tiraudes Talleres de Brunswick , Aletttaaia. <VÍa(luiaaría de Ira^g ii'». 
f 4*aeutes y Edificios de acnr:». Talleres^üe Hmuboldt , Alemania^ 
(Calderas y maquinas de vai»>r. 
Sindicato A lemán de TiiUerias de dierro fanl ia i» . 
S e 
y otras D I V E B S AS fábr ica i0 
f a c i l i t a n 
L a s a l q u i i a m o s en i ineí 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
i o s a d e l a n t o s modernos , Para 
g u a r d a r acc iones , docnioen^3 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios in te resados . 
P a r a m á s i n í o r m e s din]**1*9 
A m a r g ó 3 
a n u e s t r a 
núm. 1 . 
O 
i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o ® . 
C. 1214 26-lAl!i. C «61 
o ü e m a 
m a n n 
AVISO 
Como me ausento del pafs deseo que fl 
que tengra alg-fm crédito de que sea yo 
responsable pase á liquidarlo á mi domici-
lio. J. y 9, Vedado. Lorenzo Mungula. 
6028 4-22 
S U B A S T A 
DE LAS CARROZAS TRAIDAS DE 
NUEVA ORLEANS 
Autorizados por Ja Comisión de Festejos 
Sres. N. M. Daniel, Francisco Juarero, Josí 
Estrampes y Carlos d̂  Salas para subastar 
las Carrozas de Nueva Orleans, avisan al. 
público que esta se llevará, á cabo el 'l'4 
24 del corriente á. las 2 p. m. en el Escritorio 
del Sr. Daniel. Obispo 21. al tipo de 200 pe-
sos m. a. cada una y que serán adjudicadas-
ai mejor postor. 
Para informes pueden dirigirse al lugar 
de la Subasta. 
C. 1S74 
T8 
DIARIO D':1 "íABINA—Edición dé la inan-'iv-:.—-Abril 
L O S A B i O L E S 
' Como en el anterior, aflige este 
afío á la Isia ^e Cuba una. primavera 
extraordinariamente seca y árida, que 
produce daños inmensos al país, malo-
^ j i d o las cosechas, siendo ya esca-
pa el agua en algunas poblaciones y fal-
tando por completo en muchos lugares 
paira las reses del campo. 
La causa eficiente de este fenómeno 
calahiitoso todavía no ha podido pre-
cisarla el hombre de ciencia. Solo por 
^gas deducciones y conjeturas y ob-
gervaciones icomparadas por largas* se-
ffes de años, se ha visto que hay pe-
riodos secos y periodos lluviosos en 
diferentes climas, coincidiendo con los 
cíe las manchas del sol; más tampoco es-
to es una cosa plenamente compro-
bada. 
fero lo que presenta más visos de 
certeza y se ha evidenciado plenamen-
te respecto á un clima determinado, 
es que la mayor ó menor frecuencia 
de las lluvias se relaciona con la ma-
yor ó menor aíbundancia de montes 
5 de arbolado en general; y aunque 
no tengamos una noción precisa de las 
causas eficientes de una sequía, co-
nocemos al menos las causas determi-
nantes que pueden atenuarla ó 
ogravarla; y ahí es donde la acción 
¿el homfere puede influir de un mo-
do positivo. 
Importa mucho, ahora que sentimos 
gas horribles efectos, hacer algo pa-
ra que en lo sucesivo no aumenten las 
sequías, como en las épocas anterio-
res del clima cubano, en ¡que se ini-
ciaban las lluvias con notable regula-
ridad al comeaizar la primavera. Para 
ello defoe mirarse con especial cuidado 
que no prosigan sin orden ni con-
cierto las enormes talas de árboles 
que se perpetran de un año á otro 
en esta isla. Ya no puede caber du-
da soíbre las fatales consecuencias de 
semejante abuso. 
Es preciso reglamentar de un modo 
científico y mediante una ley en for-
ma, el asunto de la tala de bosques, 
como se hace en otros países civiliza-
dos, especialmente en Alemania y en 
las naciones escandinavas, donde, gra-
cias á un cuidado especial de los go-
biernos, se conservan los arbolados 
perpetuamente, sin perjuicio de la 
gran explotación de corte de maderas 
que en el Norte de Europa se hace 
para enviarlas á todos los puntos $el 
globo. 
KcAquí existe, creemos, como existía 
É i tiempo de España, una Inspección 
'do -Montes anexa á la de Obras Pú-
iblics, y es de suponer que á esta 
'dependencia del Estado corresponde 
el cuidar de que en la Isla de Cu-
iba no desaparezca la riqueza fores-
tal por la poca atención de los go-
biernos. E l cielo con estas repetidas y 
persistentes sequías nos dá el aviso; y 
• si hasta ahora aio nos hemos dado 
cuenta del grave ipeligro que nos ama-
gaba, (ya lo tenemos encima y es ho-
ra de .proceder, sin dejarlo para ma-
ñana. 
Las grandes empresas de fomento 
industrial y agrícola de Cuba cuentan 
ahora con buenas vías de transporte 
para la explotación de maderas, y es-
te nuevo filón de riqueza, que es 
grande en la Isla, debe ser sometido á 
una inspección cuidadosa ipara que 
no se llegue al caos de un desenfreno 
y una despreocupación que destruya 
por completo en alígunos años nuestra 
riqueza forestal. 
Son fáciles de conocer, en el caso 
de que no las-sepan quienes deben sa-
berlas, las disposiciones conducentes á 
la conservación de los bosques. La tala 
no debe practicarse á capricho, de 
una manera continua en un terreno 
dado; debe efectuarse á trechos, al-
ternando diferentes comarcas para 
que uo desaparezca nunca el arbola-
do y puedan volver á densificarse 
en pocos años los montes donde se ha-
ya hecho corte de maderas. De este 
modo se realiza la explotación sin 
destruir la riqueza \y, además, sin que 
la tala ejerza soíbre las condiciones 
climatológicas una influencia dañina 
para la agricultura y la ganadería. 
No hemos de figurarnos que esto 
baste para que desaparezcan las se-
quías ; pero sí que serán monos gra-
ves y duraderas, ya que no .está en la 
mano del hombre evitarlas del todo. 
Por poco que se consiga en su dismi-
nución., podrán salvarse cuantiosas r i -
quezas y hasta evitarse grandes cala-
midades. 
mitOBtê -— 
Describiendo la infame vida de los 
ciudadanos de Haití , mi ilustre amigo 
Justo de Lara escribe que por haber 
recibido una carta del pretendiente 
Pirmiu, los hermanos Coicú y 24 más 
fueron sacados de bus camas y duran-
te la noche ajusticiados. Y reproduce 
la opinión de un nativo: " A s í lo han 
hecho todos nuestros Presidentes, y así 
se han mantenido en el poder. E l te-
rror es la muralla que „ contiene el 
avance de las revoluciones." 
Declaración y aforismo son de una 
elocuencia desesperante. Así han podi-
do gobernar nuestros Presidentes.... 
¿y qué diferencia entonces con los peo-
res períodos de la colonización? ¿y «con 
qué justicia fundar d odio hacia la 
antigua Metrópoli en los mácheteos de 
la Guardia Civil , por ejemplo, si en 
pleno régimen republicano, soldados 
con gorro frigio descargan sus 1 armas 
sobre cabezas de ciudadanos que dor-
mían, inocentes y esperanzados? 
E l terror es la muralla que contiene 
el avance de la revolución. . . ¿y por 
qué no el amor, y por qué no el patrio-
tismo y la equidad? 
Con harta razón señala el renombra-
do escritor, gala -del Diario, como un 
caso típico, demostrativo.de que no es 
lo mismo ser independiente que ser l i -
bre, la situación del pueblo haitiano, 
incapaz de hacer daño, sufrido y pa-
ciente. Con harta razón me decía el 
culto cónsul de Hai t í en la Habana, 
semanas hace, que los extranjeros • no 
sufrían n i tenían 'que temer con las re-
vueltas de su país ; que era el pobre 
pueblo, la desdichada patria haitiana, 
quien ascendía un día y ,otro al penoso 
calvario de todos los desastres .naciona-
les. 
E l señor Magloire, diplomático al 
servicio de su Gobierno, no podía do-
lerse de las procedimientos guberna-
mentales; no podía juzgarlos siquiera, 
y juzgaba de los efectos de las revolu-
ciones; Armas y yo podemos condenar 
conjimtamente al pueblo imbécil que se 
desangra al servicio de candidaturas 
de codiciosos, y .al Poder público, que 
para sostenerse solo conoce un procedi-
imento: el de suprimir estorbos, ma-
tando hombres: el de aterrar como ha-
cen los déspotas coronados, para impo-
ner silencio á los corazones lastimados. 
¿Y eso es República, y gobierno de 
libres á los veinte siglos de Jesús ? 
Naturalmente, hay un elemento ilus-
trado y patriota, que desearía ver el 
imperio de otro régimen, que compren-
de hasta qué punto es funesto para el 
país el militarismo y que ambiciona 
ver esta república gobernada más por 
ciudadanos que por soldados. Pero no 
se atreven ni á "resollar." Ideas como 
estas, se expresan solo en el más íntimo 
secreto, en voz muy baja y después de 
ver si no hay alguien que oiga detrás 
alguna puer ta . . , 
En menor escala, y en distinta esfe-
ra, hay en otras repúblicas menos in-
fortunadas que Hait í , demento previ-
sor é inteligente, que permanece aleja-
do de la vida pública, deseoso de un 
régimen de gobierno patriota y decen-
te, en que se consoliden las conquistas 
del progreso y se asiente la libertad. 
Pero ni ayer se atrevía á resollar, por-
que los agentes de Nord les amenaza-
ban con la cárcel, no hoy se atreven á 
protestar del desquiciamiento de los 
ideales por temor de que cuando que-
demos solos, cualquier F i rmin se las 
cobre con i intereses erecidos. 
Negros los haitianos, blancos, mesti-
zos y negros los cubanos, el mismo fe-
nómeno social se reproduce en ambas 
repúblicas; el mismo en todas las re-
giones de la América hispana: el pue-
blo es bueno, la gran masa es dócil por 
instinto: los perturbadores, los crueles 
y los revoltosos son elementos de algu-
na cultura, hombres que pudieran di-
rigir hacia el bien las voluntades y que 
las desvían y engañan. Así desde 1901, 
Cuba fué feudo y campo de operacio-
nes de ambiciosos que, so capa de fidei-
comisarios de la revolución, se erigie-
ron en arbitros de nuestra suerte, pac-
taron con el extranjero la clase de polí-
tica en que habían de hundir al país ; 
establecieron eomo baso de derecho na-
cional el fraude asqueroso, para que r i -
giera nuestros destinos quien no había 
ganado por ningún modo nuestras sim-
pat ías ; constituyeron un Congreso que 
fué la absoluta negación del régimen 
democrático; y cuando se creyeron 
fuertes, vistieron el ropaje de una pro-
vocadora oligarquía, empuñaron el lá-
tigo de los tiranos, y sobre las liberta-
des y les derechos de la sociedad alza-
ron su pesada bota. Unos meses más de 
mansedumbre, y durante la noche los 
esbirros habrían sacado de sus casas á 
los sospechosos, y -el asesinato habría 
sido tan corriente como en Hai t í ó en 
Colombia. 
Surge la revolución de Agosto, que 
pudo ser una bendición, si hubiera si-
do la 'ú l t ima de nuestra historia. Ven-
ce, porque la obra de los moderados lle-
vaba en sí misma el germen de su im-
potencia y la maldición de la concien-
cia universal. Y cuando el pueblo libe-
ral, la masa auónima, todo entusiasmo 
y generosidad, se apresta á restaurar la 
Constitución y organizar mejor repú-
blica; y cuando el pueblo moderado, 
aplanado por el fracaso, se mete en ca-
sa, esperando que reclamen su concur-
so para el nuevo régimen, los inteligen-
tes, los directores, los que pretenden 
ser ilustrados y distinguidos, parten en 
dos el Partido Revolucionario, fórman-
se dos camarilla!; en tomo de dos candi-
datos, déjase por muchos ¡meses que el 
Partido eaído se desorganice; y, cuan-
do se le congrega otra vez, no con nue-
vos guías emprende el camino de salu-
dable rectificación: los mismos que la 
primera Intervención utilizó para fal-
sear el sentimiento nacional, los mismos 
que fueron mayoría en aquel Congreso 
inepto y que con sus violencias preci-
pitaron los tristes acontecimientos de 
1906. esos mismos vuelven á asumir el 
mando, á esclavizar voluntades, y á 
preparar, como en 1901, otras combi-
naciones electorales, de que salga otro 
Noíd, para que frente á él se levante 
otro Firmin. Y así, hasta que el fatal 
destino se cumpla. 
Los ilustrados, los distinguidos.. . 
he ahí los culpables. E l pobre pueblo va 
donde lo llevan. Sus ideas uo son su-
yas: se las dan hechas. No siente ex-
pontáneamente sus amores: se le impo-
nen. Y ama y odia á placer de sus 
amos. 
Muchas veces, repasando en la me-
moria los incidentes contradictorios de 
mi modesta vida de los últimos años; 
sintiendo en mis dedos la presión de 
una mano afectuosa que parece res-
ponder á las seaisaciones de amistad de 
un corazón sincero, me he preguntado: 
¿pero. Dios mío, qué habrá hecho yo 
para que esta mano que ahora estrecha 
la mía, hace algunos meses esgrimiera 
el acero contra mí?, ¿qué v i r tud tengo 
yo ahora que antes no tuviera? Y no 
he podido responderme sino así : pen-
sando que estos pueblos iletrados, aman 
y aborrecen por ajeno mandato. 
¿Creéis que exagero? Todavía no 
había sacudido de mis ropas el polvo 
del camino, de vuelta de mi fuga en el 
período revo'lucionario, y ya habían caí-
do sobre mí todas las calumnias, las 
más groseras. Todavía, el sol y la lluvia 
no habían marchitado las flores que, 
en imponente procesión, miles de ami-
gos habían depositado sobre la fosa de 
alguien gue he llorado mucho, y ya yo 
no podía salir de jni hogar sin mirar á 
todos lados y llevar la mano al revól-
ver. Seguí luchando' por lo que creía 
honor de mi país ; sin inmutarme los 
peligros n i preocuparme la impopula-
ridad, seguí agitando él duro látigo so-
bre los mercaderes de la patria. Y otra 
vez, sin yo saber cómo, sin hacer el me-
nor esfuerzo, las caras me sonríen, los 
ojos me saludan y las manos me abra-
zan. ¿Qué es eso, sino inconsciencia y 
pasión ? 
Pues bien: pueblos así. pueden ser 
íibres y fuertes: todo será calmar sus 
pasiones y hacer su conciencia. 
Pero los distinguidos y los ilustrados 
no quieren reinar así sobre sociedades 
cultas y reflexivas, sino imperar sobre 
manalas baladoras y ?mbestidcr<H. 
Y ahí el resultado: los hermanos Coi-
cú asesinados en la encrucijada noctur-
na, las armas extranjeras garantizando 
los intereses de la civilización, y toda 
una tierra de generosos y de valientes, 
herida por las desconfianzas del mun-
do y citada en la historia'como ejemplo 
de desgobierno y de torpeza. 
Típicos modelos de independencia 
sin libertad; ejemplos clarísimos de 
que la emancipación no es la ventura y 
de que bajo bandera soberana, anar-
quía y opresión pueden reinar sobre él 
derecho y la paz pública, estos pobres 
pueíblos de América tardan mucho, tar-
dan tanto como Rusia misma, en abrir-
se al beso de la verdadera, civilización, 
y solo por eso: porque falta competen-
cia abajo y buena fe arriba; porque no 
hay pueblo pensador, y porque los dis-
tinguidos, los directores, los buenos, se 
esconden amedrentados, los malos, no 
se dan punto do reposo m perturbar 
para sus fines el sentimiento nacional. 
joaouin n . A E A M B U R U . 
Cuba y América, que suele sembrar 
discreciones en tierra de despropósitos, 
examina con sü sensatez proverbial el 
problema conservador, sin que su filia-
ción á esta bandera 'le impida ver los 
errores que por mal disimuladas áusias 
de poderío vienen cometiendo sus ele-
mentos directivos: 
" E n una correspondencia telegrá-
fica dirigida desde Cienfuegos al 
Diario de l a Mar ina se dice, refi-
riéndose al último mi t in conserva-
dor en aquella ciudad, que " e l señor 
Zequeira proclamó corno candidato 
á la 'presidencia de la República al 
general Mcnocal." 
La noticia no puede menos de sor-
prender á todos los que observan el 
desarrollo de la presente actividad 
política de nuestro pueblo, con algu-
na serenidad y crítica objetiva, y 
más á los qué con la modestia de 
nuestras fuerzas, pero con la sinceri-
dad de nuestras convicciones, hubi-
mos de mecer la cuna del nuevo par-
tido conservador cubano, soñando 
para el futuro organismo de poder, 
derroteros bien rectos y finalidades 
bien concretas. 
Porque si es cierto que en una reu-
nión pública de conservadores tan 
importante como la celebrada en 
Cienfuegos se ha echado á los vien-
tos el nombre de aquel prestigioso 
general como señora de batalla, sin 
un acuerdo previo de las asambleas 
competentes del partido, y si es ver-
dad que no se rectifica clara y preci-
samente tal proclamación hecha por 
uno de los más elocuentes voceros 
conservadores, no cabrá dudar de 
que el partido conservador se está 
desviando de la senda que en un 
principio se había trazado con aplau-
so de todos los que no sentimos an-
sias de futuro poder inmediato n i 
- nostalgias de poder pasado. Y esta es 
tanto más de sentir cuanto que con 
este nuevo derrotero que quiere im-
primirse á la nave conservadora, 
pierde ésta una de sus virtudes p r i -
meras : la sinceridad, y una de sus 
fuerzas más potentes: la opisición. 
Se proclamó bien alto en los albo-
res dél nuevo partido, cuando había 
que luchar por extinguir el rescoldo 
de organismos caducos y había que 
avivar la llamarada del ideal por las 
nuevas personalidades que venían á 
la arena política para intentar un úl-
timo y colosal esfuerzo para la salva-
ción de la patria. Se dijo entonces en 
todos los tonos que el partido conser-
vador no quería el poder inmediato 
y que aspiraba únicamente á ser un 
organismo de política para compar-
t i r desde la opinión y junto con los 
liberales triunfantes, las angustias 
de la vida política cubana y las glo-
rias del renacimiento patrio. Eso era 
lo cierto, lo sensato, lo noble, lo pa-
triótico. 
Ese grito de caudillaje que parece 
haber sonado en Cienfuegos, si llega 
á tomar vuelos, echará por tierra el 
puro ideal conservador y este parti-
do en el que cifran tantas esperan-
zas hasta los propios adversarios, se 
reducirá á uno de tafntos partidos co-
mo han sido, sin otra finalidad visi-
ble que la conquista del poder, Y 
esto, además de sor doloroso, porque 
nos hará comprender á todos que no 
podemos salir de nuestra egoísta ru-
tina política, pugna con la realidad 
de las cosas y con la más elemental 
conveniencia." 
Efectivamente, pugnan la rutina ¡jj 
la doctrina; pero como se espera menea' 
de la doctrina que de la rutina, la rirtíhj 
na impera; al *igual que, con gran de*-, 
precio de los más elementales princi-
pios conservadores, imperó la violen-
cia sobre la moderación durante la re-
pública pasada. Como Cuba y AméricOf 
hoy, hemos predicado nosotros, ea 
"aqueles tiempos," el respeto á loa 
principios, á las doctrinas, á las ideaa 
y . . . Sermón perdido. 
# 
Continúa el sincero colega: 
"Los elementos liberales viéronae 
injusta é indignamente postergados 
en nuestra vida pública, y las burdas 
ilegalidades electorales del fenecido 
moderantismo produjeron la natural 
reacción liberal que culminó en la re-
volución de Agosto dando al traste 
con el gobierno de aquellos días ^ 
desgraciadamente con él con la rela-
tiva pero holgada independencia na-
cional de que disfrutábamos. 
E l triunfo, fuesen cualquiera los i 
medios con que fué .alcanzado, hubo ! 
de sonreír á los elementos liberales, 
que arrastraron consigo, especial-
mente después de su éxito, las simpa-! 
i t ías populares. 
La victoria fué de ellos y la con-' 
venieneia patria y hasta la misma 
conveniencia del partido conserva-
dor, aconsejan la subida inmediata al 
poder de los elementos liberales y el 
reconocimiento de la oposicionista 
minoría conservadora. Así los con-
servadores podremos envanecemos 
de un patriótico desinterés que ha 
de sumarnos simpatías y prestigios, 
así podremos tener la convicción de 
desarrollar un programa serio pola-
rizado desde un principio hacia idea-
les concretos y con normas fijas, y¡ 
así, haciendo en el campo de la opi-
nión la campaña enérgica y cons-
ciente que cuadra á nuestro credo, 
podremos hacer más por el renaci-
miento de las libertades patrias y da 
la personalidad nacional, que esca-
lando hoy el poder, más que por mé-
rito de aplastantes falanges de adepv 
tos, por v i r tud de intestinas divisio-
nes de los liberales, y en un momento 
en que la opinión conservadora no 
está lo suficientemente difundida en 
la mentalidad popular para tener en 
ella la inamovible base de un gobier-
no verdad, serio, ncesario, que pue-
da, contando con el favor cierto de 
la opinión, preparar á la patria cu-
bana mejores días y futuras bienan-
danzas por los medios que proclama 
la doctrina de nuestro part ido." 
Piensa así él colega ¿y aún no fuá 
excomulgado por los Pontífices del con-« 
servadorismo ?.. . Milagro es, porque 
esos principios contrastán con los finca 
del sedimento moderado de que tardan 
rá en purificarse el nuevo grupo. 
Como los partidos se hacen fuertes yj 
dignos, señor don Fernando Ortiz, e3 
teniendo la sartén por el mango, y gri* 
tan do á sus adept os: 
" A l cJiickarrón, al chic 'karrón!! . . . ' I 
Pida el señor Ortiz, á Sancho, espi-» 
e n 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú S t l m a s n o v e d a d e s 
J o y e r í a , ¡ R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A / | © A C Í $ I Casa f u n d a d a e n 1 8 7 o , 
í,a p r e d i l e c t a de l a s fsamilias. 
S A N R A F A E L 12, en t re Consu lado á I n d u s t r i a . Te l f . 1, 
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ftegnault había recobrado toda su 
serenidad cuando entró en el bosque de 
arces que por aquel lado ocultaba el 
«astillo, bastándole algunas segundos 
Para llegar á la gran avenida que des-
cendía poi- la vertiente occidental de 
^ montaña, y se juntaba con el camino 
de Heidelberg. á'trescientos pasos mas 
arnba de la Hcelle. 
A l extremo de la avenida alzábase 
sombría construcción, cuyas den-
aladas aristas se destacaban en el sue-
iluminado en aquel momento por la 
gma. Aquel era eí sclüóss de Blu-
thaupt. 
^esde aquel paraje dominaba Reg-
^ u l t toda la campiña circundante. 
mo¿itrando hasta perderse de vista sus 
Candes praderas extendidas á lo an-
eho de los valles, sus barbechos dis-
Pü^ítos en las laderas el- las montañas, 
y sus bogares coronando las altas cum-
bres ' ' " ' 
todo eso. por ln me-
lóco Gunther—pensó 
ad de toe 
Regnault—y, por lo tanto, nuestro. . . 
¡iSi^no fuéramos tantos, sería un mag-
nífico negocio!... Pero el mejor plato 
es mezquino en medio de seis convida-
dos hambrientos. 
Una gran nube de color negro, pro-
cedente del Oeste, extendíase rápida-
mente por el cielo, y algunos copos de 
nieve cerníanse indecisos entre las ra-
mas de los árboles. 
—]<Seis!—repitió Regnault detenién-
dose un momento;—cuando son mu-
chos los lobos que acüderi al olor de 
una presa, se devoran los unos á los 
otros. . . Tengamos primero la presa, 
y luego veremos lo que sucede. . . 
Diciendo esto, golpeó con la fusta el 
cuello de su caballo, que sintiendo pró-
xima la nevada, y venteando cercana 
la caballeriza, echó á trotar con nuevo 
ardor. 
—Para los caballos, como para los 
hombres, existen horas favorables y ad-
versas—pensó Regnault.—He a-quí un 
honrado animal qne va á cenar perfec-
tamente esta noche, lo nrismo que su 
dueño, en tanto que la cabalgadura del 
vizconde descansa en el fondo de la 
Hceellel. . . ¡Ah, sabía demasiadas co-
sas ese diablo de vizconde!... 
—¿Habéis salido, pues, vencedor en 
vuestro combate, señor Regnault?—di-
jo una voz que surgía de uno de los la-
dos de la avenida por la parte de 
abajo. 
E l caballero se estremeció en su silla, 
porque acababa de reconocer el rudo 
acento del magiar, que era uno de los 
seis lobos hambrientos en t omó á una 
presa flaca, á quienes se referían sus 
anteriores palabras. 
—Conozco el medio de no ser venci-
do jamás, señor Yanos,—respondió el 
caballero. 
— ¡ A h ! — exclamó el magiar.—¿Y 
puede saberse vuestro secreto? 
— M i secreto no es otro qne el de ata-
car siempre sobre seguro—repuso Reg-
nault. 
Yanos Georgi atravesó la anchura de 
la avenida, y puso su caballo al lado 
del de Regnault, diciendo al mismo 
tiempo en voz baja: 
—¡ Sea enhorabuena! Eso me hace 
creer qne nunca mediréis conmigo vues-
tras fuerzas. 
E l caballero respondió con una cor-
tesía, y en esto llegaron al pie de las 
murallas del schloss, alrededor de las 
cuales flotaban ya espesos copos de nie-
ve. 
Bluthaupt era una enorme masa de 
piedra, que había soportado el peso de 
! muchos siglos. Advertíanse en más de 
¡ un lugar las huellas del tiempo, y aun 
aparecían incrustados en sus muros 
bastantes proyectiles de la guerra de 
los treinta años. E l conjunto de las 
construcciones permanecía, sin embar-
go, intacto, salvo algunas brechas de-
bidas á las manos de los hombres ó á 
la labor destructora del tiempo. 
Visto de lejos, presentaba una pro-
fusa reunión de edificios, cuyas agudas 
techumbres descollaban sobre un re-
cinto almenado. Este afectaba una for-
ma ovalada, interrumpida á trechos 
por numerosos ángulos flanqueados por 
torreones. A medida que se avanzaba, 
advertíase más el aspecto feudal de la 
antigua fortaleza, á cuya vista evocá-
base involuntariamente el recuerdo de 
los días en que sus dueños, condes so-
beranos de Bluthaupt y de Rotha, de-
fendía sü inexpugnable burgo contra 
los landgraves de la comarca, y lanza-
ban hasta las mismas orillas del Rhin 
á sus hombres cubiertos de hierro. 
En Alemania perduran las antiguas 
instituciones, lo mismo que los viejos 
monumentos, y son muchos los señores 
que tratan al rey de Prusia con tanta 
familiaridad como si fuera sencilla-
mente él margrave de Brandeburgo. 
¡Son tantas las familias que han dado 
soberanos al Imperio! 
Los Bluthaupt habían ido, sin em-
bargo, obscureciéndose poco á poco. 
Hacía ya un siglo que no ostentaban 
bandera independiente, reconociéndo-
se vasallos de los Príncipes Obispos de 
Wurtzburgo; pero, no obstante, conti-
nuaban siendo grandes y poderosos se-
ñores, tanto por su riqueza como por 
la antigüedad de su raza, circunstan-
cia esta última que significa en Alema-
nia bastante míás que en otras partes. 
A pesar de las canciones de los estu-
diantes ahitos de cerveza; á pesar de 
las ruidosas protestas de los doctores, 
y de los brindis comunistas pronuncia-
dos en las orgías, el espíri tu germánico 
inclínase respetuoso ante los recuerdos 
de las antiguas edades; y si existe un 
pueblo en el mundo donde el pensa-
miento feudal haya conservado toda su 
influencia, es, sin género de duda, el 
pueblo alemán, en el que tantos puña-
les inofensivos parecen dispuestos á 
¡hundirse en el corazón de los déspotas. 
Aun cuando la tradición y el arohi-
vo, bien provisto, del señorío del vie-
jo Gunther no hubiesen suministrado 
irrecusables testimonios en favor de la 
ant igüedad de su raza, bastaba tender 
una hojeada sobre el castillo, para co-
nocer el poderío que en pasados tiem-
pos habían alcanzado los Bluthaupts. 
En medio de un fuerte cinturón de 
murallas y protegido por anchos fosos, 
erguíase un edificio de estilo compues-
to, en el que tedas las formas de la ar-
xpiitectura romana y de la llamada gó-
tica se hallaban caprichosamente con-
fundidas. Eu derredor de este edificio 
agrupábanse sin orden n i concierto 
otras muchas construcciones secunda-
rias, erigidas en distintas épocas para 
responder á las múltiples necesid;; 1-̂  
de un creciente poderío. 
Del lado allá de los fosos, mostraba 
todavía la gran puerta de bóveda re-; 
bajada, las cadenas enmohecidas de su. 
rastrillo y dos profundos agujeros, m 
los que encajaban los robustos troncos 
de encina que servían para subir Ó ba-i 
jar la pesada mole del puente levadizoj 
Encima de la puerta, veíase una eŝ  
pecie de caja formada de enormes pie-
dras, caja perteneciente, sin duda, á 
tina época muy posterior, y que debió 
servir de puesto de observación. Casi 
todas las antiguas casas alemanas po-
seen algunos de estos toscos aditamea-
tos adosados á sus viejos muros. 
Ante el puente tendido sobre el fo-
so, dibujábase en forma de espiral la 
antigua vía fortificada, que era ea 
otros tiempos la única avenida del cas-
til lo, y aun se podía transitar por 
aquel camino tortuoso guarnecido de 
paredes de piedra, en las que se veían 
saeteras abiertas de trecho en tredho. 
La nueva aldea de Bluthaupt, com-
puesta de dos ó tres docenas de casu-
chas, extendíase por el flanco de U 
montaña, á la derecha de aquella t r in -
chera en ruinas. 
FUME v i ) . SOLAMENTE 
" O s t 1 3 o > X X S t S " 
CIGARROS 
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rituales noticias de la ideal Dulcinea, 
y contestará el indino: 
—'Comamos alhora, que es lo quo ha-
oe al caso! 
Contestando á un suelto nuestro, en 
t i que reoojíamos rumores insistentes y 
bien apreciados, se apresura á rectifi-
car E l Mundo: 
"Nuestro colega el Diario de l a 
Marina, después de hacerse eco de 
rumores que nos anuncian la organi-
zación de un nuevo grupo político 
que será bautizado con d nombre de 
"Part ido Independiente," añade es-
tos breves renglones: "Por ahora 
solo podemos adelantar que el órga-
no en la prensa de la mieva agrupa-
ción será nuestro colega E l Mundo." 
Que se organiza dicha nueva agru-
pación es cierto; que en las reunio-
nes previas que han sido efectuadas 
ha figurado el señor José Manuel Go-
vín, director de E l Muudo, también 
es perfectamente sabido; pero que 
'este periódico vaya á ser órgano del 
nuevo partido 6 de cualquiera de los 
otros partidos, ya no es cierto, n i po-
demos acertar cómo lo tiene y lo da 
por sabido el Diario de l a Marina . 
Acaso el apreciable colega, haya 
querido producir con su noticia al-
guna declaración nuestra, pensando 
tal vez que mucah significaríia para 
la organización del "Partido Inde-
pendiente ^ el que se supiera de an-
temano que E l Mundo iba á ser su 
órgano en la prensa. Y á nosotros nos 
es muy grato declarar cuantas veces 
á ello se nos invite, que E l Mundo 
es un periódico de información am-
plia y seria y nada más. Por su ca-
rácter y, desde luego, por su inde-
pendencia, los lectores haíClan en sus 
columnas 16 mismo las noticias que 
interesmn á los conservadores que 
aquelas que interesan á los liberales 
de uno ú otro bando, y quienes bus-
quen pretextos para suponemos unas 
veces inclinados á los conservadores, 
otras á los liberales y otras á los in-
dependientes—como ya le ha ocurri-
do al Diario de l a Marina—sólo 
conseguirán demostrar que, efectiva-
mente, no pertenecemos n i nos dispo-
nemos á pertenecer á determinado 
bando pol í t ico." 
Como supondrá el colega, á nosotros 
no se nos cuecen n i se nos endurecen 
!os garbanzos con que E l Mundo sea ó 
no sea órgano del nuevo partido, n i si-
quiera con que el nuevo partido se or-
ganice ó n ó ; y siendo así no había para 
qué buscásemos protestos á la inclina-
ción política del caro colega. liemos 
recogido un rugor que levaba visos de 
verdad y lo hemos dado al público; no 
para provocar erplioaciones de E l 
Mundo, pero sí esperándolas de su mu-
cha cortesía. 
Sabemos que E l Mundo es periódico 
de amplia y seria información, pero la 
posesión de esta verdad no nos incli-
aaba á creer falsa la noticia que dimos, 
pyes que al citar las personas que or-
^Mfizüban el nuevo partido y el del pe-
riódico que habría de servir de expo-
nente de sus programas no supusimos 
que se trataba "de hacer t í t e r e s , " sino 
cosa sería: un partido político; ta l vez 
el partido político que es necesario pa-
ra contrarrestar monopolios y contras-
tar ambiciones desmedidas. 
Viva la gallina, y viva con ó sin su 
pepita; es decir: viva ed nuevo parti-
do, así no cuente con más órgano que 
el de Mostoles... Y aquí nos tiene pa-
ra dai fé del bateo. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenm 
Las seSoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S a l í n r e s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO. 
Cotidiana, de E l Liberal: 
" A q u í se está ya perdiendo el 
sentido moral en todos los momentos 
de la vida política. E l que no está, 
con uno, en cualquier asunto, por di-
vergencia, instintiva ó lógica, de 
criterio, es un farsante cuando me-
nos. Quien no opina, por ejemplo, 
que los actuales Gobernadores yan-
quis deben ser sustituidos por cuba-
nos, es. . . hasta traidor á la Pa-
t r i a . . . Y lo original del caso es que 
los que eso dicen y eso escriben, les 
cantaron endechas amorosas á la Ley 
Platt (el más grande baldón que le 
han echado á pueblo alguno sobre la 
frente libre) ó pertenecen al número 
siniestro y maldito de los que llama-
ron casi de rodillas al interventor, 
al extranjero, al americano, á Taft, 
á Bacon, á Magoon, para que se hi -
cieran cargo del gobierno cubano, 
porque todo, ¡ todo! incluso esa 
monstruosa traición, era preferible, 
á que aquel gobierno pasase á poder 
de los revdlucionarios de Agosto 
que no eran "cubanos," sino más 
extraños que los mismos hijos de 
Norte América. 
Y los que tal hicieron, son los que 
se atreven á condenar la actitud de 
los liberales puros, en el asenderea-
do particular de los Gobernadores 
provinciales! 
Dan ya vergüenza y asco, las cosas 
que, de un tiempo á la fecha, se vie-
nen sucediendo en este país en que la 
audacia y efl cinismo de unos cuantos 
politicastros sin conciencia y sin en-
trañas, campean escandalosamente, 
como queriendo echar abajo la obra 
de la libertad y la democracia, para 
volver á levantar sobre las ruinas de 
la libertad y la democracia el impe-
rio de la t i ranía y de la plutocracia... 
Por esa senda de deshonor y v i l i -
pendio, pudriremos el alma cubana. 
¿Esto es lo que se desea? ¿Es , que 
sólo en la escoria fructifican las am-
biciones de los demoledores de pue-
blos? ¿Habrá que bajar al lodo para 
responder á la gente descocada, que, 
á fuer de perversa, pone sombras en 
todos los nombres y fango en todas 
las historias, no más que por la pos-, 
ta miserable? 
No; que sigan hozando sólos en los 
estercoleros los abyectos!" 
Qué mala yerba habrá pisado el ór-
gano del zayismo?... 
Si es cierto que de la abundancia del 
corazón habla la boca, debe tener el co-
lega el corazón en vinagre. 
Quare causae, Dómine f 
Teme que Mr. Magoon oiga y con-
sidere la sexta de gobernadores cuba-
nos qu-, obedeciendo sus indicaciones, 
le han presentado ayer los conservado-
res y los miguelistas?... 
Acusamos recibo del Manifiesto que 
el famoso y altisonante Comité de la 
Federación obrera ha lanzado á la pu-
blicidad, pretendiendo justificarse de 
cargos de que su sola conducta le acu-
sa. Su publicación, ocuparía algunas 
de nuestras páginas, y no nos es posi-
ble reproducirle. Bástenos decir de él 
que es un compendio caprichoso de la 
historia social de Cuba y de América 
tomada desde el año 71 y que á opor-
tuna colación salen Bolívar, Narciso 
López, Maceo, 'Martí y la odiosa etc., 
etc., etc.. 
No convencerá á nadie el Manifiesto 
del Comité Federativo, que por su po-
ca ventura ha salido tan á deshora, que, 
á la par con esa noticia, leerá el pú-
blico esta otra, publicada hoy por L a 
Lucha, y que es resultado de los pasa-
F A H N E S T O G K 
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m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
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L U F 
O P E R A C I O N 
H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
' : i a l o a : o . a , - 4 = 0 . 
C o i i s u M c j s d e 11 ¿a 1 y d e 3 á l 
dos errores y horrores cometidos por el 
famoso y cesarista Comité: 
' ' En el teatro Mart í tuvo lugar un 
mit in que celebraban algunos obre-
ros tabaqueros que se encuentran fal-
tos de trabajo en la actualidad. 
La concurrencia al teatro fué bien 
escasa, pues no llegaban á cien los 
obreros que se reunieron en aquel lu-
gar. * 
Se contaban entre ese número co-
mo treinta ó cuarenta torcedores que 
ocupaban el palco escénico, los que en 
su mayoría hicieron uso de la palabra 
para alentar á sus compañeros, quie-
nes, á pesar de sus discursos, iban 
poco á poco abandonando el local, 
hasta el extremo de quedatrse solos, 
directores y oradores de la Asamblea. 
Eil fin que se proponían era arbi-
t rar recursos para el sostenimiento 
de los rebajados y que se recaudon 
fondos con el fin de atender á sus 
necesidades; pero se deduce del fra-
caso del acto de hoy que los obreros, 
en su generalidad, están escamados 
de colectas y de agrupaciones para 
invertirlas; deseando hacerlo de por 
sí en cada fábrica y no en forma co-
m ú n . " 
Y esto es que ya el rebano sabe que 
el pastor ha pactado -con el lobo. 
No asamos y ya pringamos! Aún 
no se han terminado las listas electora-
les y ya han dado con sus cuerpos en 
las manos de la Secreta. 
La prensa de la tarde, de ayer, de-
dica por pares las columnas á la infor-
mación del cómico suceso. Fueron de-
tenidos varios empleados del Ayunta-
miento, y varios amigos de estos em-
pleados, por correr listas, tan de ma-
drugada, que ni aún la del alba era. 
La prensa, recomienda caüma, pa-
ciencia . . . 
Los detenidos fueron puestos en l i -
bertad . . . ¡y declarados cesantes! 
Atennos ustedes esta mosca por la 
solapa 1 
falta de agua á la presencia en Cuba 
de un Gobernador Provincial, sa jón; á 
imitación de L a Lucha, que cree no 
ocurrir ía ell escándalo de las listas elec-
torales si gozásemos de un Alcalde ne-
tamente americano. 
i n o M a r t í n e z 
M U R A L L A 27, ALTOS 
Comisionista Importador, Repre-
sentante de fábricias de Joyer ía , 
acaba de recibir el nuevo y variado 
surtido de Joyas de oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases para señoras 
y caballeros. Unico receptor de los 
mejores Relojes suizos CABALLO DE 
B A T A L L A , fábrica fundada el año 
1770. 
a»» 
Es curioso este artículo de E l Noti-
ciero Cubano, de Santiago de Cuba: 
" A diario recibimos en nuestra re-
dacción numerosas quejas de vecinos 
de nuestro barrio, el de Dolores, 
quejas just ís imas; que en otra par-
te donde se atiende debidamente al 
que contribuye, al que con su óbolo 
ayuda á que se disfruten grandes 
prebendas y á veces á que se gocen 
de excelentes prerrogativas, serían 
suficientes para que los llamados á 
evitarlo pusieran especial empeño 
en corregirlas; pero aquí, ¡desgra-
ciadamente! en este país en que por 
una anomalía inconcebible se atien-
de y da preíerenoia á lo que carece 
de importancia y en cambio, se olvi-
da y pospone todo lo que en sí real y 
positivamente la tiene, de seguro que 
n i siquiera serán tenidas en conside-
ración . . . 
En efecto, para escarnio del con-
tribuyente se le hace saber POR 
M E D I O D E BANDOS, según el ba-
rrio en que ha'bite, los días que en 
turno le corresponde obtener la tan 
necesaria é indispensable agua, y 
confiado en ello, al que en la casa to-
ca desempeñar tan difícil misión, pa-
sa una noche terrible, nervioso por el 
insomnio, convertido en vigilante 
nocturno, esperando, en vano la ma-
yoría de las veces, á que llegue d 
ansiando momento de poder adquirir 
ese líquido incoloro, insípido é ino-
doro ; pero sin el cuall no puede sub-
sistir nuestro organismo." 
No dejará, algún periódico excesiva-
mente cubano, de echar la culpa de la 
m i 20 B [ i w m 
Hahana, A b r i l 21 de 1908. 
Honorable Gobernador Provisional 
de la Repíiblica de Cuba. 
Habana. 
Señor : 
Con verdadera satisfacción me he 
enterado, por la prensa de esta maña-
na, de que una respetable Comisión, de 
Fabricantes de Mosaicos Hidráulicos 
establecidos en esta Isla, visitó á usted 
en el día de ayer, acompañados del se-
ñor Gamba, prestigioso Presidente del 
Casino Español, para solicitar de usted 
la reforma de la partida número 20, 
del vigente Arancel de Aduanas, en 
sentido protector, para la industria del 
pa ís ; Comisión, á la que prometió us-
ted, estudiar el asunto. 
Es indudable, H . Gobernador, que la 
medida solicitada, es de gran impor-
tancia, para el porvenir de la industria 
cerámica en Cuba, la que se desarrolla 
muy lentamente, apesar dél gran con-
sumo que de estos productos hay en é. 
país, debido á la gran competencia, que 
le hace la industria extranjera, y muy 
principalmente, la española, que inun-
do nuestro mercado de sus productos, 
con gran perjuicio de los fabricantes 
del pa í s ; y teniendo en cuenta, la ca-
restía de los jornales y de la vida en 
general, solo con una protección Adua-
nal, podrá llegar la induf9tria de que se 
trata, á adquirir el desarrollo necesa-
rio, para servir las necesidades todas 
del consumo. 
Uno por tanto, mi humilde ruego, á 
los de la comisión iniciadora de esta 
solicitud, permitiéndome hacerla exten-
siva á la partida 21, en su epígrafe 
" A " y á las 17, 18 y 19, fundándome 
en las razones siguientes: 
En el epígrafe ' ' A " de la partida 
21, se comprenden todos los objetos de 
barro ordinario empleados en la coci-
na; estos objetos se hacen actualmente 
en el país, de tan buena calidad, y con 
tal perfección, que sí no fuera por la 
insignificancia de los derechos con que 
se grava la importación, las fábricas 
dedicadas á su elaboración la aumenta-
rían, hasta el grado de cubrir las nece-
sidades, y tendrían ancho campo para 
dedicar á su desarrollo, el capital sufi-
ciente, lo que redundar ía en beneficio 
de todos, puc- además de tener objetos 
bien hechos , á precios que paguen el 
interés del capital invertido, aumenta-
ría nuestro tráfico interior y tendr ían 
ocupación, miles de obreros, que hoy 
carecen de eüla, por falta de industrias 
en que invertir sus actividades. 
Muy cerca de esta capital, en el Ca-
lahazdr, existe una fábrica, del inteli-
gente, constante y laborioso industrial 
señor Bregolat, cuyos productos en es-
te ramo, hacen honor al país, y si im-
ppreialinento se comparan sus produc-
tos, con los mejores que se importan, 
el fallo ha de recaer en beneficio de la 
industria cubana; pero solo debido á 
esta circunstancia y a la, insuperaMe 
¡Us Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E51 m á s inexper to puedo Tasarlas. 
Para ílorar muebles, bric-a-brftc, ornamMi. 4 , a A "ílSlII 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ  etc. FSÜmÍB u8 BíO V U l 55 
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Parece y aura como oro puro, tlseae 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justemento 
como Ía porcelana. Do blanco 7 bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
P1WTXJRAS OB LUSTRE PARA CARRUAJES 
S £- y>̂  j'*1" I 0 B P 
TIMTB DE LUSTRE PARA* MADESLAS" 
TISÍTE PARA SUELOS. -
«3*án hechos ̂  los mojtwes materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y precjosoa lustres. LUtos para usaíse y de fácil aplicación, 
Sstos artículos xos hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sr.ber lo que es justamente más apropiado para es» «slima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qne njinpina cria mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y sé convencerá da ello. QBRSTENDORPER BROS. - NUEVA YORK. E . V. de A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emoleaa esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATASROS de U VEJIÜ-A., I03 OO LIOOS NEFRITI-
COS, la HBMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riaones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génitc-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharadicas da café al dia, os decir, una cada tres horas en me-
Idia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina a Campanario, y en todas las 
idemás Farmacias y Droguerías de la isla d© Cuba. 
1151 26-lAb. 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d q u e p a g o L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a n o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 19Q6 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1 9 0 1 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a g í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L . A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
administraciÓTi del señor Bregoüat, ha 
podido sostener su industria y aun au-
mentarla, faltándole solo, que una lige-
ra modificación en el Arancel, venga á 
ayudarle un poco, para que tanto él, 
como los demás industriales, puedan 
con fé invertir en la ampliación de sus 
fábricas respectivas, ei capital necesa-
rio, para aumentar su producción y 
mejoraba, con la instalación de los mo-
dernos aparatos que se usan en el ex-
tranjero. 
Los objetos comprendidos en las par-
tidas 17, 18 y 19, son todos de los que 
pueden hacerse, y se hacen, en el país, 
á cuyo efecto, se cuenta con barros de 
superior calidad; pero, /, cómo hacer 
ladrillo del vulgarmente llamado "Ca-
t a l á n " de 6 por 12, si el costo de fabri-
cación es casi igual ad que se obtiene 
por los importadores del ladrillo de 
igual medida de Barcelona y de A l i -
cante? Este artículo, del que diaria-
mente llega á nuestro puerto algún bar-
co cargado, es de un gran consumo, así 
como el de lozas de barro ordinario de 
9 por 9, 10 por 10 y otras medidas de 
constante uso; sería un gran recurso 
paira los industriales del país, que hoy 
no pueden competir, con el importado: 
la tubería de barro para los servicios 
sanitarios, los ladri'llos comunes, las te-
jas planas conocidas con el nombre de 
francesas, por ser de Marsella, de 
donde se importa en gran cantidad, to-
do esto puede hacerse, y al efecto se 
han montado grandes fábricas en Cu-
ba, con inversión de grandes capitales, 
los que han tropezado en su desarrollo, 
con la competencia y han tenido que 
cerrarse unas y las otras, arrastran 
una vida tan lánguida, v[ue solo la 
constancia de sus dueños y la esperanza 
de que mejore de un día á otro, la si-
tuación desventajosa en que los tiene el 
Aranceíl, las sostiene á fuerza de sacri-
ficios. , 
Llegado es el momento, de que todos 
los industriales, que se consideren per-
judicados en sus intereses, acudan á 
usted Hon. Gobernador, para demos-
trarle con datos elocuentes, la razón de 
su justa petición, y como el movimiento 
se demuestra andando, el más pequeño 
de los industriales, el que suscribe, to-
ma la iniciativa, elevando á usted su 
ruego, para que con la solicitud acos-
tumbrada, y la prontitud y justicia que 
resuelve los asuntos que interesan al 
país cubano, resuelva en sentido favo-
rable la petición de la comisión y la 
ampliación que me permito haoér á la 
misma. 
De usted atento y respetuosamente, 
Fidel Fina. 
Pro. 
C. 1159 -B-lAt>. 
V I V I E N D A S P A R A O B R E R O S 
Sr. Director del Diario de la Mahina . 
M u y señor mío • 
Puesto que tanto usted como otras 
personas amantes del adelanto de 
esta ciudad se o cupón én encontrar 
un proyecto práctico que resuelva 
la cuestión, por demás apremiante, 
de proveer de viviendas baratas y 
cómodas, á la clase pobre, y cre-
yéndome conocedor del asunto bajo 
todas sus fases, se me ocurre pedir 
á V d . la publicación de lo siguiente: 
E l querer llevar á la clase obre-
ra á lugares muy apartados del tra> 
bajo y del movimiento comercial, es 
un absurdo, puesto que de nada 
le va ldr ía á una familia pobre po-
seer una casita de corta duración, 
adquirida á fuerza de largos sa-
crificos, si luego los costos de tras-
lación, tanto para i r al t i abajo co-
mo para moverse toda la f a m i l i a 
serían tanto ó miás que lo que pu-
dieran pagar de inquilinato en la 
ciudad. Luego la propiedad de la 
casita sería pérdida 
•am-éu de otros p e r j u i , ^ 
m i concepto, y no-
me de otros provéelos . J ' ^ d o . 
dado, a luz, por la iniposihii-? \ 
que se puedan llevar á .e e ' ^ 
'la amplia y universal 
exige la solución urbana h a % 
posible y agradable la vid 
dase trabajadora en esta ¿ J * \ 
vista la tendeneia á recabar i 1 ) 
teeción del capitalista y \* ¿ 
bierno. para resolver este as 
me ocurre lo siguiente: 
' Que se Forme una asociad 
conioreianles é imiustnales en ^ 
ten una cuota ur.iia! p:,, v ^ aN 
l r i n i . - l f - s . para ofrecer 
c! iut.MVs de 4 por rento / I 
prop'.etan;) urbano qü0 qui * I 
tlii'ienr sus casas ó anip¡¡a^ • l 
otros pisos, dejando rom,-, J l ^ 
hipotecada la fleca. L v i ; , p, 1̂'''1f? 
ilición del dinero tornado. ' 
Que el Clo.bierno d-slina par 
mismo ohj P) no millón di a 
anuales, bajo las mismas e o n S 
i] íes. "̂ cio. 
Que el misino Gobierno cree ' 
oficina para [levar razón del M 
to, luciéndose cargo de adminS • 
también los intereses de la \ 
dac ión de los particulares 
mos indicado, para mayor garar 
y demás razones de economía1'! 
seguridad que el asunto requiere \ 
Ei resultado de este movimient 
se rá : abaratar el precio de las 
viendas, haciendo que el pobre pue" 
da tener á su familia en un 
-cómodo, pues es seguro que d L 
tamenté la Habana se transforma 
•r;á como por encante, em-bellecién-
dose. aumentando su población v 
poniéndose al nivel de otras ciudí 
des populosas, en las cuales el po-
bre vive holgadamen'je y sin sacri-
ficios. 
1 Los propietarios tendrían ventajas 
positivas, porque habrían de sacar 
por los alquileres más del 4 pot 
ciento, quedándoles un beneficio 
efectivo, y los prestamistas no pu-
dieran quedar expuestos á pérdi 
das, en ningún caso, aun teniéndo-
se que quedar con las propiedâ  
des, porque nunca pudieran redituar 
menos de 4 por ciento. 
• Es casi seguro que de este mo 
do quedaría en corto tiempo resuek— 
1a la cuestión de inquilinato: al .po-| 
bre lo que le conviene es pagar po-
co y v iv i r 'higiénicamente en la 
ciudad y no el ser propietario; al 
rico es á quien le corresponde ir á 
poblar los repartos que se ofrecen 
en todas direcciones. 
Los comerciantes é industriales a) 
imponer con las garantías consi-
guientes, su dinero al 4 por lieuia 
t r ipl icar ían luego su interés con 
aumento concentrado de la pobli 
ción, que gasta su dinero en 
tiendas dejando un beneficio no lite 
ñor del 20 por ciento, el Ayunta- ¡ 
miento abara ta r í a su administración 
recibiendo mayor contribución en el 
mismo espacio actual, y el 'Gobier-
no h a r í a el más grande Je los b | 
neificios, sin exponerse á pérdida. 
• Es cuanto se le ocurre breve-
mente á s. s. q. b. s. m. 
Incógnito. 
Las enfermedades de las señoras sí 
curan tomando el gran tónico uterino 
' 'Las Grantillas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. 
criba usted hoy á la casa Dr. Grant í 
Laboratories, 55 Worth St., NewYoi'V 
pidiendo el libro número 12 que tran 
de esas enfermedades. . ^ 
La misma casa manda g^1,5 ui 
frasco muestra de Grantillas. Pidas 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycexo-los-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la u -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por cról^da 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es una bendición para la persona exteI1̂ oS# 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nerl. ^ 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmao** 
ANGLO-AMERICAN PHAEMACEUTÍCAL CO., L td . 
LONHORES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
N O L O D U 
Lo único que curará á usted el A s m a ó Aliogro es el J a r a b e y a¿rBir*' 
g a r r o s A n t i a s m á t í c o » d e l » r . H e r r e r a , sus resultados son tan^ ^ ^ 
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio liega ^ j , 
toma ninguno en la ac 
irá usted» manos, bi usted está cansado de remedios y quizás no puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepent 
y lo recomendará á sus colegas. 
curar* 
Ec yciila en tolas las Menas Micas. CUBA \ 
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Í P f E l J O O i e i P Ü B L I M 
L O S B U E N O S M A E S T R O S 
(Victoriano Viodo Quintero) 
Ya que mi ilustrado y respetable 
mingo, señor Victoriaaao Viodo en 
cumpliraiento do deberes oficiales To-a 
tenido oeasjón de jungarme, TCpetidas 
veces, en el ejercicio de mi profesión, 
debo yo, aprovedando la primer 
oportunidad1, Laoer otro tanto eoin él, 
aiin^que sea on iüd (í̂ rrcinK) distinto, el 
terreno de da pwnsíi. Y no so diga 
que con ello falto refirpeto debido 
á un funcionario qnc fué mi jefe; que 
eoy irreve/rente con ios qnc (han'írido 
mis superioivís, m señor; yo no pue-
do atacar nnnea 4 da clase ms» consti-
tuye mi profesión de toda la vid>a, y 
itampô co 'he sabido nnnea faltar .eá 
respeto y da consideración debida á 
dos mayores en dign-idad y saber, ni 
be sabido nunca negarles el tadento y 
la prolñd'ad á nadie que dos tenga de 
verdad. 
; Vi)c;tori.ano Viodo, lia consagrado «n 
vida entera ;ad servicio de l& enseñan-
za en nnesitra patria, ya eomo profe-
sor en diistintos y acreditados cole-
gios, ya como director en escuelas pú-
blicas y privadlas, ya como Inspector 
pedagógico y tomo direator de casi 
todas las escuelas prácticas anexas 
á las Normales de Verano, qne han 
funcionado en esta ciudad, y. tam-
¡bién, como miembro de todos los ifcri-
Imnalles de 'exámenes para maestros. 
'ticularidad, 
) siiempre, an 
jdos los tenK 
o;, existe la ra-
ue de han reco-
; y adversarios, 
5, tadento, idns-
tracicn, energías, prebidad, altruis-
mo, smcilJez, rectitud de principios, 
tnralidad sin afectación, patriotismo, 
y sobre todo, su cnadidad primera y 
más importante, la de nn verdadero 
amante y devoto rendido de La justi-
cia; circunstancia para di que cons-
pira noblemeinte por el progreso de 
la escuela primaria, que es el progre-
so de la patria; persi guien do el idead 
de su espíritu y los dictados de su 
conciencia, que son la redención del 
pueblo cubano por la cultura de das 
masas. 
iSu obra como maestro, íha sido ex-
cedente, y do prueba de modo induda-
ble, la reputación adquirida en tan-
tes años de ejercicio y prácitica en la 
enseñanza primaria y en da segunda 
enseñanza; siendo opinión muy gene-
ralizada entre los conspicuos del Ma-
gisterio, que el señor Victoriano Vio-
do, como matemático, es una especia-
lidad .importantísima. Este educa-
dor de cuerpo entero, no pierde da 
más pequeña oportunidad que se le 
presente, para demostrar su interés 
grandísimo por la niñez, por el mejo-
ramiento de cuanto redunde en bene-
ficio de la escuela del pueblo, y por 
alcanzar cnantas mejoras tiendan á 
elevar ed •¡xmicepto y ed prestigio del 
maestro; pues, su mayor empeño día 
sido sierDjyre, ver satisfechas las aspi-
raciones iogítimas de cuantos con ab-
negación s>í dedican á la ingrata ta-
rea de educar á la juventud, aún 
cuando para él, jamás ha sabido 're-
clamar ed más simple favor, ni da más 
pequeña distinción. 
óonio Inspector pedagógico, su 
á*W ha sido admirable; hombre de 
«arácter, hombre integérrkno, dota-
'do de un-espíritu enérgieo, ordenado 
y cabadleroso, ed trabajo ha constitui-
do su enseña, y su pasión constanite, 
(lograr por todos los medios, que • el 
¡mayor número de dos maestros de las 
escuelas públicas, alcanzaran el éxi-
to deseado, para lo cual mulfiplica.ba 
•su gran laboriosidad, sus saludables 
consejos, sus indicaciones aprecia-
bles; ofreciendo, sin alardes de pe-
dantería irritante, su valiosa expe-
riencia y cono'íjimientos en las distin-
j 'tas asignaturas que forman nuestro 
| Curso de Estudios. 
No creo pertinente decir, después 
de lo que antecede, que á Viodo se 
| te día tratado y se de trata, por todos 
ios maestros, con ed respeto y ed cari-
ño que impone su valer personal, y, 
todois tenemos muy presente, y no lo 
iVmdmios nunca, que jamás tuvo que 
nacer uso de da autoridad que le daba 
el cargo que ejercía, dado que su lí-
nea de conducta fué siempre irrepro-
chabde, de do más correcta, de do más 
distinguida que se podía esperar y 
exigir de un funcionario púbdieo ce-
loso del cumplimiento de su deber. 
iPor todas esas grandes cualidades 
que exornan la personalidad del se-
ík/r Viodo, Magisterio de la provin-
cia- de da Habana, sobre todo el ded 
Distrito escodar de esta ciudad, que 
do considera siempre muy digno, muy 
probo y muy consecuente, lamentará 
su renuncia de Inspector ¡pedagógico, 
y sentirá, vivamente, que su persona-
didad prestigiosa nos iha.ya abandona-
do, para hacerse cargo de da dirección 
técnica, ded afamado colegio del señor 
Enrique Oil, "La Gran Antidda", en 
esta ciudad. 
Las autoridades escodares, ya do di-
jeron varios periódico®, han expresa-
do su sentimiento por la •referida re-
nuncia, •considerando este hecho co-
mo una pérdida bastante irreparable • 
pero en cambio, da enseñanza privada, 
ha degrado una adquisicián vadiosísi-
ma, un triunfo en toda da extensión 
de la palabra. 
'Conocidos estos antecedentes del 
hombre de ciencia, del conrecto ca-
ballero y del funcionario distinguido, 
no será difícil pensar que Victoriano 
Viodo, ha sido un buen patriota, que 
(ha codecado siempre, sobre todas las 
cosas, da doctrina que más se ajusta á 
su criterio de cubano : da dibertad ab-
soduta de Ouba,' poir da cuad si-ente el 
nohle espirituano, los mayores entu-
siasmos. 
Cerremos, por último, estos peque-
ños rasgos biográficos, creyendo ha-
ber cumplido, no con el deber de 
amigo particular del señor Viodo, á 
quien respetamos y queremos con to-
do ed afecto que nos merece, sino con 
el deber de rendir ad verdadero ta-
lento, al mérito indiscutible de una 
personalidad ded Magisterio cubano, 
nuestro tributo de justicia y admi-
ración. 
Rómulo Noriega. 
OR U N PES 
m m m 
La política de Maura 
"La Corespondencia Miiitar", cle 
'Madrid, con motivo de la labor po-
lítica que viene desarrollando el go-
bierno que preside el señor Mau-
ra, dedica sus "Impresiones" del úl-
timo número llegado á la Habana, 
á este oíbjeto, y hace comentarios 
oportunos que nos complacemos en 
reproducir. 
¡Dice así el valiente colega madri-
leño : 
Digan lo que quieran los termó-
metros liberales, el tiempo es es-
pléndido, y él Golbiemo hace una la-
bor á la que no estábamos acostum-
'brados desde hace muchos, muellísi-
mos años. 
Si es casualidad, hay que alabar 
á Maura, .por aquello de "suerte te 
dé Dios, hijo, que el saber de poco i 
vale," y si es obra del cálculo y i 
él ekudio, bien merece un aplauso | 
de los españoles no contaminados > 
con la polítiea, esa enf ermedad que r 
tiene á España desmedrada y en- j 
xeca. 
El viaje del Rey á Barcelona, hace 
más humo que una fogata, y ese 
humo sirve de cortina para que la 
opinión ( i ?) no se haya-percatado 
de que nuestros asuntos en Marrue-
^ l i l W O O R VITAL OE RlOOeDr 
Restaura la vitalidad de los hom- j 
bres. Garantizado. Precio $1.00<mm>. 
Siempre á la venta en la Fartaacia i 
j)r . Víamii l Johnson- Ha eurudo a , 
otv s 'o curará á V. fíajra la prueba. | 
Se sí.íu itan pedidos por correo. 
eos marchan viento en popa y de 
que la política útil, la internacio-
nal, tiene ya timbres positivos en 
Mar Chica y en Cabo del Agua y 
de que, quizá en breve, los tendrá 
'en Sierra Bullones. 
Que levante el dedo el partido que 
'haya, no hecho, ni siquiera inten-
tado otro tanto. Habría que oir ó 
que leer á los que quieren no más 
que .política de enermeijada, cuando 
el problema de Marruecos se levantó 
como una esfinge amenazadora en el 
'horizonte africano. "¡Ni un paso 
hacia los límites! ¡íNi una aventu-
ra! ¡Eí país quiere tranquilidad!" 
¡Buena tranquilidad le dan los po-
litiquillos, la gusanera que está pi-
diendo á gritos una desinfección 
enérgica! Nos hemos aventurado en 
Marruecos sin gastar un cartucho; 
tenemos asegurada da jurisdicción 
española en la costa frontera á 
Ohafarinas; tenemos una atalaya de 
los límites con Argelia, y todo á 
gusto de los moros y ejecutado con 
precisión militar. 
¿'No ^s este un legítimo triunfo 
de Maura? El Ejército no entra ni 
sale en los tiquis-miquis del voto 
corporativo y otras "importantísi-
mas" cuestiones que tanta substan-
cia gris hacen gastar á nuestros t r i -
bunicios oradores; el Ejéicito ve 
que, á despecho de las virutas que 
arden en ed Parlamento, otro fuego 
mlás sagrado se alimenta en el ara 
del patriotismo, y eso es bastante 
á que conciba esperanzas de en-
grandecimiento é ilusiones de hon-
radez. 
¡Ah, si el señor Maura tuviera 
una fa.ja de general y un buen cha-
farote; si él tuviera del Ejército 
el conocimiento íntimo, si sintiera 
la pasión que nace al calor del com-
pañerismo militar!, poco tiempo se 
tardaría en aplicar al Ejército re-
medios heroicos que son necesarios 
para despertar su entusiasmo ador-
mecido, ñero inmenso, tan inmenso 
como el amor de las instituciones 
armadas al "progreso verdad" de 
la Patria. 
a s i n o E s p a ñ o l d a B e j u c a 
La nueva Junta Directiva de esta 
sociedad, la forman dos siguientes seño-
res : 
Presidente: D. Luciano Orgaz. 
Vicepresidente: D. Francisco Pérez. 
Secretario: D. Melquiades Palomero. 
Vicesecretario: D. Nicasio Suárez. 
Tesorero: D. Enrique Cueto. 
Vicetesorero: D. Jesús Romero. 
Vocales: D. Manuel Raices, D. Mi-
guel Llovió, D. Manuel López, D. Ra-
món Barrera, D. Antonio Devale, Don 
Maximino López, D. Deotino López, 
D. Elizardo San Miguel. 
Suplentes: D. Faustino Menéndez, 
D. Antonio Dorrego, D. Manuel Pen-
das, D. Claudio González. 
Devolvemos á la expresada Directiva 
el atento saludo que nos dirige y le de-
seamos el mayor acierto en sus gestio-
nes. 
SI dotctor Doty 
Acompañado del "¡Major" Kean, 
Supervisor del departamento de Sa-
nidad de 'Cuba, estuvo a), medio día 
de ayer en Palacio, el jefe de la 
Sanidad Marítima de la ciudad de 
Nueva York, quien llegó á la Ha-
bana en la mañana de ayer. 
En la conversación sostenida con 
el señor Gobernador Provisional por 
el recién llegado, aquél dijo hablan-
do de la Habana, que era una ciu-
dad muy limpia. 
El doctor Doty, permanecerá va-
rias semanas en Cuba y durante ese 
tiempo visitará algunos puertos de 
la República. 
Los señores González Lanuza y 
Hernández. 
En representación de los partidos 
moderado y liberal histórico visi-
taron ayer tarde al señor. Gober-
nador Provisional, los señores Gon-
ziález Lanuza y Hernández (don 
Eusehio), quienes hicieron entrega 
á la autoridad referida, de la co-
municación siguiente: 
"Habana, Abril 22 de 1908. 
Honorable Gobernador Provisional. 
(Señor: 
«Con verdadero placer fué acogido 
por los Ejecutivos de los Partidos 
Conservador y Liberal, representa-
dos por los que suscribimos, el nobie 
deseo por usted expresado en su 
carta fecha siete del corriente, de 
que sean cubanas las autoridades 
que se encuentren al frente de las 
provincias mientras se efectúen las 
próximas elecciones. Creemos inter-
pretar los sentimientos de la casi 
totalidad del pueblo cubano, si de-
cimos que. al hacer á usted la pro-
puesta que subsigue, no nos mueve 
la menor intención de mostrar hos-
tilidad ni desconfianza contra lo* 
honorables oficiales del Ejército de 
los Estados Unidos, por usted desig-
nados para desempeñar interinamen-
te las funciones de los Gobernado-
res Provinciales; pero una vez que 
usted después de heoha la designa-
ción de los mismos, ¿jgnificó su es-
pontáneo deseo de que fuesen cuba-
nos los que desempeñasen esas fun-
ciones interinas, nos ha parecido im-
posible negarnos á ese deseo y de-
jar de hacer por nuestra parte to-
do lo hacedero por lograr un acuer-
do en materia que tanto afecta á 
los más altos intereses morales de 
nuestro puehlo, según nosotros los 
comprendemos y sentimos. 
Los Comités Ejecutivos de los 
Partidos Conservador y Liberal que 
representamos designaron á los que 
suscriben para que, poniéndose de 
acuerdo con los del otro Partido 
Liberal, que preside el señor Zayas. 
propusieran á usted los nombres 
de las personas que han de ocupar 
los Goibiernos Provinciales; y si no 
hemos dado á usted una mas pronta 
respuesta, débese á que el Comité 
Ejecutivo de dicho Partido, designó 
sns comisionados algo después de 
haberlo hecho los nuestros, sin que 
se nos comunicara oficialmente 
quiénes eran los nombrados, sin du-
da por olvido. Después, cuando in-
vitamos al señor Zayas para una 
reunión, nos hizo saber el 17 por la 
tarde que en ese día se reuniría su 
Comité Ejecutivo para tomar un 
acuerdo, en vista de la renuncia 
del señor Asbert; comunicándonos 
el 18 que en vez de hacer la susti-
tución del dimisionario, se había re-
suelto disolver la comisión nombra-
da. 
Los seis cubanos cuyos nombres 
indicamos á usted, son los siguien-
tes: 
Para la Habana, el señor Carlos 
Re villa. 
Para Pinar del Río, el señor José 
Figueredo Milanés. 
Para Matanzas, el señor Gustavo 
Aroeba. 
Para las Villas, el señor Ihraín 
Cossio. 
Para Camagüey, el señor Cristó-
bal Bidegaray. 
Para Oriente, el señor José Ma-
ría Aguirre. 
Todos eHos han sido designados 
sin discusión, y sus nombres fueron 
propuestos por unos ó por otros de 
los que suscribimos perteneciendo to-
dos ellos á nuestra Administración 
de Justicia; hahiendo tenido noso-
tros el cuidado de no incluir más 
que á un Magistrado del Tribunal 
Supremo, ya que éste se encuentra 
hoy escaso de personal y habiendo 
evitado asimismo indiear á Pre-
sidentes de Audiencias, toda vez que 
la Ley Electoral los designa como 
miembros de las Juntas Electorales 
Provinciales. 
Y entendiendo que con ello hemos 
cumplido con usted y con lo que 
nos imponía nuestra conciencia, 
quedamos de usted con la mayor 
consideración. —Firmado — José A. 
González Lanuza.—Eu^bio Hernán-
dez.—leqpoldo Canelo.—Oreste Fe-
rrara,—Oosme de la Tómente.—Mi-
guel F. Viondi." 
Según nos manifestó el señor La-
nuza, Mr. Magoon. después de reci-
bir la anterior comunicación, les 
hizo una reverencia y empezó á 
hablarles de varios asuntos, uno de 
los cuales fué el de la detención de 
varios empleados municipales por lo 
de las distas electorales, .y que con 
tal motivo la autoridad citada les 
había prometido dar las órdenes 
oportunas para que á cada uno de 
los tres partidos les sea entregada 
copia de dichas listas. 
Una comisión 
Ayer tairde visitó el señor Gober-
nador Provisional, una comisión de 
dueños de Farmacia, para hacerle 
entrega de una instancia contenien-
do una proposición viable para dar 
solución al tan debatido asunto de 
los Prácticos de farmacia. 
Una carretería 
Los señores Zayas y Guzmán, so-
licitaron ayer tarde del señor Go-
bernador Provisional la construcción 
de una carretera desde el Jíbaro al 
Cementerio, y un indulto. 
El señor Zayas por su parte y por 
encargo de las damas de Cárdenas, 
solicitó la terminación de la carre-
tera á la plaza de Varadero. 
Mr. Magoon autorizó al señor Za-
yas para que contestase que para el 
mes de Junio se concederá el crédi-
to necesario para terminar dicha 
obra. 
Dicho señor octuvo igual oferta 
para la construcción de un malecón 
en la playa de Bellamar. en Ma-
canzas. 
Inocenta Echevarría y José Pairet; 
y han sido denegadas las pfedidas por 
los señores Antonio Alvarez, Domingo 
Elorza, Luisa Lamadrid, Isabel Mendi-
gutia, Gaspar Rodríguez, Salvador 
Hernández, Francisco Pérez, José Ma-
ría Saralegui, Joaquín Conesa y Fran-
cisco Carbonell. 
Marcas extranjeras 
Se ha accedido en esta República al 
depósito de las siguientes marcas ex-
tranjeras : • 
La española número 13,438, para dis-
tinguir un producto vegetal, á nombre 
del señor Joaquín Sofías y Dalmau. 
La americana número 59,151, para 
distinguir un revestiraento ó capa al-
quitranada para caminos y otras su-
perficies, á favor de la Barreít Manu-
faeturing Co. 
La idem número 45,922, para distin-
guir medicinas topológicas, á nombre 
de los señores Perfecto Bolet Peráza. 
La idem número 52,221, para pro-
ductos farmacéuticos, á favor del se-
ñor Charles J. Ulrrici. 
La idem número 64.114, para distin-
guir- cerveza, á favor del señor Rudolf 
¡ L. Ihlemburg. 
La inglesa número 29.470. para dis-
tinguir vasijas de vidrios, á nombre de 
la Thermos Limited. 
La americana número 62,629, para 
distinguir mezclas químicas para cur-
tir, á nombre de la Vacum Oil Com-
pany. 
.Las idem números 62,016, 62,831, 
62,516 y 62,134, para aceites de comer 
y grasas, á favor de los mismos seño-
res. • 
La inglesa número 2,713, para dis-
tinguir galdetas y queques, á nombre 
de los señores Huntley & Palmers. 
La americana número 64,945, para 
distinguir calzado de señora, á favor 
de la misma sociedad. 
La idem número 39,164, para dis-
tinguir tirantes, á favor de The C. A. 
Edgarton Manufacturing Co. 
i N @ T R U G G ! O N P U B L I C A 
Tribunal 
La Junta de Inspectores de la 
L^niversidad de la Habana, día nom-
brado á ios señores don Gabriel Ga-
suso, don Cárlos de da Torre, don Fe-
derico Grande y Rossi don Nelson 
Mayo l don Herminio Valdés, para 
entender en da provisión de das Cá-
tedras A, B, C, D y E de la Escuela 
de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad citada. 
DG AGfóSGULrTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedido 
inscripción de das marcas de ganado 
solicitadas por dos señores Agustín 
Quiñones, Herminia Viamontes, Jua-
na Mederos, Francisco Telfo, José 
Mondan, Loreto Alcántara, Alejo Ro-
dríguez, Pedro Pernas. Jesús Gonzá-
lez, Juan A. Infante, Luis de Eche-
varría, Carmen Odio, Isabel Sinó, Ma-
nuel Falcón, Alejandro Brito, Manuel 
Fernández, Florencio Boada, Pascual 
Espinosa, Leonor Figueredo, Geróni-
mo Morales, Deogracia Hernández, 
l i P M A M í H E M O S , i i l E i S B E A Z U C Á E 
Y A L A M B I Q U E S • 
BE LA COHPASIA ILIMANA "SATCERHáOSBr 
AGENTES GENERALES 
m 
c 934 alt 39-10 Mz 
rí!] ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PUEDE UD. OBTENER UN 
VERDADERO y MAGNIFICO 
HELOJ "ANSÓN1A" y usted 
liabrá adquirido mucho por su 
dinero, un reloj con una caja de 
pnmera clase y una máquina 
sin rival por el precio. 
La parte principal de un reloj 
-s la máquina. 
- ¿Será de usted á vuelta de co-
íreo si nos remite 
A m e r i c a n o . 
M o r r i s I T e i / n u m n y Ca . 
M U R A L L A 119. H A B A N A 
Sklt 11-5 
NEW 'YORK 
Calle 27, Broaxhvay y 'Si Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos . Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. P a r a las familias se arreglan 
precios. Te lé fono en cada habitac ión, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a - ! 
t ín-Americano, es el muy conocido señor ' 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros ; 
á la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho 
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
m i a r l e s 
Que la representación exclusiva pa-
ra Cnb'a de la renombrada máquina de 
escribir ''Remington" ha sido confia-
da a los señores F i U N K G. ROBINES 
& CO.. Obispo 69-71. combinado así 
La mejor máquina con la casa más 
progresiva en su ramo. 
c 1377 alt 4-21 
FUME VD. SOLAMENTE 
¿ó 
CICtAEROS 
C. 1168 26-lAb. 
Comunicaciones 
Desde el día 21 ha quedado abierta 
al servicio público y oficial una ofici-
na local de comunicaciones, en Babi-
ney, provincia de Oriente, cuyo servi-
cio telegráfico será limitado. 
Lo de la sustracción de 
las listas electorales 
Eil Alcalde ha suspendido de empleo 
y sueldo á los empleados municipales 
acusados de haber sustraído las listas 
electorales y estar sacando copia de 
ellas en Amistad 61. 
También ha dispuesto dicho autori-
dad que se instruya expediente admi-
ndstrativo á los referidos empleados. 
El Síndico primero de Ja Corpora-
ción, señor Freixas, ha sido encargado 
de la instrucción de dicho expediente. 
Centro Nacional del Fomento Fabril 
é Industrial de Cuba 
En la junta general de elecciones de 
este Centro, llevada á efecto en la no-
che del 17 del actual, resultaron ree-
lectos y electos para formar el nueto 
Consejo de Dirección, los señores'que 
se relacionan á continuación: 
Presidente: Sr. Amadeo Pujol y 
Salvador. 
Vicepresidente: Sr. Ladislao Díaz y 
Pérez. 
Tesorero: Sr. Ailfredo lucera y Cas-
tillo. 
Vicetesorero: Sr. Manuel Hernán-
dez Medina. 
Vocales: Sres. Francisco Sabio y 
Badía. José Manuel García y G-areía, 
Leopoldo Pineda y San Pedro, Celes-
tino García y García, Ricardo S. Gut-
man,.. 
Suplentes: Sres. Avelino González 
y Saravia y Bernardo González Ta-
mos. 
Secretario Contador: Sr. Polidoro 
Ablanedo y Salazar. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como l a 
de L A T K O F I O A L . 
í M ú m m ie pertas de acero oaMaáss 
— DE — 
A n g e l V e l o 
S g s i Joaqsma máms . 16 a l 2 0 % • - T e l é f o n o 6247 
trenaiada con medalla de bronce en la ü l t i m a E x p o s i c i ó n de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. J.173 ^6-lAb. 
Los cíerrírii metátícos pueden ser aplicados á toda clase de edificios 
y estsbíecímieotos. La presente figura represeata ua pabellón aisla" 
oo, que puede ser una cochera, por ejemplo. Ea él se ve la seguridad 
oe cata clase de cierres, lo n^smo que su fódl adaptacíóa. 
P R E C I O S , SIN" C O M P - E T l C N - C i A . P a r a informe, d i r i g i r s e á 
S A N J O A Q U I - N 20. T&léfono 6247. Cab5e: V U L C A V E L O 
D I A R I O DE L A MARTOV—Edición de la mafiana.—Abril 23 de 
i dp, ni más, ni men 
Su nombre científico, por decirlo de 
este modo, es carbono, su nombre vul-
gar, es carbón. 
La química, estudia este cuerpo sim-
,\ sreees, entre los grandes descubn- j pie, sus propiedades y sus combinado-
m otos y las admirables invenciones a' ! nea. 
que el diamante es carbón cristaliza-1 Decía el inventor, que le era imposí 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
qvc nan llegado la Ciencia y la Indua-
f|ría, tal como ambas son hoy, aparecen 
oíros descubrimientos y otras lavencio-
»]ps de carácter dudoso, sospechoso di-
jéramos mejor, que rara vez responden 
8 éus promesas,que aca?<an por el r i -
dículo y por la farsa, cuando no por 
escandalosas estafas. 
Hace muoho tiempo, n* creo equivo 
La Naturaleza tiene en sus capas 
•ecológicas, depósitos inmensos de com-
Ws'í'hlo, que es como tener energía acu-
mulada; porque ese carbón, al arder en 
ble tomar privilegio de invención, poi-
que podrían decirle, que algo parecido 
a esto había realizado Mr. Moissan, y 
en este easo, con las diferencias que 
marcase entre uno y otro sistema, se 
divulgabíi su secreto y no obtenía el 
privilegio. 
Algo podría contestarse; pero rela-
temos sólo los hechos. 
Mr. Lemoine tomó otro camino. 
Realizó sus experimentos entre dife-
los hogares de las máquinas fijas y de i rentes personas," entre ellas el represen 
las locomotoras, se combina con el oxí- ¡ (¡ante de la principal sociedad de dio-
geno del aire, y desarrolla calor, que • mantés que existe en Inglaterra.* 
ha sido la gran fuerza de la industria \ Este pareció convencido de la reali-
moderna. i ¿|aíj c|e} invento, y firmó un contrato 
gurando que hace algunos j Pues esa sustancia, negra, opaca, su- con Mr. Lemoine, al cual entregó á lo 
• os, que pasó esto que voy á reeoi 
dar. 
Allá en América, apareció un inven-
tor, asegurando que jmnsformaba l a 
plata en oro, que era nada menos que 
la transmutación ds metales. 
Realizaba experiencias grandemente 
efectistas, y tal rna.fia se daba que con-
siguió el asentimiento, y hasta la sim-
pa lía de hombres serios y de acrisola-
da honradez. 
Los químicos wríhazaron desde el 
primer momento osta resurrección de 
la a'iquimia, m ;» á pesar de todo, no 
faltaban espíritus ftíntásticos que de-
cían : ¿ y por qué no ? 
¿No es opinión dominante la de la 
nnidad de la materia?—Y en nuestras 
días aiín hubieran podido decir: ¿no 
hay quien afirma la transmutación del 
radium en helium? 
Pasó tiempo, y aquella historia pasó 
y es negro; pero en el fondo, es un dia-
mante, ó dicho de otro modo, el caos 
del diamante. 
Cuando en la revuelta confusión de 
átomos se impone el orden y la sime-
tr ía , el carbono se convierte en la más 
bella de las piedras preciosas, y pasa 
de las capas carboníferas, por decirlo 
de este modo, á los espléndidos escapa-
rates de las joyerías. 
Si hubiera, un hada, cuya vista pene-
trase en lo infinitamente pequeño, y 
' historia de las grandes ilusiones cuyos dedos, como pinzas suti l ísimas! 
desvanecidas, ó de l í s grandes farsas 
descubiertas 
cía, prosááea, en rigor es diamante bajo ! que se cuenta cantidades de importan-
vttik forma. cia; y el inventor, consignó su secreto 
Porque el diamante lo hemos dicho, en un pliego cerrado que depositó en 
ya lo sabemos, j'-todo el mundo lo sabe: ¡ el " U n i ó n Banck" bajo la condición 
es carbono cristalizado. ¡ de que no se podría abrir dicho pliego. 
Cuando es amorfo, cuando no tiene 1 hasta después de su muerte, 
forma geométrica regular, cuando sus \ Con posterioridad han surgido du-
átomos están mezclados y revueltos de ¡ das sobre la lealtad y honradez profe-
cuaiquier modo, no deja pasar la luz, sional de Mr. Lemoine: el asunto ha 
V es opaco; no refleja los rayos del iris, | pasado á los tribunales; según se afir-
* # 
La Ciencia práctica como la ciencia 
pura, tiene sus problemas escogidos, y 
unos y otros tienen la propiedad de 
inflamar las imaginaciones, de oscure-
cer el buen sentido y de caer c u a n ^ 
menos en el error y el desengaño. 
Pero en fin, en la Ciencia pura, los 
errores son honrados y puros también) 
nadie sospecha de la buena fé de lee 
que afirman haber descubierto la cua-
dratura del círculo, la duplicación del 
'cubo, la triseoción del ángulo, ó el mo-
vimiento 'continuo. 
Los autores se equivocaron, pero se 
equivocaron correctamente, n i á nadie 
se le ha ocurrido fundar una sociedad 
¡por acciones, ó comanditaria, para ex-
plotar, pongo por caso, la cuadratura 
del círculo. 
Es más. á veces, el 'que se equivoca, 
aún en medio de sus errores, puede de-
mostrar ingenio é imaginación; así por 
ejemplo hace casi un siglo, que en Es-
paña, los centros oficiales- premiaron 
un libro en que se resolvían algunos de 
los problemas indicados. 
La solución era falsa y absurda; pe-
ro éi autor demostraba talento natural. 
En cambio, los problemas de la 
Ciencia práctica, quiero decir, esos pro-
blemas estupendos, como el mismo del 
movimiento continuo, la transforma-
ción de la plata en oro, la fabrieación 
'di 1 diamante, y aun en otro tiempo el 
mismo problema de la aviación, eran 
¡problemas- peligrosos para los eapitalis-
•'tas eándidos. 
En todos estos problemas, repetimos, 
aun hoy mismo, hay que ponerse en 
guardia, como vulgarmente se dice. 
Los inventores podrán ser personas 
dignas y honradas; pero no es imposi-
ble que de inventor se disfrace algún 
caballero de industria. 
Precisamente en estos últimos meses 
hay un asunto que llama mucho la 
atención, y que al fin cayó en las redes 
de los tribunales de justicia. 
E l caso no es nuevo, pero es curioso, 
y todavía no se ha despejado la incóg-
nita. 
Unos dicen: el inventor es un inge-
nio. 
Otros afirman: el inventor es un v i -
vo, según la fraseología moderna. 
j pudieran eojer los átomos, ese ser so-
bre-natural podría tomar cualquier 
pedazo de carbón de la más sucia car-
bonería, y cogiendo con sus pinzas su-
tiles, átomo por átomo, podría irlos co-
locando con tal ordenamiento geomé-
trieo, que el átomo de carbón se con-
virtiera en uno ó en varios diamantes 
maravillosos. 
I Se trata 
del di aman 
Nuestros 
'dicho nradb 
de la fabricación artificial 
lectores saben, lo hemos 
lis veces en estas crónicas, 
Esís elegante reíer$4.95 
Loa precios de mieslroa relojes 
Americanos de oro enchapados son 
losmasbajoa. NocompreVd-relojes 
antes de considerar nuestra Qanga 
Especial de relojes dooro enchapados. 
Enviamos este hermoso relol y 
a cualquier domicilio al recibo de 
$4.95 oro, moneda Amarlcana. 
i DEVOLVEMOS A VD. EL D1N-
¡ERO SI NO ES SATISFACTORIO. 
Loa relojes de tapas, artletlca-
mente grabados, reraontoires, con 
i maq ulnas con nibls, volante fl ex-
pansión, garantizamos qua guar-
dan buen tiempo, é Igual en apar-
encla a cualquier reloj de S26.00 de 
oro enchapado garantizado por 20 
años. 61 Vd. nos pida 6, noeo-
•ms le daremos a Vd. ua Reloj Qratis. En darnos 
I» drden, sírvase Vd. mencionar el tamaño del reloj y si 
, lo desea de sefiora d de caballero. Remítanos Vd. el 
dinero por giro postal tí billetoe y nosotros le haremos 
el envió por el correo oertlflcado, garantizando a Vd. la 
entrega a destlnacidn. Direcoldn: M. C. FARBBR, 
D»pi. 9 1 225 Dearbora Street, Cbicngo, III., B. ü. A. 
1346 15A. 
• ¿Por qué sufre V. ele dispepsia? Toma 
! la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
i Y se curará en pocos días, recobrará 
i su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pcys in» y Kuibarbo de Bosque. 
I produce excelentes resultados en el 
. tratatnientu de todas las enfermedades 
del es tómago, dispepsia, g-astrálgia, 
' indigestiones, digestiones lentas y di-
1 fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
! razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
i rasteuia gástrica, etc. 
| Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
i mejor, digiere bien, asimila más el 
; alimento y pronto llega á la curación 
¡ completa. 
! Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
: Se vende en todas las boticas de la 
; Isla. 
O. 1 152 , 26-lAb. 
1 
m u U Ü I L L 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
m a s e s . - -
Pues el cfne sepa que en su eseüfeia, 
el diamante y el carbono son una mis-
ma cosa, si es persona de inventiva, ha 
de sentir grandes tentaciones de fabri-
car el diamante artificial. 
Y si tiene algunas ideas de Física y 
de Química, la tentación ha de ser aún 
más fuerte, parque dirá para s í : ' ' e l 
carbono se disuelve en el hierro fun-
dido, y combinando después la tempe-
ratura y la presión, es seguro que tene-
mos carbón cristalizado, es decir dia-
mante." Y si se entera que en rigor 
con' el carbono que resulta de quemar 
el azúcar, disolviéndolo en "una masa 
de hierro líquido bajo una fuerte pre-
sión, se obtiene en primer lugar grafi-
to y luego verdaderos diamantes en 
polvo sutilísimo, la tentación llegará á 
ser tan fuerte.- que no es maravilla que 
se apodere de su voluntad, por de con-
tado de su buena voluntad, y que le 
empeñe en la solución del gran pro-
bien a. 
/.Ha sucedido esto con Mr. Lemoine ? 
O ¿ha querido explotar la idea por 
otros caminos más fáciles, y acaso más 
productivos, pero mucho más peligro-
sos, porque en ellos se puede perder no 
solo la solución del problema, sino lo 
que vale muoho más. la honra, convir-
tiendo, no ya el oarbón en diamante, 
sino el diamante puro y transparente 
en negruzco carbón que mancha cuan-
to toca? 
Esto ya se pondrá en claro: pero el 
asunto es curioso é interesante. 
Sin embargo la historia es parecida 
a otras muchas. 
* 
* * 
Mr. Lemoine anunció que había in-
ventado un procedimiento para fabri-
car diamantes de diferentes tamaños. 
Según decía, consistía este procedi-
miento on calentar en nn horno de su 
invención polvo de diamante mezclado i 
con otras substancias susceptibles de ¡ qué no ha seguid 
producir vapor de carbón á alta tempe- ¡ criando diamante 
ratura. 
De este modo, el vapor de carbón 
condensado sobre los pequeños núcleos j puede preparai 
diamantinos, produciría diamantes de temor á qu 
buen tamaño y 'de alto precio. Pero, i y 
ma se ha dictado auto de prisión con 
tra este inventor sospechoso, para al 
gunos, y la cuestión consiste en abrir 
•ó en no abrir el pliego cerrado. 
¿Hay derecho para abrirlo contra la 
voluntad del inventor, ó no hay este 
derecho ? 
Los tribunales resolverán. 
Entre tanto, el asunto, ó como dicen 
los periódicos franceses " l ' a f f a i r e des 
diamants" está metiendo mucho ruido. 
l íemos leído recientemente en un pe-
riódico, aunque no respondemos de la 
exactitud de la noticia, que Mr. Le-
moine, ha repetido su experimento en 
presencia de Mr. Amstrong, hombre de 
ciencia bien acreditada, un práctico de 
primer orden, en suma, persona á 
quien no es fácil engañar, y cuya opi-
nión, si es cierto, que fuese favorable, 
ha de pesar grandemente en el proceso. 
Pues bien, se asegura, que Mr. Ams-
trong. ha quedado plenamente conven-
cido de la realidad del invento, y que 
ha hecho pública su opinión. 
Falta saber si estas noticias perio-
dísticas se confirman. 
* # 
Para la mayoría del público, no hay 
tal inventor, ni tal invento; trátase tan 
solo, de un gran prestidigitador; y el 
célebre pliego cerrado, tiene para ellos 
muchos puntos de contacto y grandes 
relaciones de parentesco con la caja de 
caudales de los Humbert. 
N i en la caja, ni en el pliego, dicen, 
hay otra cosa que el vacío, solo que 
Mr. Lemoine cerró su pliego de por 
vida, le puso, si se rae permite la pala-
bra, un candado vitalicio, y cuando él 
se muera, poco le importará que el va-
cío se descubra. 
Sin embargo, muchos observan, que 
el procedimiento, en teoría, no parece 
impasible, ni parece absurdo. 
No se trata de la formación de dia-
mantes, sino de engruesar núcleos muy 
pequeños, mediante vapor de carbono. 
Pero esto tiene puntos de semejanza 
con el crecimiento de los cristales de 
diferentes cuerpos, en el seno de líqui-
dos que contengan dichas sustancias en 
disolución. 
Pero ¿cómo se realiza el experi-
mento ? 
Aihí está el secreto, que Mr. Lemoi-
ne, sostiene qm está en él pliego cerra-
do, y que sus acusadores sostienen que 
no está en ninguna parte. 
Todo lo que se aduce en defensa de 
Mr. Lemoine. lo hemos consignado con-
cienzudamente, á saber: Las razones 
que haya podido alegar para, no seguir 
No sabemos lo que á este propósito 
dice el acusado. 
El periódico " E l F í g a r o . " propone 
una especie de término medio; " á sa-
ber, que el secreto se revele á una per-
sona de autoridad y competencia in-
discutible, y que éste dé un informe 
sobre la .seriedad de la idea." 
Tal idea, no sabemos si será aeept-ada 
por los interesados de ambas partes. 
Hasta ahora, el aminto, es negro y 
oscuro como el carbón; no sabemos, si 
cuando se aclare, tomará la pureza del 
diamante ó continuará envuelto en 
sombras: las que hoy rodeen por des-
dicha á Mr. Lemoine y á su invención. 
Allá veremos. 
Madrid, 14 Marzo de 1908. 
jó se E C H E G Á R A Y . 
l í S P E N S A i T ^ i T c i l D A r -
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
L A P O T E N C I A M L V A F O i i 
Muchos la observan, pero es el ffenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watt vio que el vapor de 
agua contenida en el caldero hac ía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de ftaber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
m i jmo fenómeno, considerándolo como mistoi 
rio inexplicable. 
Las pasquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente o»lvicie , h*-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca loq raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe -
llo. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y >1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
el camino recto, tomand( 
invención para su inven 
los fundamentos teóricos 
presentar en defensa de 
En cambio, la acusac 
fuerza formidabl^. 
Si el invento es una realidad 
icando 
dar ocasión al 
proceso? Acaso podra alegar hoy, que 
habiéndole privado de su libertad, no 
sus experiencias sin 








e s t a s e n I s l a d e P i n o s 
Ya las hemos anunciado, pero aún 
no dimos cuenta del programa; helo 
a.quí: 
Dia 24.—El pueblo de Isla de Pi-
nos irá en manifestación a l mueílle á 
recibir á los excursionistas, recorrien-
do las calles de la población con la or-
questa. 
Paseo á 'lia finca Limonar con dis-
tintas carrozas que vendrán de va-
rios pueblos de Cuba: de Güines, ca-
rroza dirigida, por Ignacio Herrera, 
en que van 20 hombres y el popular 
Mala Cs.vn. Del Surgidero, carroza 
reprci-venitad a por ed inteligente Luís 
Zequeira, Eloy Hernández y Pachico 
Arcia, Del Pueblo, carraza represen-
tando al Guajiro cubano, por Pepe 
Alvarez, Pepe Menéndez y 'Avelino 
Arraseaeta. 
Cucañas con premios, en el r io . 
Torneo de bicieletas por dos ban-
dos, eon premio al vencedor. Las 
Presidentas de ambos bandos serán 
obsequiadas con dos objetos por la 
Comisión. . 
•Salve en la iglesia Parroquial 
Grandes y vistosos fuegos artificia-
les en la plaza pública. 
Bailes en las Soeiedades de este 
pueblo con la orquesta. 
Di'a 25.—Diana por la orquesta y 
chupinazos. 
Una •comisión de señoras, encarga-
das del adorno de los p«,tronos de es-
te pueblo, llevará las imágenes á la 
iglesia y se celebrará misa á toda, or-
quesita.. 
Regatas de botes con premios, en 
el puerto. 
Desafío de Base Ball entre las no-
venas Cubanas y Americanas de ésta. 
Torneo de cintas á caballo, por dos 
bandos, con premio al vencedor y re-
galo á las Presidentas. 
Se quemarán nuevas piezas artifi-
c i ales en la plaza pública. 
GtrikI'as bailé? y una volada en la 
"Soeiediad popular Pinera". 
Dia 26.—Diana por la orquesta y 
dhuppnazO'S. 
Se efectuará en la Ca.ya Ayunta-
miento el sorteo de una máquina de 
coser entre las familias pobres de la 
•localidad. 
santón con pre-
Positivamente no hay nada que pueda igualarse 
á la Emulsión de Angier para aliviar y curar la 
tos, la bronquitis y todas las enfermedades pul-
monares. Debido á su efecto calmante y curativo 
suspende la tos, reduce la inflamación y la desolla-
dura, mejora la respiración y hace que la expecto-
ración sea fácil, sin requerir mucho esfuerzo. A l 
mismo tiempo conserva en condición sana los 
órganos de la digestión, obrando como un tónico 
en todo el sistema. E l ensayo de un solo día 
convencerá á cualquiera de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar la tos y cualquiera 
afección de los pulmones. Compre una botella 
hoy mismo. 
E m u l s l ó t i d e A n g i e i l 
S i n I g u a l p a r a c u r a r l a t o s , l a b r o n q u i t i s y p a r a m e j o r a r la d i g e s t i ó n 
Muy Sres. míos : — Soy enfermera recibida de un hospital y por mucho tiempo 
he estado tomando la Emulsión de Angier. Nunca he encontrado medicina alguna 
tan benéfica para curar los resfriados, la tos y para mejorar la digestión siempre la 
recomiendo á mis pacientes y á mis amigos porque nunca deja de hacer bien. 
Firmado: E . V I C A T - C O L E . 
Agradable de tomar. Be venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . U. de A. 4 
C h a m p a g n e fíodorniu 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A n i s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 7 F a r i s 1 9 0 0 
4970 alt 8-4 
por señores 





de la ciudad. 




noche, después de la llegada del tren 
Villanuevia á las 5 y 40 
MAJ-.CA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias boteiias. tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e D t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z u C t 
c 185 312-8E 
urerá las calles 
irsionista saldrá de 
23. á las ocho de la 
u D E S C U B R Í SVSSEr^TO 
I M P O R T A N T E . 
que sale 
p. ni . 
La. excursión regref 
á las 4 d.e la mañana 
que puedan itomátr el ; 
las 5 para la Habana. 
i ra a H at aban ó 
¡el dia 27, para 
o í que sale á 
L A P A L A B R A 
E S S I N Q N i I R A ESE 
c 1259 C E R V E Z A 30-3 Ab 
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Creemos sinceramente que nÜestfQS •••>»•-
tores consideraríiu interesante la noticia 
de que el Profesor Mtinyon, el célebre 
sabio, millonario y lilfuitropo, está ponien-
do de venta eu las boticas el R E M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , 
él cual susegura ser casi infalible para, la 
curación de todas las enfermedades de loa 
riñónos. Afirma, a d e m á s , que el R E -
M E D I O D E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persoga que padezca do 
los r íñones , sean cuales fueron los reme-
dios que y a haya tomado ó el n ú m e r o y 
reputación d é l o s médicos que haya con-
sultado, y apesar do la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el R E M E D I O D E 
M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , Se 
sorprenderá do la rapidez con quo alivia 
los dolores do espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado do los riñones. 
Se maravi l lará al ver cuan rápidamente 
disminuye la h iuchazúu do los pies y do 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., d e s p u í s de haber 
tomado só lamente unas cuontas dosis. 
Se encantará al contemplar oi retorno do 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite quo lo produc irá una salud 
vigorosa. S i sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos ó espumosos; 6 ai 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fé t ido; si crina con 
excesiva frecuencia, debo persistir en 
tomar' este remedio hasta quo desaparez-
can todos los s ín tomas . 
Estamos plenamente oóhvé^cidos de que 
este remedio ba curado m á s casos graves 
do eníermedados do los r iñones que todos 
Ion d e m á s medicamentos conocidos. 
E l Profesor Mup.ynn opina que la ter-
rible mortalidad oeasionaaá por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tioue 
razón do ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por osl e remedio el cual es 
absolutamonto inofensivo y se prepara do 
conformidad cen todas las ai&posicioitea 
de la L r y Sobre Alimentos y Drogas 
Puro;». L o s farmacéuticos lien eu Instruc-
ciones para abastecer ai públ i co do este 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de víveres tinos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
Unico Apiite nara Cuta WILLIAM CROF?. Mercaderes 2. Teléf. 701. 
c 1289 12-9 Ab 
€ s t a f á b r £ c a s s i g u e p o n i e n d o 
^ n o c a d u c a n . 
c u p o n e s e n s u s 
' l e o u € > o m ü . 
¡i ^ 4 C. l l iT 
D I A R I O D E L A I T A H i r í A — E d i c i ó n <ñe l a m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 
Hoy cine el mediocre cuadro de L u n -
¿abl hace hablar de precios exhorbi-
tantes y trae á beneficiosa actualidad 
las cuestiones pictóricas, ofrezco al pú-
blico Ifls siguientes notas, aeerca de los 
precios auténticos que los más celebra-
dos cuadros del mundo alcanzan en las 
tasaciones naturalmente aproximadas, 
aiie uo pueden justipreciar con exacti-
tud, obras que al depender do circuns-
tancias tan complejas forman con su. 
ggcala do precios una de las cosas mas 
i á s t i c a s cwu* existen. 
Hojean;.!o unas admirables monogra-
^Ifas de pinlores. que publica una casa 
editorial alemana, se me ha ocurrido 
|ia(,er esta noticia; siempre interesa al 
pEütores las •oi)ras \ a cuanto, después 
do muertos, asciende el beneficio obte-
nido por Km poseedores de cuadros, en 
Jéntas sucesivas. 
• Muy dií íei l es justipreciar obras 
^to y es asunto donde la fantas ía pue-
¡Ig hermanarse con los números sin ha-
fer manifiesto el embuste. Ijos pintores 
cuya labor es cuantitativamente exi-
gua ó conocida con certeza, .adquieren 
en el mercado lugar más eminente que 
aquellos.fecundos ó de producción des-
conocida en parte: los falsificadores 
hacen imitaciones prodigiosas favoreci-
dos por la dif íc i l comprobación. E l pri-
mer lugar en la escala de cuadros ta-
Ujidos fabulosamente, corresponde á 
¡¿as Meninas, de Velázquez. Algunos 
ímeen subir su precio á quince millo-
nes de pesetas: viene deispués E l en-
iierro del Conde Orgaz, que se conser-
va en la iglesia de Santo Tomé, de To-
ledo ; también asciende su valor á la 
cifra exhorbitante de doce millones y 
•para su venta ha recibido numerosas 
ofertas el Cabildo toledano, que anta-
ño pagó por él cinco mi l quinientos 
reales, s e g ú n el testimonio fehaciente 
de un cronista de aquella época. 
Estos dos pintores se disputan la pri-
macía en la consideración de los crí-
ticos modernos. Mientras unos enamo-
rados del realismo pregonan la preemi-
nencia del pintor de Sevilla, otros ena-
morados de i a técnica y de la espiri-
tualidad del artista candiota, reclaman 
para él la gloria de primate. Acerca 
de ambos cuadros voy á referir sen-
das anécdotas: 
Cuando un gran crítico francés 
OSalomón Reinaoh) visitaba el Museo 
de Madrid, un su acompañante detú-
vole antes de enseñarle el lienzo de Las 
Meninas para decirle tras largo dis-
curso apologét ico: " A h o r a verá usted 
el cuadro mejor del mundo." E l críti-
co penetró en la sala, y queriendo rea-
sumir en una frase la es tupefacc ión 
que le producía aquel prodigio de rea-
lidad, volvióse hacia su amigo para de-
cirle: " ¿ E n dónde está el cuadro?" 
¿ V e r d a d que tras esta frase s intét ica 
se ve al crítico internándose por la es-
tancia, pasando por entra las meninas, 
interrumpiendo la labor del pintor, ha-
ciendo levantarse al can, y desaparecer 
por la escalera? 
E n cambio Charles Maurice. interro-
gado por alguien que deseaba saber 
cuál era el cuadro que m á s admiración 
le merecía, no vaciló en afirmar: 
no. . . sera otro de h l Greco. 
•LíUego de estos dos colosos, cualquie-
ra de cuyas obras enriquecería al cro-
iiista (caso de que no decidiese con-
tinuar pobre y gozar de su poses ión) , 
podría continuarse la lista con el céle-
bre tr ípt ico de Memling ( según unos 
o millones y 9 según otros), al cual su-
cedería el cuadro de Kembrant, Los 
síndicos (ocho millones de marcos), 
maravillosa creación del artista dos ve-
ces embargado, que hubo de fingirse 
muerto para que sus obras alcanzasen 
precios más elevados; y después La 
Primavera, magnífica pintura de Bot-
ticelli (tasada en tres millones), co-
rrespondiendo el sexto y sépt imo lu-
gar á La Gioconda, de Leonardo de 
Vinci , y k La Familia de Carlos I V , 
de Goya. 
De estos pintores tres son españoles 
á pesar de la distinta oriundez de uno 
de ellos, y de todos posee E s p a ñ a nu-
merosas obras, cuyo precio total haría 
pronunciar al tasador la imponente 
palabra: tril lónos. 
S in llegar á estas cifras exhorbitan-
tes, hay cuadros valorados cuantiosa-
mente: La Coronación, de F r a - A n g é -
lico, es uno de ellos, y otros dos de 
Munckazy, Cristo ante Pilatos y Cris-
to entre sus hermanos, por el primero 
de los cuales se asegura percibió el 
pintor la pequeñez de un mi l lón de 
francos. También cítanse entre los cua-
dros más valiosos, el célebre lienzo de 
Ilolbein, Erasmo, Angelus, de Millet, 
y Sapho, de Alma Tadema. 
Los pintores cuyos lienzos se pagan 
con centonaras de miles de duros, pue-
den contarse por docenas. H e aquí una 
lista incompleta de los más apreciados: 
Van-Dick, V a n der Weiden, Patinir, 
Duréro , Antonio Moro, Tiziano, K u -
hens, Tintoretto, Porbus, Eafael , Rey-
nolds, Mabusse, Pragonard. etc. 
Ante las cifras que arroja esta pe-
queña estadíst ica, parece menos inve-! 
rosímil la fábula helena que cuenta ' 
por millones de joyas y de piezas de I 
oro, el precio del retrato hecho por 
Apeles á Pericles. ¿Qué de extraño ; 
tiene esta liberalidad en las ricas razas 
pretéritas que erigieron estatuas crise-
lafantinas, cuando hoy, bajo la amena-! 
sa un cuadro en quince millones de 
francos? 
alfoxso H E R N A N D E Z C A T A . 
•———• —•̂ «ajff̂ íB» 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agiíiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
*Bmm 
m 
Cont inuac ión 
•En la "Salía primera de lo Cr iminal 
'oantinnó la prueba testifical de l a ' 
causa seguida con motivo del derrum-
be de l a fábr ica de cigiarros de l a V i u -
da de Oener. 
D e s p u é s de declarar varios testi-
gos. La Sala s u s p e n d i ó la s e s ión . 
Se ¡reannd'ará m a ñ a n a á l a misma 
hora. 
P e t i c i ó n de indulto 
- L a Siaia primera de lo Cr iminal dic-
tó 'ayer l a pet ic ión de indulto á favor 
de J o s é Lombandia, procesado y con-
denaidoi que fué .en una causa instrui-
da por el 'delito de falsedad en docu-
mento púb l i co . 
E s t a solicitud de indulto se debe á 
las gestiones del letrado defensor dei 
procesado, señor Mario Ciarcía Ko(h-
ly. 
Suspensión 
P o r emfermeidad del procesado, la 
Sa la provisional de lo 'Criminal aeatr-
dó suspender l a vista de l a cansa, se-
ñ a l a d a pana; ayer, seguida contra 
L u i s Leanasi , por robo. 
iSe p r o c e d e r á á nuevo s e ñ a l a m i e n -
to . 
Cooaíormes 
M á x i m o Va id iv ia y Bustamante y 
Olar a Ledón , procesados en causa se-
guida por un delito de robo frustra-
do, mianif estaron en ei iactioi de l a vis-
ta estar conformes con l a pena de 4 
y 6 meses de arresto niayoj", respecti 
vamente, que el s e ñ o r Pisoal les pe-
día en sus iconclusiones provisionales. 
E n s i virtud la Sala dió por termina-
d a la vista para dictar la sentencia. 
Acusaciones retiradas 
E l F i s c a l ide la Sala segunda de 
lo Cr imina l . ' fundándose en la falta de 
pruebas que constituyeran el delito 
origen .del sumario, proced ió á ret irar 
la a c u s a c i ó n contra Antonio Castillo 
Bananeo, procesado en una causa se-
guida por un supuesto delito de ro-
bo. 
T a m b i é n retiró la a c u s a c i ó n el F i s -
cal de l a Sala Segunda, en l a causa se-
«ruida ñor otro.delito de robo contra 
•> Pegudo, J o s é Montero i 
a, de acuerdo con el F i sca l , 
á decretar l a inmediata Jd-
1 los pirocesados. 
Sentencia 
Pedro A 
L a Sal 
proced ió 
bertaid d 
L a Sisla Segunda en sentencia que 
dictó ayer condena á J o s é Guerra 
González á la pena de catorce años , 
ocho meses y un d í a de rec lus ión tem-
poral. E l condenado d e b e r á indemni-
zar á los herederos del interfecto con 
la cantidad de cinco m i l pesetas. 
A L A M I E N T O S P A R A HCT 
A U D I E N O I A 
Juicios orales 
Sa la Segnndia de lo Criminal 
Lorenzo Bnsist i l , rapto.—Juzgado 
de Bejucal . 
—Antonio Amiero, v i o l a c i ó n . — J u z -
gado de Bejucal . 
Sa la Provisional de lo Criminal 
Pedro Cant i l ló , por napto.—Juzga-
do del Centm. 
—J'csé Berro, por d e f r a u d a c i ó n á 




P*RAV£HET 25. r.Vaneau 
PARIS 
EoferseiaSesdei 
ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS rmiguos, 
BRONOUITIS crónica, ENFISEMA. 
LARINGITIS. RONQUERA, 
' INFLUENZA. ESPUTOS d« 
fe 8AWGRE.TUBERCUL0SÍS, 
|& SUDORES NOCTURNOS 
4^ CURACIC/J SEOUñA 
por el trntamiento & la 
la cual ha curado 
puusoxes "^í^" raillares de eníer-
ipmto tetpiraterií. ™ rpos desssperadoo. 
lejosifos jmu«nU BAMS*: V!ÜDA (le JOSÉ SARRA (S RIJO; 
I)r MAÍ(ü£L JOflHSOá y todas buenas Funnucias 
p a r a P & r v a l o s y M i f í p s 
Castoiria «3 un substituto inofensiTO del E l i x i r Paregórico, 
Corríalos y Jarabes Calmantes. Be gusto agradable. No coatieno 
Opio, Morfiua, a i ninguua otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de i a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Miños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años lie recetado su 
Castoria en mi práciica, con gran .-atisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia CPa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CHNTAtül COHPASY, V7 MCEKAY 8TEEET, "UETAYOEK, S. U.A. 
m m . 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completa 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. E s simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es S E C R E T A con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
L » 0 ^ R B S Ú L r T A D O S S O N B R i b f c A N T B S 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo S E C R E T A M E N T E , 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín 32 —Habana. 
4868 26-lAb 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
J p T í í T Í Z í í al)S&1!,taiI!eDte * 'wa.ÉaJ inofensiva 
Devuelve á los C A B E L L O S y á la B A R B A 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE, CH ARBONNtER para la belleza del cutis. 
SOCIÉTÉ EUROPEETsNE; 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
De venta en LA HABANA : Viuda ds JOSÉ SARRA é Hijo; - D" MANDEL JOHNSON. 
V a p o r e s d e i r M m m . 
•99 
SERVICIO R E G U L A R E N T R E 
Saatiago de C u b a , 
K i n g s t o n , «Jamaica, 
C o l ó n , P a n a m á . 
« C o n e x i ó n semanal p a r a New Y o r k . 
wl Conexión quincenal para Central v Sur 
América, West índies y Europa con los vapo-
res Hamburgueseg-Americancs y Róyal Mail 
bteam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo 6-115-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Teléf. 4 5 6 . Obispo 21. H a b a n a 
C. 1228 26-lAb. 
• ñ . H T T S S E E 
A N T O S Í I O L O P E Z Y C " 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Ctattt&n AME ZAGA 
«aldrá para VERACRÜZ sobre el 2 de Mayo 
llevando la correspondeacia páblici. 
¿Lámite carga Y pasajeros para diváo puerto 
I-<os billetes de paeaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la aalioa. 
Las pólizas de carura ea armaran por el 
Coasisnatario antes ae correrlas, sla cuyo 
reqiuisito serán ernaa. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 1? 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova sobre el 29 de Abril, á las doce deí 
día llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen. Amsterdan, xiotterdaiv 
Ambertaa y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. * „ 
1-08 billetes de pasaje solo serán expesJ-
Qos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
r«quisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
oasta el día 27 v la carga á bordo basta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
• VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I K 
8alará para PUERTO LIMON, COIAUV, 
Sabanilla, curazao, p u e r t o cahe-
Llo. l a gua i ra , carupano. t r i n i d a d , 
''oxce., san j u a n de p u e r t o r ico, 
palmas de g r a n canar ia , 
C á d i z y ü a r c e i o t t a . 
«obre el 2 de Mayo á las caatro de la tards 
Ovando la correspondencia pública. 
Admita pasajeros para Puerto Limón. Ce-
16q> SabaalUa, Curasao. Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
de G r a n C a n a r i a . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
í£ todos los puertos de su itinerario y Oel 
facin^o y ^ M;iraCaibo con trasoordo en 
^ . Los billetes de pasaje serán expedi-
auTs naata las diez del día de sallua. 
Las pAijzas de carga se nr™ara" f* 
'^signatario antes de correrías, sin cuyo 
-^uisito serán nulas, 
i , ^ reciben los documentos de embarque 
?.a8ta el día 29 y la carga á bordo hasta el 
Qla 30 ae Abril. 
^ • t » . - Esta Compañía tiene abierta una 
í-a 12a flotantD, asi para esta línea como p»-
¿7, todas las demás, najo ia cual pueaen ase-
. »q arse todoa los efectos <¡ue so embarquen 
Fara cumplir el B_ D. del Gobierno do Es-
paña, focba 22 do Agosto último, no ae admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en ia casa Consign&taria. — Informará 
bu Consignatario. 
Para informes diriirse á su consignatario 
MANDEL. OTADÜY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 1219 78-lAb. 
C O l P A l l Á T E A S A T L A N T Í O i 
DJü V A P O R E S C O K K E O » 
DE LA 
H A L A B E Á l I N G L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 19 de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hé l i ce 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Grnz Tenerifá 
Las Palias te ( j M Canaria. T l p . 
C o r m Santaiite Biloao, 
Plyinontli (iBüaíerra) y Harre (Francia) 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen sa camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En 1102.35, 2i 83.85 oro español. 
En 3;, $28.90 oro americano. 
Acudir á sss consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
S A O Y 
C O M P A M I A 
W H K , 
(Hanmun Aierican Llne) 
Elvapor correo alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamenia 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l l 9 d e M a y o . 
FTBMCLOÍi OE¡ PASAJE 
la 2a Sa 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
«Sif- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Macbina. "Pasajeros y equipajes gratis, 




18 Para Veracruz. . . . $ 33 Para Tampico. . . . 48 
(En oro español) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Paobuca, Puebla y San Marcos. 
Î a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, libre <io 
gastos, del muelle, de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informarán íos con-
Gignataríos. 
HEÍLBÜT & RASCH 




Í S P O M Í M Di 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos pnertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l i , 2í y 3; 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
Comnapie Oénerale Trasatlantiom 
m m m m \ m m 
BAJO CONTRATO FOSTAl. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a V e r a e r n z t l i r e c t o . 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vanor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LA.URENT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
• Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
C1369 13-19 Ab 
G I R O S D E L E T R A S 
CALIDAS DELAHABANi 
durante el mes de A b r i l de IdOS. 
V a p o r JULIA 
L A N A V A R R E 
(aoitán LAUEBNT . 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E M E S T 0 G A Y E 
C. 1226 78-lAb. 
M m i s l a G f l i a l i a M M m u k m m m 
( t i a m b u r g Amenle i Ltniej 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1370 
T e l é f o n o 115. 
22-19Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Sábado 25 álas 5 de la tarda. 
P a r a Santíagr© de C u b a , Santo D o -
mingo, Sau Pedro de Macor i s , P o n -
ce, M & y a g ü e z (solo ai retorno) y San 
J a a u de Puer to l i i co . 
V a p o r H A B A M i 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , ( ¿ u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r COSME DE HEEREEA 
todos los uuutes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y CaibariéiL, 
recibiendo carga en comDinacíón con el 
"Cuban Central licilway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. I^ajaá, .Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
i l i l i « i í § 
BA2<»Q,ÍJEItOS.—MERCADERES 23 
Casa orl.sinalir.eute establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E E E M 
C. I - A I S 
r o a EL CABLE 
78-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a ¿ > u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasua y vicevarsi. 
Pasaje ea primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OJRO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibariér» y Tícereraa. 
Pasaje en primera „„ |10-00 
en cercera ..." ^ 5.30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías ^ 0-50 
vCRO AMlilRICANOi 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace paguís por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
¡ivui-tí i as principales plazas de esta Isla y 
las ae Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
listados Unidos. Méjico. Argentina, Puerta 
Ktco, China, Japón, y sobre todas las ciuda» 
des y pueblos áe España, Islas Baleares. 
Canarias é Italia p*v 
C. 1223 78-lAb. 
c o a T 
IS. en O . 
A M A R G Ü R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre Nev.r York. 
Londres, Paría y sobre todas las canitulea 
y pueblos ele España é Islas Baleare» y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C . 162 156.7,13 
A L A V 
S a l d r á e l 2 d e M A Y O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA, clase, desde $104-15 oro español desde |114-i0 oro español, en adelante. 
E u t ercera clase, $ 2 8 - í í 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos bélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 7 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O M A Y SANTANDER (España) PLTIOUffl ( M a í e m ) M R C (Francia) 
? HAMBURM ( A l e m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde $103-35 oro español 
En SEGUNDA, desde íá3-40 oro español. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desda |110-0J oro español, en adelante. 
En Ü: desda $ 139-23 oro español, en adelanca. 
C a p i t á n G r t u o e 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A D O U K S 
Hemanos Znlneía i ñ m . Cae flám 2) 
C. 1045 26-22MZ 
sus Vi .pore». 
ü u tercera , $ 3 0 - 9 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrcdiladn. tií-np psta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos acreauatía tltne esta 
Kmbarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Manhim-, 
A u s S l i a y A'sia ^ ^ t0á0S ^ PUei't0S de Eur0I)a' Sui- Am^fca. Africa. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
M J E I L B U T Y R A S C H . 
San Igfnacio 5 4 . Correo: Apartado 7539. Cable: U^ILTíLIT. H A . B A.VA 
^ 1 2 2 7 ZÜ-IJLÍK 
E l V ^ o r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Cataliaa de Guane; con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
:H2 i k t 1 3 3 
Para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Begia. 
Para más informes acódase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
& '*f£4 7g-lAb. 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sagua á Habana, 25 oeatavoa 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroauai i) 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palmira | o_52 
0-57 „ Cruces y Lajas. 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABOfAJB. 
Se recibe aasia ias tr«s fis ia tarúe coi dSa 
de snllds. 
CARGA DBS TRAVESIA-
Bolamente se renibirí hasti las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GÜANTANAJKX 
Los vapores de ios dias 4, 15 y 25, atraca-
rán al muelle da Caimaaera y LOÍ Ioí días 
1, y 18 ai de üoquerón. 
AVISOS 
Se suplica A los señores cargacorv-s pen-
gan especial cuidado para >íuq iodos los 
bultos sean marcados con toda cUriciad. y 
coii el punto ae residencia dt,i íXceptor. lo 
que harán también constar en ioV cono^l-
mientua; pueaiu que, baUendu en vacias lo-
calidades del inturior úo los puertos Npnde 
se üace ia descarga distintas entidauiv y 
qoiectívlaades con la misma razón social, Xa 
î mprdsa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios (iue puedan 
sobrevenir por la taita ae cuiupumiento da 
esios requisitos. 
Igualmei.te harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de los bul-
tos, peao y vaiot, para dar cumplimiento ü 
Jo uíspuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la becretaría da Hacienda de recita ¿ da 
Junio ultimo. 
Hacemos público, pa.a generaa conoci-
miento, qui; no será admitido ningún buito 
quo á juicio de los Señorea Soürecaruoí» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con lu 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1S0S. 
8 . O ' K E i L L Y , a 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
tuteen pagos por ei cable. Facilitan cartas 
de ci ídito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecio. 
Florencia, Nápolcs, .Lisboa, Oporto, GlbraJ-
tar. Breraen, Hamburgo, París, Havre Nan-
íes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracruz fc>an Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
l'aima de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibaríén, ¡sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sanctl Spíritus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi 
.. r uui Río, Gibara, Puerto Principa y Nue-
C. 1222 78-lAb. 
UOSDE a . Í I R 5 Ü S L L 3 5 
B A K Q U 1 5 U O S 
MEBCABERliü 3o. M B A H i 
•Kamoaargue'' Teléfono nüiu. 70. Caiilc^;; 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepO* 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é lntereses-5 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-> 
tos.— Compra y -̂enta de valores publicon 
6 industriales — Compra y venta de letraa 
¡Je cambios. — Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza? y también sobre ios pueblos ú« 
lispaña, Islas Baleares y Canarias — Pagoí 
pin- Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p ^ 
lOb, A G Ü 1 A U I O S , esiium.i 
A A M A K G Ü l i A . 
H a c e n pa&os por el civlíle. í a e í l i t á u 
cartas ü e c r é d i t o y g i r a n l e tra» 
a corta y lar¿fa visciii 
i sobre Mueva York, Nueva Orleans Vera-
| cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon» 
l ares, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-« 
¡ burgo, Roma Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lelia, Nantes, Saint Quintín, 
wicppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
.uauimó, etc. así como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
• ESPA1ÍA tt ISLAS O*IVARIAS 
O 623 152-1 «T7 
x-iacen pagos por ei cable giran letras a 
ntu y larga vista y üan cartas do crédito 
C. 1221 
IfnhTimrt t\i- Ilt-rrern, S. en C. 
TS-lAb. 
sí como sobre todos loa pueUus da uropi 
ülariamonte 
C. 1217 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1903 
P A R T I 130 L I B E R A L 
Bunio del Principé.—tíuh-Comité del 
Bosque 
l)p ordeii del sc;ñór Pres idento tongo 
el honor u'e c i t a r á todos los afiliado:-; 
tic este S u b - ' C o m i t é p a r a la j u n t a geñé* 
M i Que se h a de ce lebrar el d í a 23 do! 
presente á l a s siete y inedia de l a no-
é h e , en el local de la casa c a l z a d a de 
C a r l o s H I 241; c a f é " L a L s t r e l l a . " 
Se s u p l i c a l a m a y o r as i s tenc ia á este 
acto por t r a t a r s e de asuntos de g r a n 
i n t e r é s p a r a el S u b - C o m i t é . 
E l secre tar io , Antonio Méndez. 
P A R T I D O L I R E R A L 
I I I S T O R Ü O O 
Comité del Sarrio de Arsenal 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e c i -
to p o r esto medio á los . s e ñ o r e s a f i -
l i a d o s y s i m p a t i z a d o r e s de l a C a n -
d i d a t u r a d e l i l u s t r e y hero ico gene-
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , para, l a se-
s i ó n o r d i n a r i a qne t e n d r á efecto el 
p r ó x i m o j u é v e s d í a 23j en" l a m o r a -
d a de este C o m i t é , c a l l e de A r s e n a l 
n ú m e r o . 40, a l a s 7 1¡2 p. m. 
H a b a n a , 21 de A b r i l de 1908. 
G u i l l e r m o de M i r a n d a , 
S e c r e t a r i o . 
Barrio de Saíp Leopoldo 
D e orebn del s e ñ o r P r e s i d e n t e tengo 
el gusto de c i t a r á las afi l iados y s i m -
pat i zadores de l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i -
ca , en donde se pos tu la a l m a y o r gene-
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , p a r a l a j u n t a 
e x t r a o r d i n a r i a que h a de e fec tuarse e l 
l u n e s 27 de l a c t u a l en l a casa A n i m a s 
140, altos, á l a s 7 de l a noche, por te-
n e r que t r a t a r asuntos de s u m a i m p o r -
t a n c i a , s e g ú n se v e r á por l a s igu iente 
orden del d í a : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l R e g l a -
mento. 
N o m b r a m i e n t o de las comisiones de 
propaganda y e lectoral , y u n a tiesta en 
el b a r r i o en honor de los cand idatos 
postulados . 
José S. TAorens. Pres idente .—Aure-
lio Pidyaron, S e c r e t a r i o . 
P a b l o G o n z á l e z L l ó r e n t e , e x - J u e z m u -
n i c i p a l , me f a c i l i t a la s igu iente c a n d i -
d a t u r a que m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n de l a 
m a g n a A s a m b l e a , y de c u y a au ten t i c i -
dad da f é este p o p u l a r é incansab le 
bata l lador , s i e m p r e á l a v a n g u a r d i a de 
los intereses que a t a ñ e n á s u quer ido 
pueblo. 
Pres idente de h o n o r : D . G a l o D í a z 
Mora les . 
P r e s i d e n t e e fect ivo: D . P a b l o G o n -
z á l e z L l ó r e n t e . 
V i c e p r e s i d e n t e : D . A r t u r o del C a m -
po C a r d o s o . 
T e s o r e r o : I ) . L u p o C e p e r o M a r -
t í n e z . 
S e c r e t a r i o 
E g i d o . 
S e c r e t a r i o 
N i c o l á s F e n 
ÍJESKIUADOS CAVSAN DOl-OR J>TC CA> 
R i ; Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo eí mundo pn-
ra curar wi resfriado en un día. La firma de 
' iO. W . G U O V E " en cada caji ía. 
D E 
— ^BUm 
de a c t a s : D . D a n i e l 
de correspondenc ia : D o n 
r y L a r r u v i e r t . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s F l o r e n t i n o C a l d e -
r ó n , I s m a e l G a r c í a , B r a u l i o de la H o z , 
B a r t o l o m é L e y \ a , F r a n c i s c o S a n t a n a , 
A r t u r o V e g a , Migue l G o n z á l e z . M i g u e l 
M á s , Des ider io C e p e r o , J e s ú s Matos, I 
J u a n M o l m a , A l f o r s o F e r r e r . 
S u p l e n t e s : S e ñ o r e s F r a n c i s c o F e -
r r e r , E l í s e o Pen iehet , Iveoncio A lonso , 
A n t o n i o M o l i n a , d n a n P. de la R o s a , 
l l a m ó n S a n t a n a . 
D e s é e l e s muchos aplausos de l a s a n a | 
o p i n i ó n y muchos t r iunfos . 
B i e n v e n i d a . 
H e tenido sumo honor en s a l u d a r en 
esta l oca l idad á la a g r a c i a d a y e legan-
te s e ñ o r i t a A m e l i a H e r n á n d e z y H e r -
n á n d e z , c u l t í s i m a profesora con e j e r -
c ic io en R a n c h u e l o que a p r o v e c h a n d o 
la s vacac iones de l a S e m a n a S a n t a , v i -
no á pasarse u n a t e m p o r a d i t a al lado 
de sus h e r m a n a s , los d i s t i n g u i d o s es-
posos, d o ñ a M a r í a de la B a r c a de H e r -
n á n d e z y don H e r i b e r t o H e r n á n d e z , 
pundonoroso teniente de la G u a r d i a 
R u r a l . 
C o m o son tantas las s i m p a t í a s , a s í 
c u e n t a las a m i s t a d e s ; a m i g u i t a s que 
h a n c o n c u r r i d o á s u casa á s a l u d a r l a . 
M i respetuoso sa ludo . 
U n moderno establecimiento. 
D e s d e hace d í a s se h a abierto en l a 
cal le de B o u y ó n frente al hotel " P e r l a | 
de C u b a ' ? un m o d e r n í s i m o "Lunch L a ! 
V i ñ a " al que cont inuamente f a v o r e c e n 
las f a m i l i a s y los smarf de la j u v e n t u d 
p o r l a e spec ia l idad de sus a r t í c u l o s . 
E s t e pueblo neces i taba de es ta clase 
de establecimientos por lo c u a l fe l ic i to 
á s u d u e ñ o D . Modesto A l v a r e z por s u 
ac ierto . 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
NOTAS. 
A b r i l 19 de 1908. | 
E l Decre to de M r . Magoon sobre los j 
s u p r i m i d o s A y u n t a m i e n t o s h a s o l i v i a n - : 
tado los á n i m o s e n A b r e u s y C a r t a g e - I 
« a , pueblos ambos que lo F U E R O N , y 
e s t á r u e n condic iones de V O L V E R A ' 
S E R L O . 
¿ P o r q u é se pretende E S C L A V I -
Z A R I A S á m í a c e n t r a l i z a c i ó n desea-1 
b e l l a d a c u a n d o s u p o b l a c i ó n y r i q u e z a 
l e s d a derecho á gozar de a d m i n i s t r a -
c i ó n p r o p i a ? 
E x a m í n e s e bien sus condic iones , re -
c u é r d e s e que h a n a d m i n i s t r a d o m u c h o s 
a ñ o s sus intereses s i n que e l gobierno 
e s p a ñ o l t u v i e r a que t o m a r las m e d i d a s 
de l genera l W o o d , que sus r i q u e z a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s é i n d u s t r i a l e s h a n ido 
p r o g r e s a n d o de a ñ o en a ñ o , q u e sus 
h o m b r e s h a n a d q u i r i d o conocimientos 
a d m i n i s t r a t i v o s , y , •entonces se conven-
c e r á el H o n o r a b l e G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l que los hab i tantes de estos, dos 
pueblos t i enen r a z ó n , s i r a z ó n h a y en 
s u s j u s t a s mani fes tac iones y s ú p l i c a s 
en pro de s u gobierno m u n i c i p a l pro-
Dio. 
i Q u é p a s a ? 
H e m o s contemplado u n V i e r n e s 
S a n t o como no se r e c u e r d a en n i n g ú n 
t i empo ni en n i n g ú n p u e b l o : j g a r r a f a l 
i n n o v a c i ó n que hace m i r a r eon ojos de 
p i e d a d á los sacri legos i n n o v a d o r e s ! 
V a r i o s es tablec imientos c e r r a r o n y se 
e n t r e g a r e n sus d u e ñ o s á la med i ta -
c i ó n . 
Pero, dá pena escr ib ir lo , otros, o lv i -
d a n d o lo que a p r e n d i e r o n e n las g r a n -
des urbes ó e n las a ldeas , d á lo mismo, 
donde h a y a n nac ido , entregados á u n 
p l a g i a d o m o d e r n i s m o — m a l c o m p r e n -
d i d o — p e r m a n e c i e r o n a b i e r t o s , — ¡ como 
si s i l pequenez desaf iara a l m u n d o en-
tero, que h u m i l l a s u frente en este d í a , 
»8a de la creenc ia que f u e s e ! — a l g u -
nos h a s t a las a l tas horas de la noche . 
S i n embargo , este pueblo, g u a r d a -
do!- de sus tradic iones , que son las de 
sus abuelos, c o n t e s t ó á esos nioácrnis-
tos con do c o n c u r r i r en esas horas á 
Goncertar las cot id ianas compras . 
-No hago comentarios . 
E n c o m i s i ó n . 
l í e tenido e l gusto de s a l u d a r á s u 
p a o por e s ta loca l idad , á donde lo h a 
t r a í d o una c o m i s i ó n del gobierno, al ac-
t ivo c a p i t á n de la G u a r d i a R u r a l , don 
E m i l i a n o A m i e l l . 
D u r a n t e s u corta es tanc ia entre esta 
soc iedad, h a rec ib ido cont inuas prue-
bas de a m i s t a d que le pro fe san los n u -
merosos amigos que á s u paso de te-
«iN-níe, hace a ñ o s , se h a conquis tado. 
Nuevo P a r t i d o . 
B u s c á n d o l e n u e v a o r i e n t a c i ó n á sus 
ideales dentro de la p o l í t i c a m i l i t a n t e 
y eon l a s s a n a s t endenc ias de que este 
A y u n t a m i e n t o , en l a f u t u r a l e g i s l a c i ó n , 
a d m i n i s t r e los intereses del pueblo con 
a c r i s o l a d a h o n r a d e z y no a d m i t a em-
pleados que no t engan l a P A T E N T E 
de h a b e r n a c i d o cerca de l a conf luen-
c i a de l J a b a c o a con el D a m n j í , se h a n 
r e u n i d o entus ias tas p o l í t i c o s locales y 
en los salones del ' ' C e n t r o P o p u l a r 
Obrero'"' h a n const i tu ido def in i t iva-
raente e l Comité Local, Independiente, 
del Buen Gobierno Municipal. 
I ' ! Widet de este « . n e v o P a r t i d o , don 
D E Q U E M A D O D E G U Í N E S 
A b r i l 20 de 1908. 
E s t i m a d o ' señor D i r e c t o r : E n este 
pueblo, lo c o n t r a r i o que en otros s e g ú n 
he v is to en v a r i a s correspondenc ias , 
p u b l i c a d a s en s u p o p u l a r p e r i ó d i c o , l a 
r e l i g i ó n en l u g a r de d i s m i n u i r a u m e n t a 
y u n a p r u e b a de ello h a n sido l a s so-
lemnes fiestas, que en honor de S e m a n a 
S a n t a o r g a n i z ó nues tro quer ido P á r r o -
co, s ecundado por e<l R , P . S a e n z , los 
cuales no h a n descansado u n momento , 
p a r a conseguir que r e s a l t a r a n con io-
do ú esplendor posible. 
L a s naves de nues tro espacioso tem-
plo, r e s u l t a b a n insufic ientes , p a r a con-
t ener eH s i n n ú m e r o de fieles que á é l 
a s i s t í a n , espec ia lmente por las noches, 
é r e z a r el S a n t o R o s a r i o , y á v i d o s de 
o ir la a u t o r i z a d a p a l a b r a de l R . P . 
S a e n z , que con p a l a b r a s e locuentes y 
sent idas frases , f u é e x p l i c a n d o los sa-
grados mis ter ios de cada uno de los 
d í a s de la s a n t a s e m a n a . 
M i m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n á los P . 
P . C o s t a y S a e n z . por el é x i t o obteni-
do, que era de esperar , d a d a l a sensa-
tez y c u l t u r a de que h a dado s i e m p r e 
este pueblo pos i t ivas pruebas . 
M u y pronto se i n a u g u r a r á el kiosco 
que debido á la incansab le a c t i v i d a d 
de nuestro p o p u l a r a lca lde , se e s t á 
constru3rendo en n u e s t r o p a r q u e . 
Y a se e n c u e n t r a d e l todo res tab lec i -
do de l a do lenc ia que d u r a n t e v a r i o s 
d í a s le o b l i g ó á g u a r d a r c a m a nues tro 
d i s t i n g u i d o amigo s e ñ o r J o s é A l v a r e z 
S u á r e z ; m u c h o nos a legramos. 
A n o c h e se c e l e b r ó en n u e s t r a socie-
d a d " E l L i c e o " u n a f u n c i ó n t e a t r a l á 
beneficio del s e ñ o r M a n u e l L ó p e z . A 
las ocho estaban l lenos 'los espaciosos 
salones, p u d i e n d o a d m i r a r s e a l l í u n a 
g r a n par te de lo bueno que e n c i e r r a 
nues tro m u n d o socia l . 
E n l a m a ñ a n a de hoy, y a c o m p a ñ a -
das de s u s e ñ o r p a d r e , m i d i s t i n g u i d o 
amigo E n s e b i o M a c h a d o , h a n p a r t i d o 
con rumbo á C a r a h a t a s , donde t i enen 
s u re s idenc ia , las s i m p á t i c a s y bel las 
s e ñ o r i t a s E u l a l i a y M a r í a del C a r m e n 
M a c h a d o , que nos h a n h o n r a d o con 
u n a corta p e r m a n e n c i a en esta, d u r a n -
te la cua l , con su e x t r a o r d i n a r i a belle-
z a y amable trato , h a n s ido la a d m i r a -
c i ó n de cuantos h a n tenido el h o n o r de 
t r a t a r l a s . Q u e pronto podamos tener 
el honor de contar las entre nosotros 
son mis deseos, y m i e n t r a s , deshojo á 
sus p i é s las flores de mi a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a . 
M arsellés. 
de t re s p l a n t a s , h a b i é n d o s e i n i c i a d o 
el fuego en l a p a r t e a l t a , donde e á , 
t a b a n un g r a n d e p ó s i t o de efectos 
f o t o g r á f i e o s i y l a s c á m a r a s obscu-
r a s . 
E l fuego, que f u é debido , s e g ú n 
vi s e ñ o r B l o c k , al h a b e r s e i n f l a m a d o 
un t a n q u e de a l q u i t r á n q u e e s t a b a n 
p r e p a r a n d o , á e a u s a de lo m u c h o 
que se a p r o x i m ó l a l l a m a de un f ó s -
foro, p a r a v e r .si e s taba ó no b ien 
c u a c a d o d icho l í q u i d o . 
L a l ' lama ' que l e v a n t ó el a l q u i -
t r á n se p r o p a g ó i n m e d i a t a m e n t e á 
Ctros obje tos y se c o r r i ó por lodos" 
los d e p a r t a m e n t o s de la p l a n t a a l i a , 
donde, e s t a b a n i n s t a l a d a s l a s c á m a -
r a s o b s c u r a s . 
A l i n i c i a r s e el fuego se p e r s o n a -
r o n a l l í e l a n t i g u o j ^ f e de B o m b e -
ros don J o s é M a r í n , y el c a p i t ó n 
de p o l i c í a s e ñ o r D u q u e E s t r a d a , 
que e s t a b a n en Ha casa donde h a b í a 
o c u r r i d o el i n c e n d i o en la m a d r u g a -
d a , qu ienes a l v e r el l u g a r donde se 
d e s a r r o l l a . b a n l a s l l a m a s dis ipusieron 
el c i e r r e de t o d a s las h a b i t a c i o n e s , i 
h a s t a que l l egase el m a t e r i a l de1 
e x t i n c i ó n de i n c e n d i o s . 
'Este no se h izo e s p e r a r m u c h o , 
p u e s pocos m i n u t o s d e s p u é s llaga-
r o n l a s b e m b a s " C o l ó n " y " F e l i -
pe P a z o s , " que a p o s t á r o n l e en las 
t o m a s de a g u a m á s p r ó x i m a s . 
S e g u i d a m e n t e los b o m b e r o s ten-
d i e r o n t r e s m a n g u e r a s , u n a que f u é 
i n t r o d i u c i d a por la p l a n t a b a j a d e l 
ediifici'O i n c e n d i a d o y los o tros dos 
p o r l a a l t a , 6 s e a por el b a l c ó n 
p r i n c i p a l de l a p r o p i a c a s a y azo tea 
de l e s t a b l e c i m i e n t o " L a M a i s o n 
N o u v e l l e . " 
F u é d i r i g i d o el a t a q u e c o n t r a 
el v o r a z e lemento p o r los j e f e s del 
C u e r p o y e l de l a c u a r t a C o m p a ñ í a 
s e ñ o r P a l a c i o s ; t r a b a j a r o n los bom-
b e r o s á las ó r d e n e s del ú l t i m o has -
ta la c o m p l e t a e x t i n c i ó n d e l i n -
cendio . 
E l a t a q u e f u é m u y b i e n d i r i g i -
do , d a n d o e x c e l e n t e r e s u l t a d o el p i -
t ó n que se i n t r o d u j o p o r l a p l a n t a 
ba.ja y q u é sd l l e v ó p o r el i n t e r i o r 
de l ed i f ic io h a s t a oA e n t r e sue lo , 
desde c u y o punto d o m i n ó l a s l l a m a s 
que y a e m p e z a b a n á c o m u n i c a r s e 
h a c i a la p a r t e baja. . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s c o l i n d a n t e s 
ó sean l a c a s a de m o d a s " A u P e t i t 
P a r í s " y " L a M a l son N o u v e l l e , " 
no su i fr ieron d a ñ o a l g u n o , deb ido 
á que el fuego no l l e g ó á s a l i r de l a 
p a r t e alta, de la casa i n c e n d i a d a , 
¡ S e g ú n el s e ñ o r B l a c k , l a c a s a te-
n í a e x i s t e n c i a s p o r v a l o r de 25,000 
pesos y los c u a l e s no e s t a b a n ase-
g u r a d o s . 
L a p a r t e b a j a d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
no su l fr ió n a d a p o r l a a c c i ó n de l 
fAiego, pero s i m u c h o p o r el a g u a , y 
p o r l a p r e c i ' p i t a c k m eon q u e f u e r o n 
s a c a d a s á l a ea l le l a m a y o r p a r t e 
de las e x i s t e n c i a s . 
C u a n d o o c u r r i ó el fuego e s t a b a n 
en el e s t a b l e c i m i e n t o los d e p e n d i e n -
tes A l f o n s o A v a l o , A n g e l R . V a l d é s , 
M i g u e l F e r n á n d e z , A n g e l F e r n á n -
dez, J o s é A v a l o y J o s é G a r c í a , to-
dos el los d e c l a r a n a f i r m a n d o lo m a -
n i f e s t a d o p o r el s e ñ o r B l a c k re s -
pecto á c íómo o c u r r i ó el i n c e n d i o . 
L o s b o m b e r o s e s t u v i e r o n t r a b a -
j a n d o por espacio de d.os h o r a s , s i n 
que a f o r t u n a da.inen+e o c u r r i e r a des-
g r a c i a p e r s o n a l a l g u n a . 
E l j u e z d e l d i s t r i t o , l i c e n c i a d o se-
ñ o r A r ó s t e g u i , se c o n s t i t u y ó en el 
l u g a r de l s in i e s t ro i n s t r u y e n d o l a s 
d i l g e n c i a s s u m a r i a s d e l caso . 
' T a m b i é n se p r e s e n t ó en e l l u g a r 
de l s in i e s t ro el p e g u n d o j e f e -e l a 
p o l i c í a C o r o n e l s e ñ o r M a r t í n e z , e l 
c a p i t á n s e ñ o r P r i m e l l e s , e l D e l e g a d o 
de l S e r v i c i o de I n c e n d i o s s e ñ o r F e r -
n á n d e z C a s a d o y o tros . a f i c i a l e á de l 
C u e p o de P o l i c í a . 
L a s e ñ a l de r e t i r a d a se d i ó á 
l a s se is v m e d i a de l a t a r d e . 
No h a b í a n a u n t r a n s c u r r i d o doce 
h o r a s de»! i n c e n d i o o c u r r i d o en l a 
m a d r u g a d a de a y e r y del que y a 
hemos dado cuenta, en n u e s t r a a n -
t e r i o r e d i c i ó n , c u a n d o n u e v a m e n t e 
se d i f u n d i ó por l a c i u d a d la s e ñ a l 
de a l a r m a p o r h a b e r s e d e c l a r a d o 
^tro i n c e n d i o en la p r o p i a ca l l e 
del O b i s p o en tre l a s de B e r n a z a y 
Vi l l ega . s . 
E s t e n u e v o s i n i e s t r o t u v o l u g a r 
en l a casa n ú m e r o 96 de l a y a men-
cionad-a ca l l e , en l a que e s t a b a 
e s t a b l e c i d a l a s o c i e d a d " T h e C u b a n 
C a m m a r e r A , " d e d i c a d a a l g i ro de 
efectos de f o t o g r a f í a s , y de l a c u a l 
e r a n socios los s e ñ o r e s J o s é B l o c k 
y J o s é R a m í r e z F e r r e r . 
E l ed i f i c io , que es p r o p i e d a d de 
don J u a n H e r n á n d e z , »e c o m ' p o n í a 
" E l G l o b o " . N u e v a . R e p a r t o de T a -
marindo. , Caiibal'lo, V e l á z q u e z , Z e q u e i -
r a , C á d i z , G . del P a d r e , C o n s e j e r o 
A rango , Z e q u e i r a u ú m e i r o 24, U n i ó n 
y A h o r w , q u i n t a " L a C o v a d o n g a " , 
S a n F r a n c i s c o , A l e j a n d r o R a m í r e z y 
C a r r i l l o . 
Cocos , c a s a s 324 y 326 de l a C a l z a -
d a , d e s a g ü e s de l o s n ú m e r o s 403 y 408 
de la. m i s m a , S a n t a E u l a l i a , S a n t o s 
S u á r e z . S a n B e n i g n o , S a n B e r n a r d o 
Mangos y M a d r i d . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las 'calles de 
A y e s t t e r á n , Poc i to , J e s ú s P e r e g r i n o , 
S a l u d , / ' f in ja . V a l l o , S a n J o s é , C a r -
los j í l , E i s t a c i ó n d e C o n c h a , E l B u s -
que, E . P i n t o , C l u b A l m e n d a r e s , T e -
n-roo fe. R e u n i ó n , C o n d e s a , S i t io s , E s -
t r e l l a , Maloj 'a , S u b i r a n a , C . d e A y e s -
t e r í n . C a l z a d a de I n f a n t a y P o c i t o . 
L i m p i e z a de 125 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a s en el RepcV.to de l a s C a ñ a s y 
Puente d e V i l l a r í n , E . M i s e r i c o r d i a , 
R e p a r t o d e O j e d a y C a l z a d a de C o n -
ch a. 
1. VA' H E S A D U E T E R A D A S 
De las miiest? as de l eches a n a l i z a -
rlas el d í a 21 !de A b r i l en l a J e f a t u -
ra. L o c a l de S a n i d a d , fior el N e g o -
c iado d e I n s p e c c i i ó n M é d i c a h a n r e -
s u l t a d o e n m a l a s eond ic iones dos 
m u e s t r a s . 
r ec ib idas e n el ú l t i m o v a p o r p o r La 
Moderna Poesía, Ob i spo 133 y 135. 
L a s h i j a s de l a ca sa , por So ler , 1 
tomo. 
I n t e g r i d a d h i p o t e c a r i á , por B l a n c o , 
1 tomo. 
E s p a ñ o ' i e s é ragleses, por l l l u m e , 1 
tomo. • 
B a s e s p a r a u ñ a l e g i s l a c i ó n , por T o -
rres C a m p o , 1 tomo. 
D e r e c h o R o m a n o , por P a s t o r , 1 to-
mo. 
E s t u d i o s h ipotecarios , por C a l d e r ó n , 
1 tomo. \ 
C r i m i n a l o g í a , por N e c é f o r o , 1 tomo. 
D e l a l o c a c i ó n de nuestro siglo, 
ipor S a v i g n i , 1 tomo. 
C ó d i g o i n m o v i l a r i o , por A l v a r e z , 1 
tomo, 
•Sentencias, del M a g i s t r a d o , por M a g -
n a r d , 1 tomo. 
J u s t i c i a cr imina! l , por M a d a r i a g a , 
1 tomo. 
H E R I D O G R A V E 
E n l a casa de sa lud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " del C e n t r o de D e p e n -
dientes , f u é as is t ido don B e n i t o G u e -
r r a Ig les ias , vec ino de P a u l a 69, de 
u n a h e r i d a contusa en el dedo medio 
de l a mano i z q u i e r d a , que se c a u s ó t r a -
b a j a n d o e n los muel les de S a n J a s é , a l 
e m p u j a r u n c a r r o de los des t inados á 
l a c a r g a . 
S u estado f u é calif icado de p r o n ó s t i -
co grave . 
E n l a e x p r e s a d a casa de s a l u d se 
c o n s t i t u y ó el vigil lante de l a p o l i c í a del 
puer to n ú m e r o 2, l e vantando el corres-
pondiente atestado de l que se d i ó cuen-
ta a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l dis-
t r i to del E s t e . 
H a b a n a , A b r i l 22 d e 1908. 
D u r a n t e el d í a de a y e r y p o r l a s 
b r i g a d a s e spec ia l e s se h a n e f e c t u a d o 
los t r a b a j o s . s i g u i e n t e s : 
D B S I N P E O C I O N E S 
P o r T u b e r c u l o s i s 4 
Id. D i f t e r i a 4 
I d . S a r a m p i ó n 2 
I d . T i f o i d e a ^ . 1 
D e s i n f e c c i ó n de u n c a r r o f ú n e b r e 
en el O e m e n t e r á o de Colóco. 
S a n e a m i e n t o de l a c a s a C a l z a d a d e l 
M'cate n ú m e r o 5, e n t r a d a por Z u k t e -
ta . 
Se r e m i t i e r o n a l O e m i a t o r i o 26 pie-
zas d e r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 3,523 
l a t a s y p e t r o l i z a e i - ó n y b a r r i d o d e 
v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y d e s a g ü e s en 
l a s ca les H , I , J . K , L , M % S 
de L í n e a á 2 7 ; 11, 13, 15 y 17 d e 
G a l C r u c e r o ; B u e n o s A i r e s , q u i n t a 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
i * ^-ns r í t : y > 
C I G A R R O S 
o pan los Anuncios Franceses son las 
| S r a L . ^ A Y E N C E ! € t t 
T 18, rué cfó 'a Grange-Sateliéra, PARIS 
D e i t i i r i c o s E i É i i c e s 
i 
P o l v o s . 
BLANCURA. 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
de los DIENTES sin 
ALTERACION M ESMALTE ;í 
ANTISEPCIA de la BOCA, ( 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO.! 
Exigir el Sello 
azul de garantía 
G. PRUNIER, 96. me da Sivoli, PARIS. 
son el Especifico de las Afeccisues de la 
Q A I I G A N T A 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F . B I L L O N , 46, rué Pierre-Charron, Parte-
D r . F é l í x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
D R T I m F O 8 7 D E B Ü S T A M A N T E 
Kx-Interno del Hopltal International de 
París . 
Knfermedades de la P I E I i y de la S A X G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
4782 26-31MS5 
a p l i c a d o c i en t i tica m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i i i o s ; r e u m a / 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
nentes m e confian sus e u í e r m o s . 
N E P T U . N O 3 , 




Consultas en Prndo I(>r». . 
A l lado del U l A R i ü B v , , 
• 
D r . A B R A H A M P i l 3 l E 2 ¡ ¿ ^ S 
MEDICO C I R U J A ^ U * * ) ^ 
Catedr&tlco pov oposición 
áfi ia Eacuela de u -
Síws sujftMi hsk. «uto*, Me4lciW 
Hm-as de con.sult»,: do S a & ; 
C. 1143 
CDEACIONíe TODAS ¡as ENFERMEDADES 
sin medicinas ui ooeracionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conoclraienio de iav curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Olencia", revista ve-
getaría na. M A N R I Q U E 140, 
C. 1147 26-lAb. 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 1122 26-lAb. 
' D R . i r C A Í J x f 0 V A L D E S 
F.epecialiü&u en deaiadviras yoptiza», 
pneruesi y coronas de oro. uidlis 10 lí)3, 83-
qüina á San José. 
C. 1198 26-lAb. 
D Í L G-01TZAL0 A R O S T E G U I 
.«vw úc i» Cauui tta 
¿.¿peoiallata en las enlarmedades da les 
amos, AftAlcas y quirúrgicas . 
Ooasu l taü de 12 á 2. 




D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
QKMjTf^ií C J i m j a n o D e n t i s t a 
C. 1136 




D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. Consultas de 1 4 3. Gallano 66. 
"Teléfono 1136". 
4537 26-27Mi£ 
D r . A l v a r e s H u e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L , 




D R . G U S T A V O G . D ü P l i s i s 
Consultas diarias de 1 ^ 
San Nicolás núm. a. 'ivifií 
C. 1117 0n.°.ii32. 
U m G a m a y S a i ñ i a i T 
Peiaío García y í t e t e Ferrara, faí 
Habana 72. Teléf * ^ 
(< P ^ S á l l a . m. y d e l á 5 p ^ 0 ) , 1 | 
Í 6 - U b . . 
P E D R O J I M E N E Z T ü B i í ) 
AWOGAUO \ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Princin-i 
no 520. — Domicilio; -uicha 'del Tel«to, 
Teléfono 1,37'i Uei 1 $ 
C, 1148 „„ , ] 
• • _ 26-lA.b i 
A N A L I S I S de O R l i p 
i,ulh.ratono CJrológriiío del D- Vü-v 
(Kimdjido vn I8K3)' *08ola 
Un anál i s i s compioto, mlcro^^t 
y auímico, UOS .P¿30S D1C0 
Composvela i»¡, eiurc -UuruUu y «Vnj 
C. 1135 ai:;?1f Re, 
^-lAb. 
B l f l 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 Si 
C. 1145 
P o l í c a r o o L u i á i T l 
Asnal af 81, Sanco EJe^aao^ Brla-íf,., 
Teléfono 3314. 
C- 1224 78-1Ak 
Ci-incioiitís rápidaa yor suemas uiodetni. 
simos. 
•lesÚM María 9X, 
C. 1114 2>e M h-i\ 2S-lAb. ' 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
Médico cirujaiio d«> la i acuitan df ¿iWí 
Especial iBti 3n eu íonneáades del ««V '̂ 
nia^o e inLesUnos, s e g ú n el procedimiemJ 
do los proie^o-es doctores Uayeni y W ntíSj 
de Pana por el análisis» del jugo gá^Tw 
CON frUDTAS D E 1 á a. 
C. 1137 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . ¡ 
MELDICO Cii lLiJANO P A R T E a o fi 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del 'Ai-
cohoilsmo, Nyurastenia, Histerismí» y de te 
das Jas e n í e r m e d a d e s nerviosas. Congjiim/i 
de 12 á. 2; martes, jueves y sábados. Saiud 2(2' 
Teléfono 1613. 
C. 1142 -lAb. 
E F E E B D l 
D R . F , J Ü S T m i A f í I C S A C O » 
üdflUoo-'Jír uiaao-i^aMUSEa 
S A L U D 42 iüs><auii>U. A UflÁJ^TAP. 
C. 11H4 26-lAb. 
C I E U J A l í O 
Kgpei jftligia en enfermedadea de señoras, ci« 
rajia í-3 general y partos. CoasuJtas de 12 ¿ 
2. Empeaiadc 52. Teiéfeng 606. 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S, esquina á í3aa Rafasl, alto;. 
T E L E F O N O 183i, 
Vías uriaaj-yis. Sstrcoiiez da la orina v*i 
néreo. Síüiiv, bldrofiéle. Teléfono 287, Dg 
12 á 3. J e s ú s Idaria numera 23. 
C. 1113 ^S-lAb. 
C R , G A L V E E G U a i S M : 
Especia,lista en síiilis, üernias, Impoteai 
cia y e s t er i l idad .—üabaaa número 42. 1 
C. 1204 2S-lAb, : 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza uaxu. iíS, eiktresitcias. 
C. 1110 26-lAb. 
B e l l o v A r a M O 
C. 1125 26-lAb. 
8. B A K K O B T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Jue»! de Primera Intancin. 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. 
5928 36-21Ab 
1>R. J U A N M O L I N B T 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nito Urinarias y Venéreo Sifllfticas en ambos 
sexos. Clrujía en general. 
Conultas de 1 á 3 p. m. Lampari l la 40, a l -
tos. 
5938 26-21Ab 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 4 á, 5. — Oficios 58, altos. 
5802 26-16Ab 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ah 
m , F R A N O I S C O J . D E V E L A S O O 
Eníormedadec del Coroxán, Pninieucit, 
ri ejrrioiMWj, k'ivl 1 V enare»-«litílflca».-C;oiisui-
tas de 12 & 2.—Díae festivos, de l i 6 l .—. 
Trocaaero 14.—Teiéíouo 46B-
C. 1112 26-lAb. 
E n f e r n i e d a r t e s d e l l i s t ó m a l o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anáilfiis del contenida 
tíSiomacaij i í rocedimiea io qut emplea ol pr©« 
focor Hayem del ttospitai de San AuIorío 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consults.íi de l a 3 de la tarde. —I^anipa-
rllla. 74. iü tos . — Talé lono 874. 
C. 1124 26-lAb. 
D r . M a n n e l D e i ñ n . 
Médico de NJño» 
Consultas de 12 á 3. — Cha.c6n 31, edQUína 
á. Aguacate. — Teléfono 910. 
E m i l i o Lcpss y Sánchez 
ABOGADO 
Corapostela 71, altos. 
9440 52-6MZ 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Be lascoa ín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 
52S2 26-8Ab. 
D r . C , E . F i n i a v 
Ei>pecisü,t«la r a «• aterciftiüüeo uc los ojos 
7 de le» «t «>«». 
Amistad número 94. -— Telé fono 1306. 
Consultas dfc i a 4. 
C. 1116 26-lAb. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ : ^ 1 o ^ 3 c a . j a T X . l i o 
Polvos dentriñeos , e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. 
8680 26-9 Ab 
B E . E E E N i N B O S E S Ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafermedades del peche 
BKOMttUlUS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neotuno 127 De 12 fi. 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana . 
C. 1118 26-lAb. 
A B O G A L H ) . H A B A N A 55 
TELEFONO 793 
C. 1144 26-lAb. 
ABOGADO 
ü a i í a n o 79. H a b a n a . D e 11 á 2* 
C. 1130 26-lAb. ^ 
' D R . J O S E A . F R E S N O ^ 
Catt>aiauco por oposición de la iíacaltai 
ae ¿tedicina.—Cirujaoio del Hospital 
.Núm. 1.—Conauitas ao 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O USO. 
C. 1126 26-lAb. , 
S U S 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , altos 
C. 1140 26-1A1 
. ..i.eriaeUaces Util cereliro y Q-v lo* íiervlo< • 
Consultas en Be lascoa ín 106%. I'r^imo 
& Reina, ae iü a 2.-—Teléfono »íi/1'1 .h 
C. 1131 j e - i A ^ , 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 60 de 1 a ó. Te lé fono 17». 
C. 1108 26-lAb. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDIC O-CIÜ ü J AjV O 
EspeclallstA en las enfermedades del es 
tómago , h ígado , baüo é intestinos. 
Consultas de 1 6, 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para ios pobres ios martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1129 26-lAb. 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
ElspecialMad en enfermedades de los ojos. 
Garg-anta, Nariz y Oídos. Oculista de las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular de 
2 á 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sadoras .—Vi*£ Urina-
n a * . — C i r u j i a en geaeral.—Oousuitas ae 12 
a i.—iáaai LAzaro S i S . — ' t e l é t o n o 1342.—i 
C. 1127 26-lAb. 
D R . J O S E A R T U R O F Í G ü B R A a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianclones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 e. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 1111 26-lAb. 
Dr. Enr iqüe Sarmiento. 
Medicina íjeneraL. Consulta especial fie 
enfermedades del w a r a t o digesilvo, e s t ó -
ma»as intestinos, h ígado , etc. etc. Víaa 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 1141 28-lAb. 
D R . E R A S T U 8 W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Se ha trasladado á, la calle de Ag-uiar ntt-
mero 76, altos, cerca de O'Boilly, en donde 
se ofrece á su clientela y al público. 
5161 26-7Ab 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialigtn en las v í a s urumiOas 
Consultas Luz 15 de 12 & .J. 
C. 1120 ' 26-lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — T 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrujauo tíci Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades de d¿ 
Partos y Cirugía en general. Consuu<t 
1 &. i , 'Empedrado áft. Teléfono 296. 
C. 1153 l i l i - - - - - ' 
y* 
Tratamiento especial do ífífllis ^ ^ ¡ Q J ^ I 
medades venéreas . —Curación raP'^a. 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
C. 1115 
Oculista del Centro de Depcadiencaá y 
Consultas de x2 a ^ (Clmica) $1 la indo", 
clon ai mes.—i'af cicuiareá de * ^ 
C. 1123 
n i ñ o s " 
Consultas de 11 á 1 — Reina 109 
fono 1860. 9S-4A& 
5030 ~ ' 
relé-
Espccxuiinita oa TTr-AíTrRKO 
íálFHilS Y V15^2 tí puei» 
Cura rápida y radical. E i eai;0f^.flUt« ^ 
coBtinuar en sus t>cupacicncB, 
ira iamíento . 1 - ¿íaSi *" 
L a blenorragia se cura , 
procedimientos propios * .*áJ^cl̂ roXíizs ¿%t De 12 á. 2. En íermeaades K ^ , ^ \ i i
ujer, de 2 4 4. A^ *2u-l^. mujer, 
C. 1199 
M E D I C O - ^ H U ^ ^ ' O 0 1 9 6 ^ i 
Amistad 54. De T á 3 p. f • / ,ic U * ^ VIjí» Urinarias, KuíeiiuectiHlc» „ 1 
-6-lAÜ> 1 res. 
C. 1139 
C L I N I C A D E W T f t » . . 
C0NC0HÜÍA33 tSpiNAASÁNJP' l 
Montada á la altura de ^ d i a d o s >' lTM Ai t  a l  u u uc ; ta(ios  
existen en los países más -de'„,ateriale?,ftn'i 
baios garantizados con los u.l<*vlllte 
los reputados fabricantes b- »• 
tal é Ingleses Jesson. âiaH 
Precio.» «íe los TrafcaJ08 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . • • 
U n a e x t r a c c i ó n 
U n a id. bin dolor. . . - • • 
Una l impieza 
U n a empastadura 
U n a id. porcelana 
U n diente espiga. . . • ' ' / 
Orificaciones desde $1.50 a . • • 
U n a corona de Oro 22 kis- • • 
Una dentadura de 1 6 3 piezas. 
U n a id. de 4 á 6 id. . . . • * 
U n a id. de 7 á 10 id. . • • 1 
U n a id. de 11 á 14 id. . • • • 
Dos puentes en Oro .á razón 
Pi>:!Za- „ .-otos Par,í!;rcl( 
E s t a casa cuenta con aPal, ,a ucrf1;1- < 
tuar los trabajos de noche a 'rUfî ai;*1', 
Aviso á los forasteros que de f.¿ 
trabajos en 24 horas. C ó n s u l ^ uujl^j, , 
$4 
de 12 á 3 y de (3 y 
G. 1150 
media 
uiABXO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n fte l a m a ñ a n a . — A b r i l 23 Se líJUS 
LA f ^ O T A D E L D I A 
I Calor y m i t i n s . I n c e n d i o s 
( m l a loalle d e l O b i s p o . 
i ¡ S e q u í a , polvo, í u n - a n q n e r a , 
• y .aspirain/tes á d e s t i n o s 
-con v i s t a a l T e s o r o . B d i a r t o 
€1 e x - P i o h e r , itan . o l í m p i c o 
e n K a c i e n d a , a d m i n i s t r á n d o n o s -
de Iniacodn di^o lo m i s m o , 
tan D e s t r u c c i ó n ; o t r o t a n t o 
j d e V e l e z y d e -LombiJlo , 
¡«en E s t a d o ( p a s o ) y O b r a s 
| P ú b l i c a s . S e v a P i n o , 
•nuestiro G e n e r a l en J e f e , 
• á 'estudiair m u y d e c i d i d o ' 
t u a n t o p u e d a i n t e r e s a j r k 
e n u n E j é r c i t o .activo, 
y e n ^asunto m i l i t a r e s , t 
tn iemtras l o s b a n d o s p o l í t i c o s 
e a b o r e a í n d e a n t e m a n o 
e u t r i u n f o , p o r q n e e l z a y i s m o 
se c r e e y a en el PaXaeio, 
y s u a d v e r s a r i o lo m i s m o . 
, L o s ' c o n s e r v a d o r e s a n d ^ n 
| ( ¿ i c i e n d o por a h í á griitos, 
m e n o c a l y A m á s a r e n a . . . 
y ¡ h a c e n l a m e z c l a a l p a r t i d o , 
i JÍ todo esto n i t r a z a s 
¿Q l lo 'ver; se s u d a e l qn i lo 
« n l a s c a s a s d e s e g u r o s 
d e incend ios , y en l o s p a s i l l o s 
de los d'.sspachos que p u e d e n 
«dar c r e d e n c i a l e s ; y 'estimo 
^ue en todas pantes. D e m o d o 
c u e ¡ t o d o s nos d i v e r t i m o s . 
Absolu tamente diferente. 
l a tos, l a r o n q u e r a , a s í como t o d a s 
í a s i r r i t a c i o n e s y a fecc iones de l a g a r -
g a n t a y p u l m o n e s p r o n t a m e n t e se a l i -
v i a n y se c u r a n p o r m e d i o de l a E m u l -
s i ó n de A n g i e r . E s b e n é f i c a a l e s t ó m a -
go, r e g u l a r i z a los i n t e s t i n o s y f o r t a -
lece todo e l s i s t e m a . U n a b o t e l l a y a 
p r o b a r á sus buenos efectos . C o n v i e n e 
,al p a l a d a r y a l e s t ó m a g o m á s d e l i c a -
doa. 
Instítato Mnsical de !a Habana 
H a n r e g r e s a d o d e M a t a n z a s , en c u -
y a c a p i t a l l i a n s ido a i g a s a j a d í s i m o s 
p o r s u s n m o h o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s , 
los d i r e c t o r e s d e l I n s t í f t a t o M u s i c a l , 
B e n j a m í n O r b ó n y J u a n T o r r o e l l a , 
qu ienes iban consegu ido i n c o r p o r a r á 
s u a c r e d i t a d o centro d e e n s e ñ a n z a .ar-
t í s t i c a , l a i m p o r t a n t e A c a d e m i a d e 
M ú s i i c a q u e d i r i g e con no tab le a c i e r -
to l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a A n g e l i n a 
A l c o c e r y en tre c u y o p r o f e s o r a d o fi-
g u r a e l a p l a u d i d o v io l in is i ta J u a n 
C a n t e r o . • 
E l I n s t i t u t o M u s i c a l p r e p a r a den-
t r o de u n o s d í a s u n i n t e r e s a n t e con-
c i er to ido a l u m n o s , c u y o p r o g r a m a 
i n s e r t a r e m o s oportunanieni te , y e n l a 
s e g u n d a q u i n o e n a d e l p r ó x i m o i J u n i o 
v o l v e r á n á a b r i r s e a q u e l l o s s a l o n e s 
p a r a los c o n c u r s o s e s c o l a r e s que, á 
j u z g a r - p o r los i n n e g a b l e s a d e l a n t o s 
d e los d i s c í p u l o s y p o r l a g r a n b a b i -
l idaid d e i o s m a e s t r o s , p r o m e t e n obte-
n e r u n resui t f ido e d n o a t i v o m u y posi-
t i v o y m u y br i l l iante . 
» ••mjii 
T a l iace d í a s que no h a b l a m a s de 
M o r l ó n , pero no es p o r q u e no r e c i b a á 
d i a r i o obras y m á s obras, s ino porque 
no tenemos t iempo p a r a n a d a . M o r l ó n 
l a s recibe, y entre l a s ú l t i m a s que re-
c i b i ó figura u n a n u e v a remesa de l a 
obra de F l e u r y , " P a r a l l e g a r á vie-
j o s , " o t r a de obras de J u l i o V e r n e , 
o t r a de las de E ^ a de Que iroz , o t r a de 
l a s de los poetas a m e r i c a n o s . . . 
E n t r e estos ú l t i m o s , figura e l g r a n 
tomo de p o e s í a s " O j o y a l m a " de S a n -
t iago A r g ü e l l o , con p r ó l o g o de V a r g a s 
V i l a. T a m b i é n r e c i b i ó M o r l ó n g r a n n ú -
mero de Manualles . 
A u n q u e , pues, no citemos á d i a r i o s u 
l i b r e r í a de f rente á M a r t í , y a saben 
nues tros lectores que á e l l a l l egan nove-
dades d i a r i a m e n t e . 
kb. iMllJlllll HlWlUM" 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y j u e v e s 23, á l a s o d i o de l a 
nocihe, e n e l F r o n t ó n J i a á - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , entre 
b lancos y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b lancos y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
' U n a q u i n i e l a . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 tantos d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
P o r los t e a t r o s . — 
C h a s P r a d a , el ac t ivo w amao!e em-
p r e s a r i o d e l m a r a v i l l o s o c m e m a t o g r a -
pO que con creciente é x i t o v iene í u n -
c i a n a n d o e n e l N a c i o n a l , a n u n c i a 
que p r o n t o p r e s e n t a r á u n g r a n a t r a c -
t ivo a d k o n a l a l e s p e c t á c u l o que es^a 
e n negoc iadones en el e x t r a n j e r o . 
E s t e s e r á u n a trac t ivo fapx) Y 
i n t e r é s p a r a e l culto p ú b l i c o b a b a -
cíe inone-
Girolda. 
s u d e b u t 
a p a r e j a 
por l a a c l a m a d a Oter i to , l a p a r e j a 
B r a d f o r d s y l a n i ñ a D o u l o n c a n t a r á n 
bonitos couplets . 
E n A l b i s u tres ta-ndas, c u b r i é n d o s e 
é s t a s con l a s z a r z u e l a s que m á s é x i t o 
h a n obtenido. 
H e l a s a q u í : 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las n u e v e : E l estuc 
rías. 
A las d i e z : La Borrica 
E l s á b a d o estreno de 
E n M a r t í h a c e e s t a n o 
R o s e e t J e a n e t t e , r e n o m l 
d e c a n t o s y haile-s i n t e r n a c i o n a f e s 
T a m b i é n se e s t r e n a n cuatro' p e l í -
c u l a s de ;la cai>a d e P a t h é y l a a p l a n -
d i d a S e v i l a n i t a y l a S e r r a n a b a i l a -
ráai . 
E l l l eno es s e g u r o . 
L a n o v e d a d de l a noche e n A c t u a l i -
dades es e l estreno de La pitanza, p o r 
Los Modernistas. 
_ T a m ' b i é n se e s t r e n a n l a s p e l í c u l a s 
t i tu ladas Vista panorámica de la Ha-
hana y E l talismán de la portera. 
E n los in termedios t r a b a j a r á el 
g r a n J u l i a n o coon &n c o m p a ñ í a d e 
m u ñ e c o s y l a E s t r e l l a d e A n d a l u c í a 
c a n t a r á couplets . 
E n el s i n u p ú t i c o teatro N e p t u n o l a 
f u n c i ó n de esta noche cons ta de dos 
tandas . 
S e e x h i b i r á n las p e l í c u l a s t i t u l a d a s : 
Amor de handido, Aladino y la lám-
para maravillosa, La pequeña japo-
nesa, E l clotvn memorado, La vengan-
za del Dervkh y Celos y embriaguez 
de Pierrot. 
T a m b i é n p o n d r i n en escena es ta 
noche E l chiquillo, o b r a en l a c u a l 
obtiene u n b u e n é x i t o l a be l la esp a ñ o -
l i t a y l a s a p l a u d i d a s h e r m a n a s B e -
r a z a e j e c u t a r á n nuevos bai les . 
Y en A l h a m l b r a v a á p r i m e r a h o r a 
Los Festejos Invernales y d e s p u é s 
LT,na noche de boda, . 
E l C o n c i e r t o de e s t a noche.—• 
E n los salones d e l C o n s e r v a t o r i o de 
M ú s i c a se c e l e b r a r á es ta noche u n g r a n 
concierto p a r a p r e s e n t a c i ó n de l a s e ñ o -
r a O l g a Ñ e r a d o f f de C o d i n a , soprano 
de ó p e r a r u s a , y e l s e ñ o r J u a n C o d i n a , 
t enor de ó p e r a i t a l i a n a . 
P r e s t a s u concurso á l a fiesta l a be l la 
s e ñ o r i t a J u l i a C r e s p o , l a a p l a u d i d a 
p i a n i s t a , que a c o m p a ñ a r á todas las 
obras de canto. 
H e a q u í á. p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
t.—a) Carmen II flor, Bizet. 
b) Manon kescant, Canción. Puccini. 
Por Juan Codina. 
2. — Scherzo en Sí fee^>ol, Chcpín. 
Por la grta. Jul ia Crespo. 
3. —a) Solovel le Roseisnol, Aliabieff. 
b) Reverle Romanee, Dloussky. ..• 
Por Olga Ñeradoff -Codina. $p | 
SBGIDfDA P A R T E 
1. —a) Ebrea, RecIicI, allor, Halevy,' 
b Tosca. I/neehsn le JEstelle, ' ' 
Por Juan Codina. • -v [ 
2. —PoloMeaa, Padarevrsky. ' 
Srta. Julia Crespo Barrosa. 
3. —a) Dame de piqwesp Airoso, Tschaiko-
wsky. 
b) Caneifia masa, pojjnlar. Warlanoff. 
Srta. Olga Neradoff-Codina, „ ,. 
4. —Traviata, Dúo. Verdi. i;';'- '; . 
Sra. Ñeradoff y Sr. Codina. / 
_ S o n m u c h a s l a s f a m i l i a s de n u e s t r a 
b u e n a soc iedad que t i enen tomadas p a -
peleta p a r a e l concierto de esta noche . 
E m p e z a r á á l a s ocho y m e d i a . 
711— 
E n e l sor teo d e l r e l o j y l a b o l s a 
que acafcia de l l e v a r á c a b o l a C a s a 
d e B e a i e f i c e n c i a o o r r e s p e n d i ó el pre -
m i o á l a p a . p e k t a m a r c a d a con- e l n ú -
m e r o 711. 
.Su poseedoTa es l a d i s t i n g u i d a d a -
m a E n r i q u e t a W a n d d i n g t o n de G ó -
mez M e n a . 
S e a e n h o r a b u e n a ! 
E n G a r l o s I I L — 
E s t a t a r d e j u g a r á n en los terrenos 
de C a r l o s I I I las n o v e n a s de l Almen-
darista y Hahanista, los h i j o s l e g í t i -
mos de los colosos de l base ball, s e g ú n 
frase de nues tro q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
Mendoza . 
E n t r e los aficionados r e i n a verdade-
r a e s p e o t a c i ó n por a s i s t i r á este en-
cuentro . •. 
D a r á comienzo á las tres . | i 
L a n e t a f i n a l . — 
U n mendigo se a c e r c a á u n avaro 
que se las d a de a r i s t ó c r a t a . 
A l p e d i r l e u n a l i m o s n a , e l t a c a ñ o le' 
r e s p o n d e : ; 
.No d o y n u n c a u n a l i m o s n a en p u -
bl ico p a r a que no se c r e a que hago os-
t e n t a c i ó n de m i s sent imientos c a r i t a t i -
vos. A h í t iene u s t e d l a s s e ñ a s de m i 
casa . 
Y le da l a t a r j e t a de u n amigo. 
C O M I T É E J E C U T I V O 
D E L A 
ñ e r o 
Respec to á l a f u n c i ó n que ofrece es-
iólo d iremos , ^ u é se exh ib i -
v i s tas que posee l a l e í o r e s 
t a no. 
r á n ] 
empresa . , ^ • i 
l i e n o seguro hoy en el ^ a e i o n a l 
E n P a y r e t , e l a f o r t u n a d o coliseo 
M doctor S a a v e r i o . l a f u n c i ó n d e es-
t a noche es de moda. _ 
• C o m o los j u e v e s anter iores , se v e r a | 
favorec ido por u n p u b n c o t a n n u - , 
aneroso como d is t inguido . 
E l p r o g r a m a combinado p o r e l po^ 
p u l a r C o s t a , es selecto. 
i H a b r á estreno de v i s tas y de ba i l e s 
p a r a 'os f e s t e j o s á l o s 
MARINOS DE LA "MUTILÜS" 
Abriga este Comité el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por ig-
norar la forma 6 medio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
terial á los gastos que originan los festejos 
que se tratan de realikar como homenaje 
de cariño y entusiasmo á esos marinos es-
pañoles que en breve arribarán á esta isla 
de Cuba. 
E n su consecuencia, en la Ses ión que en la 
noche del 18 del actun! celebró el citado 
Comité se resolv ió el anunciar por este me-
dio, que hasta el día 25 del corriente mes. 
quedaba abierta en la Secretaría del Casino 
Español de la Habana, la lista de suscrip-
ción para el indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos indivi-
duos que lo tengan por conveniente. 
Lo que en cumplimiento del referido 
acuerdo se publica para general conoci-
Habana 20 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
J o s é M. Garrido. 
D I A 23 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado á l a R e s u -
r r e o c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á e n el V e d a d o . 
S a n t o s J o r g e , A d a l b e r t o y A q u i l e o , 
m á r t i r e s ; G i l , f r a n c i s c a n o , y G e r a r d o , 
confesores, s a n t a V i c t o r i a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a n G e r a r d o , confesor. N a c i ó en C o -
l o n i a S a n G e r a r d o . Per tenec i en te á 
u n a f a m i l i a c r i s t i a n a y noble, f u é san-
tamente educado e n los preceptos de 
n u e s t r a r e l i g i ó n . H a b i e n d o quedado 
h u é r f a n o , se c o n s a g r ó enteramente á 
D i o s , v i v i e n d o u n a e x i s t e n c i a de mor-
t i f i c a c i ó n y v i r t u d . T a n luego l l e g ó á 
l a edad competente, r e c i b i ó las ó r d e n e s 
sagradas , y d igno sacerdote de J e s u -
cr i s to , f u é constantemente u n modelo 
acabado de s a n t i d a d y p e r f e c c i ó n . T a n 
g r a n d e e r a l a c e l e b r i d a d del sacerdote 
G e r a r d o , y t a n m e r e c i d a y u n i v e r s a l 
s u r e p u t a c i ó n de santo, que f u é e levado 
á l a d i g n i d a d de sucesor de los a p ó s t o -
les, c o n s a g r á n d o l e obispo de l a s a n t a 
ig les ia de T o u l . L a m a y o r p a r t e del d í a 
l a ocupaba en l a l e c t u r a de las S a g r a -
das E s c r i t u r a s ; a v e r i g u a b a con celo 
c a r i ñ o s o q u i é n e s e r a n los desgrac iados 
y c o r r í a d i l igente á p r o d i g a r l e s e l teso-
ro de s u s consuelos. A d o r n a d o de u n 
ta lento e x t r a o r d i n a r i o , p r e d i c a b a con 
s u m a f r e c u e n c i a l a p a l a b r a de D i o s , a l -
c a n z a n d o con s u santo celo f r u c t i f í c a r 
m'ás y m á s todos los d í a s l a v i ñ a de l 
S e ñ o r . C o n sus propios recursos , f u n d ó 
v a r i o s monaster ios y casas de o r a c i ó n y 
re t i ro . S a n G e r a r d o f u n d ó e l g r a n hos-
p i t a l de T o u l , y p r e p a r ó de este modo 
u n g r a n consuelo- á los infe l ices y des-
va l idos . P o r ú l t i m o , en constante s a n -
t i d a d , d e s e m p e ñ ó s u obispado por es-
pac io de 33 a ñ o s , y e l d í a 23 de A b r i l 
de l a ñ o 994, v o l ó s u a l m a a l cielo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 3 . — C orres-
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S o l e d a d e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
T R E I N T A Y CINCO ANOS DE EXITO. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-1 Ab. 
UNA P R O F E S O R A A C R E D I T A D A CON 
algunos años de práctica, se ofrece en Amis-
tad 74, bajos, para dar clases á domicilio, 
de instrucción primarla ó ampliar los co-
nocimientos deficientes de las jovencitas que 
lo necesiten. 
6094 4-23 
P a r i s i é n ¿k i «íü^CxAO sation par un 
r é c e m m e n t arrivé. - P r i x t r é s m o d é r é s . 
G . X j e n o i r . i í S O . S a u L á z a r o . 
5830 4-22 
M I S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y 




S E D E S E A C 
to céntrico, en 
profesora ingle 
C o n v e n t o d e S a n t o Uoming^o 
E l sábado 25 del corriente Dios mediante, 
misa solemne con plát ica á Nuestra Madre 
Dolorosa, & las 8 y media de la mañana. I n -
Tito á todos sus devotos y d e m á s fieles.— 
Su devota. 
6156 3-23 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy Sr. mío: 
Ruego á usted se sirva dar cabida en las 
columnas de su ilustrado periódico á las 
siguientes l íneas, por tratarse de un acto de 
justicia. 
De usted atento S S. 
E n el mes de Diciembre próx imo pasado y 
encontrándome caei & las puertas de la 
muerte ingresé en el Hospital de la Vi l l a 
de Quines para ser operado de "apendicltis 
supurada y de sutura intestinal por f í s tu la 
estercoracea" operación que l levó á cabo 
el prestigioso Dr. Alberto García Mendoza, 
Director y Cirujano del referido Hospital, 
habiendo permanecido cuarenta días en di-
cho asilo, donde he sido objeto de las ma-
yores atenciones y cuidados. 
. Hoy que gracias á la Providencia y á la 
inteligencia del referido Cirujano me en-
cuentro curado, cumplo gustoso el deber de 
hacer público ral agradecimiento á todos 
los que en mi curación tomaron parte y es-
pecialmente al ya dicho Dr. García Mendoza 
que tan dignamente honra la profes ión que 
ejerce. 
Que Dios los premie y cuenten con el 
agradecimiento de S. S. S. 
Antonio Saa Pesjjp Cu ra dn je. 
Abril 3 de 1908. 
6.115 ;. r • . : '• . 2-23 
•SSANTE 
Pinar á«l Rio 12 d<ft Abril «?c ÍOOS. 
Sres. Fensá i táez y Cacmdo. 
Habana. 
Muy Sr«». mlons 
DessunSs áe haber visitafio varios c^dítos 
o!eaí?fl«os c3c e«a Capi ía l y reoeorriéo distin-
tos imntos fie la Eala en busca de alivio pa-
ra neos dolores de es íOmago que padecía fi 
cansa de las mala» digresílones. siu haber 
podido obteaer reanítodo as l l s fac íor io ya 
come única esiperaazs, me ordeaaron tresle-
dantie & ISwpaffa. 
Hrtee prfiximKmeate como do» naenen a l 
hahlfir con un amipro del motivo de mi viaje 
ane recomendó el agcunrdientc da « v a de l í i -
vera que tomase wna copita & cada comida 
que en é l habla obtenido unos resultados 
Batíofactorio», procedí & «exuir la indicación 
de mi « m i s o y ya en la ucíualñdad me ©ss-
cueaír© bien haata a l extremo de prescin-
dir de mi viaje. 
Oep-enndo tener el ipnsto de conocerlo» per-
sonalmente praa íe l ic l tar lon por eer loa im-
portadores de dicha bebida fi la que debo 
híifccr recobrado mi salud, quedo de ustedeM 
atto. y S. S. <l. B . S. M. 
Manuel Sobrln 
C 13S7 alt 4t-21 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. m í o : 
Siempre he sido enemigo de las exlhlblcio-
nes en loa periódicos , por que he creíd» que 
todo ciudadano no de<?e llevar d la prensa 
íbs cneationes de Indole particular. Pero cm 
este caso, rompo con mi costnmbre, por 
que me creo obligado a que ne sepa la verdad 
y para que cesen loa engaño» y eo conti-
nfion Jas explotaciones de que estfin tdendo 
vlcíJinan nsuehos ineautos. 
Digo est-.s con el valor que siempre pres-
ta la verdad, porque después de ser expUyta-
do por n í g u n a s persona» sin cosieJcncla, al 
cabo de seis años de crueles padecimientos, 
cf'mo c o a s e e c e ü c l a de i:r.a afcccldjn nlfiittica, 
he recuperado la. salud coa la ZARÍSAPA-
R R l l . L A B B HEH.N AWDEZ. Por civismo 
por err iño S mis semejantes, lo hasro públ i -
iH.i. hoy qn© Hn crecido tanto por ciento de 
U** oWiíítieos, luchan, siit óx i to , por su cura-
ción, ¡(tuicra Utos que todos sigan mi ejem-
plo! 
Esteban Menóndea. 
S e: Monte 223, Abri l 15 de 1&08. 
C . 1366 4-19 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Junta Directiva, cito á los 
señores asociados, para que se sirvan con-
currir á la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el 26 del corriente, 
á las 12 del día, en los salones de la Sociedad 
con el fin de darles cuenta de la renuncia 
de aquella, excepto el señor Presidente, que 
en Comisión se halla en E s p a ñ a y algunos 
vocales que no concurrieron á la ses ión ce-
lebrada en 2 del mes en curso, en la cual ss 
acordó dlc'na renuncia ni se adhirieron al 
acuerdo; y para proceder á la ce lebración de 
elecciones parciales ó acordar lo que sea 
pertinente. 
Para tener acceso a l local y hacer uso de 
los demás derechos que les concede el Regla-
mento General, deberán presentar los seño-
res asociados el recibo que acredite haber 
satisfecho la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana 20 de Abri l de 1908. 
E l Secretario, 
Pascual Acalle. 
C. 13S4 alt. lt-21-3d-23 
Y COMIDA ó UN C U A R -
bio de lecciones, por una 
de Dondres) que da cla-
-ecios módicos de música 
a) dibujo, instrucción é 
á hablar en pocos meses, 
r una semana en Esco-
;856 4-19 
P R O P E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por «San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví-
simo. 
5858 lS-19Ab 
O - K E I L L Y 4 3 
Primera y Segunda enseísanza á niños y 
niñas, adezníls: Rel ig ión, música, Idiomas, 
Alemán,' Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos . Kiadergrarteu: para niños y niñas 
desde cuadro á&Su en adelante. 
5739 -̂ ' . 26-15Ab 
C O L E G I O . — E N E L D E L A G R A N ANTT-
L L A , Aguiar 71, se solicitan dos profesores 
internos. 
55S3 8-14 
D E E N C A J E C A T A L A N 
LampariUa jiftmero 5T, altos. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
i de la tarde. 
6565 15-12Ab 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
c i l i o . V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nocht. el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públ icos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
die.ndo Ir 20 personas á $2, 13, $6, ?S, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
I N F A L I B L E C A L L I C I D A V I L L E N A . E L 
mejor del mundo, no afecta á lo sano; e x t j ^ , 
la reíz del callo. P ídase en Droguerías , F a r - i 
maclas. Pe le ter ías de Cabrisas, Paquete Bar- : 
ce lonés y Barberías . Depós i to general Cuba 
66, Infanta 45, Agente: Juan Donat. 
6126 4-23 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t ambién tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3128. 
5104 25-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
EL Moreu&. IMc&no lüloctriciata, construc-
tor é iustaktdor da para-rayos sistema mtr-
derno ít e a i ü d o s , polvorines, torres, panteo* 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y rnattiriales.—P.eparaciones da los miamoe, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to paia mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
Bres eléctricos . Cuo.dros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneaa t e l e f ó n i c a s .por toda la Isla, 
Reparaciones de toda ciase de aBaratoa del 
ramo 'íléctrico. Sa garantizan todos loa tra-
bajos.— Callejón de 2áspada núm. 18. 
C. 1169 26-lAb. 
A L A P E R S O N A Q U E S E L E H A Y A 
estraviado una perra perdiguera, puede pa-
sar por Gloria 27 que se le e n t r e g a r á dando 
las señas corespondientes. 
6078 4-23 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
años en la enseñanza: da clases á domlclUj 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisierio. Obispo 98, Petit P a r í s 
A . F l 
A C A D E M I A de I N G L E S de. Mrs. Cook so 
dan clases á loa jóvanes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4: 
5267 26-8Ab. 
O O I L i I H S C S r X 0 > 
^ F E i l G O - l I E P A N O - A l l E í C á N O " 
E e Primera y Se'srnnda Easefinnza 
Directores Propietarios: Besteiro y Piqner. 
SAN L A Z A R O 250. _ 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rantía en el ?xito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado pertonooiente 
á la Universidades de París , Washington y 
Madrid. i? • 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
teneduría .cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Diroc-
ción. 
4788 26-31MZ 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en España y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 i 28-27MZ . 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L CONSSK-
vatoriu de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiclilo: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-S1 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos. Incubación natural y artificial; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, va-
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
I s la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
6134 8-23 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O B O N I T A S Y 
baratas acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 
6065 4-22 
L I B R O S N U E V O S A C A B A D O S D E R E C I -
B I R ; Manual del Automivllista. Magnetismo 
personal. Diccionario de los sueños . E l l i -
bro m á g i c o de San Cipriano. Práct ica del 
hipnotismo. Diccionario de ciencias ocultas. 
E l arte de ser buen padre, buena madre. 
De venta en Obispo 86, l ibrería, Habana, M. 
Rlcoy. 
5978 4-21 
A S U S Y O F í C I i S . 
P E R D I D A . — E N E L T R A Y E C T O D E L A 
calle de la Merced á la Iglesia de Jesús del 
Monte, extrav ió ayer un rosario de cuentas 
de madera engarzado en oro. Se gratif icará 
á la persona que lo entregue en Merced nú-
mero 42, altos. 
5819 4-19 
E l miérco les 15 de 8 y media á 10 de la no-
che, en Tacón ó en el t ranv ía se extravió un 
bas tón cuadrado forma callado, con casqui-
llo de oro marcado B y contera de plata. 
Se gratif icará genrosamente á quien lo en-
tregue en Compostela 30, á cualquier hora. 
5869 4-19 
S E A L Q U I L A * 
Un gran local para fonda ó café en s i -
tio muy céntr ico y acabado de fabricar; 
otro en las mismas condiciones que ol ante-
rior para cualquier otro giro. E s un negocio; 
Informes en Bernaza 43, R. Negreira. Tiene 
una completa ins ta lac ión sanitaria. 
6136 8-23 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 122, ea 
fresca, tiene sala, saleta, cinco cuartso co-
rridos y demás comodidades. L a llave en el 
132, informan Campanario 47. 
6121 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5 por 
Cienfuegos letra A, bajos, acabada de fa< 
bricar, con todos los adelantos modernos. 
Informes Hotel Pasaje L a llave en la bodega 
6118 s-.sá 
S E A L Q U I L A N los herniosos bajos da 
San Lázaro 325 en lo más fresco de la 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
Tor y cuatro grandes cuartos. Informes Mu-
ral la y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
6146 8-28 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Monte 437, 
con s-eis espléndidas habitaciones, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 13 centenes 
mensuales. Informan, Habana número 
6144 8-28 
V E D A D O . Se alquila el bonito y cómodo 
chalet calle B esquina á 21, con sala, come-
dor, 7 habitaci cocina, dos baños y ser-
vicios, portales, gas, agua abuníianta arriba 
y abajo, aceras. L a llave, en frente. Precio 
18 centenes. Su dueño Neptuno 314 bajos, 
6189 4-23 
Se alquila la casa de esquina F y 19, to-
da, ó por separado: informan en la misma y 
en Obrapía 81, Bodega. 
6128 8-23 
S E A L Q U I L A UN Sf.dlchoryollecnloooo 
número 98, todo de mármol y cielo raso, con 
mamparas, S^años, cocina, y cuartos para 
criados y acción á caballerizas además de ser 
vicio de portero, timbre y con una reja que. 
lo independiza. También se alquilan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
médica, escritorios, etc. Informarán en la 
misma de 4 á 6. 
6132 15-23Ab 
S B A L Q U I L A N 
Las frescas y bonitsa casas acabadas d« 
fabricar de la Calzada del Cerro número 
629 y 631, muy frescas y ventiladas, cln por-
tal, sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
comedor, baño, patio, traspatio y arbileda 
al fondo. Precio 10 y 11 centenes. Infofmea 
en la misma á todas horas. 
6158 8-23 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
Flgueras . Quita los dolores de muelas ai 
instante. 
P ídase en Farmaciac y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 1166 ~ 26-lAb. 
Grandes y hermosas habitaciones, con pi-
sos de niosaicoc, acabadas de fabricar. No se 
alquila con n iños ; en la calle Vives y Cr i s -
tina; hay carritos para toda la Habana. I n -
forman en la misma. Tiene baños y todos, 
los adelantos modernos. 
6136 8-2» v 
E N SOL 54, ss alquila una espléndida ha-
bitación alta á personas de moralidad y en 
Aoosta 19 una baja, las dos muy cómodas . 
6131 4-23 
S E A L Q U I L A N los herbosos bajos de San 
Miguel 196, compuestos de sala, saierta, co-
medor y cuatro magníflests habtlaclnoes, to-
do con pisos de mosaicos. Informes Mural la 
y Bernaza, A lmacén de Tejidos 
6147 8-23 
A LOS SITIEROS 
f ARBORICüLTORBS M SSNERAL 
Les molesta á ustedes la vivljagua porque 
les aniquila las siembras ó su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan ra-
dical, que nunca más se vé, si no se conclu-
ye no se paga. Para informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 g.og 
Se extirpa completamente, por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 
. 6092 g.og 
E S 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de lujo: se venden 
á plazos y al contado ó alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartos y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para la a m j l i a -
ción del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundición de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcción. 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun que no se se-
pa nada de dibujo 
Enseño á perfecionar el bordado de má-
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la apoderaclón ó admi-
nistración de cualquier negocio, industria, 
comercio 6 particular. 
Para más informes en Habana 8. de 7 á 
11, Manuel Z. Garrido. 
e c u S-22 
T o n i c o - N d t r i t i v o 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
j n e d i c a l e s e n l a A n e 
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c ® n c i a s , I a 3 
F i e b r e s d e t o d a e s p e 
c i é , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , en u n a 
p a l a b r a e n todos l o s 
c a s o s de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e por b a s e u n 
v i n o generoso j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
e l m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n de l a q u i n a s e 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i -
dades do finura y 
gusto 
P A R I S 
!̂ .'iWíjf|í|BRB¡JlifiS 
Exija-nse las Firmas 
•iOnRE LAS BOTELLAS. 
LS PRINCIPALES FÁEEAI 
J L U A R I O D S L A M ^ S ' I H - A — E d i c i ó a <Je la m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1908 
E N 7 CENTENES para establecimiento se 
alquila una cana de dos pisos, esquina, aca-
b;ul.i db fabricar, buen punto. Informan Eh-
Paula 13 esylóndido bajo comptetamente 
Indt pondiente," do sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, mármol y mosaicos finos,/ 
'momparas, lavabos, gn.*--. buen patio, servl-
Í.ció3 ínode.rnoa, casa nueva 6. una cuadra de 
t-^i is los carros: la. llave on la bodega es-
quina á San Ignacio, razón Regla, Martí 116, 
JPelftíono SÜSÜ, Bernabé Gonzáleas. 
¿118 *-23 ' • 
ÍSTSE A L Q U I L A en siete centenes la her-
nxo«?a v fresca casa Gloria 154. con .sala, 
cuatro ospaclofios cuartos, buen patio, coci-
na, baño é inodoro: recién construida. E n 
la misma Impondrán. 
. C1.17 4-23 
Át.QVTi 
y fres •..i 
ipenfts, y por 
77, altos 
abitaciones muy am-
aina, baño é Inodoro, 
a!le y entrada Indí.-
Calle de Le*ltad es-
n en la botica. 
,4-23 
STíTTu^a^deirP. so 
>ri 9 centenes é, corta 
4-23__ 
losa casa calle 8 n ú -
l temporada en veiii-
j en 18. Informan en 
8-23 
jQTJIIvAN varias casitas, con sala, 
dos cuartos, situadas en la calle 
ivlstai esquina A, Esperanza, Cerro, 
de C'liaplo, punto muy saludable 
>n loma, en 1-as mismas informarán 
uiia número 276. Ganan & 2 cente-
4-23 
7 á una cuadr 
la mi.sipa info 
6080 
elegante piso 
r en Cárdenas 
4-23 
I E 5 X > - ¿ ^ J 3 C Z * 
R,̂  alquila la hermosa casa de reciente 
y 'itíjosa construccifm en el mejor sitio del 
' '«dado, calle 17 entrando por el crucero la 
¿rirrtera á la izquierda. L a llave en la m í s -
n si lado. Informarán Zulueta 36. 
efífl* S-22 
! R I T O K l o 
Jepartamenlo para escrl-
5.90. San Ignacio 16. prin-
^dos. Puír' v Bustamanta 
uila una casita calle 6 en-
la, comedor, tres cuartos, 
a sanitario: tiene luz &léc-
enes y un doblón. Infor-
8-22 
SE A L Q U I L A L E n casa de familia respeta-
ble un departamento independiente con vis-
ta á la calle, á matrimonio sin n iños y una 
habi tac ión como para una persona sola. 
Galiano Oó, n.ltos 
6030 8-22 _ 
S E A LOU1 L A N en Gervasio 69 dos her-
mosas y frc.ícas habitaciones altas & s e ñ o -
Tas solas ó matrimonio sin n iños ; sefe^m-
azotea y su servid 
•trica. Gana ó cen 
fearáh al lado. 
6088 
Lofi altos de Concordia 40 en 12 cente-
W s y los bajos de la misma casa en 10; 
tarnbii'n se alquilan los altos de Concor-
dia 117 ep D centenes y los bajos de la mis-
n-.o en H. Informan de todas en Monte 55 
• eo-):7 8-22 
' S E ALQUILA E n Quiroga n ú m e r o 1 de trás 
d" la i iosia de Jesús del Monte, un piso 
BVüy amplio y muy fresco, con servicio sa-
nitario moderno. 
6049 4-22 
"~ VEDA'bÓ. "En la calle K entre LíneaTy^í l 
se alquila una espaciosa y fresca casa. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuar-
to para criado. L a llave en las fábr icas de 
Línea entre J y K . Informan Sol 22. 
6050 8-22 
Inforrr 
ASA SAN M I G U E L 
¡ería esquina á Ger-
S E A L Q U I L A N UNOS altos en Concordia 
V, al lado del Dr. Loredo. 
607 7 4-22 
S E A L Q U I L A E N L A primera cuadra de la 
calzada de Luyauó número 22 una gran casa 
moderna con sala, saleta., seis cuartos, co-
medor al fondo, pisos de mosaico, gran pa-
tio, todo, los servicios sanitarios y d e m á s 
covnodidades. E n la bodega esquina Mar-
o u é s de la Torre e s t á la llave, para infor-
mes Corrales 97 altos. 
.bados de cor., 
•mesa ga ler ía 
al fondo, cor 
sanitarios mo 
sá.icos. En los 
6033 




seguidos y tres 
demíis servicios 
de marmol y mo-
ará su dueño. 
8-22 
ados de Mayo la 
opeo, Carlos I I I 
númoro 6 entre Bc lascoa ín y Santiago, de 
«squ'lna, compuesta en el piso alto de sa-
K n . antesala, 4 cuartos, izquierda, 3 dere-
cha, comedor, repostería, cocina, 2 ba^os, 
cuartof.; de criados y on los bajos cochera, 
caballerizas y gran baño. E s propia para 





LJEVA casa Sof í l , 
s y todos los S(¿t-
entenes. L a llave é 
tre Muralla y- Te-
JfcJSUS OL 
Coíícha, <?ar!i 
la una. casa 
tn!, sala, do; 






orio 6 cosa anfiloga 
que e s tá en buenas 
ma se da razón de 
ñ a s número 100 
2f¡-ü2Ab 
i. en la calzada, de 
\rillanueva, se alqul-
í compuesta de por-
:omedor, cocina, pa-
j , pisos de mos&ico. 
;. E n el taller al fon-
V E D A D O E N L A L I N E A , Se alquila la bo-
nita y cómoda casa número 129 y cuarto, de 
moderna conetruccíóñ acabada de pintar; 
.con sala, comedor corrido, 8 dormitorios, 
bi! ño, cocina y demás servicios, l ia llave en 
16 número S, su dueña Acost.a n ú m e r o 32. 
_ 6054 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
¡Aguila &¡2, entre San José y Barcelona. L a 
Bav • é informes en San José 16, bajos 
6010 C-S# 





¡ITACIONES en Galiano y 
s del gran establecimiento 
uto. Se alquilan cuatro her-
ces, juntas ó separadas á 
>ralidad Sin niños . Precio 
13-22Ab 
un departamento alto en la 
, propia para una corta fa-
á, dos calles, en la misma 
-• S E A L Q U I L A N LOS B A J O S y los altos de 
Ja (v.lU) del Indio número 11 fi. media cuadra 
del tranvía, compuestos cada uno de sala, 
sale ta, tres habitaciones, baño, cocina é Ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. Informan en Monto 16Ú, L a Anilla de A v i -
36s- 5999 8-21 
L E A L T A D 120, Cerca de Reina se alqui-
la una habitación en tres luises y tres id. in-
tíspendientes y con balcón í; la calle en 6 
centvrus. No hay nada mejor en toda la 
Habana. 
571 ^ -4-21 
PAIüA UN G A B I N E T E médico 6 cpsá.-.áná-
loga .se alquila una hermosa sala con dos 
ventanas, piso de mármol y zaguán, en cin-
co centenes. Luz 42, frente á Belén , al lado 
del Colegio. Habana 
^ 5966 _ 8-21 
SE A L Q U I L A la finca Infanta nOmero .44 
y nn-lio, junto al Puente de Vi l larín. con 
írrandos sa lónos propios para industria ó 
almacenes y una magnífica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 melros cuadrados. La l ia-




S E A L Q U I L A la casa Sol 41, de alto y ba-
jo, barata. Informarán Muralla 77. 
5996 4-21 
UNA O F I C I N A EN OBISPO 36, se~alqTrfÍa 
una sala con dos balconfla &, la calle, inde-
pendiente, clara y freaca, el mejor punto 
do la Ha.bana para abogado, comlslonlata ú 
otra profesión. E n la misma se vende un l i -
brero en $14 y 4 butacas Luis X V & |6 el par-
5998 4-ül 
UN E N T R E S U E L O Compuesto de tred'ha^ 
bltaciones indopendlontes y con balcón á la 
calle en 4 centenes. Reina 84 
5972 4-21 
S E A L Q U I L A el prlnclpaFy el 'TerceF'pí-
so de la casa de Alambique 61, el primero, 
e s t á compuesto do sala, comedor, tres cuar-
tos cocina, baño é inodoro, todo á la moder-
na, precio 8 centnees y el segundo tiene tres 
grandes habitaciones, cocina, ba.flo é Inodoro 
y dos azoteas, precio 5' centenes, la llave en 
la Bodega é Informan Vives 76 en la misma 
también se alquilan habitaciones altas con 
todo su servicio. 
6000 6-21 
POR A U S E N T A R S E su dueño se alquila 
en proporción una casa amueblada ó sin 
muebles. Tiene siete cuartos donnitorios, 
dos baños, luz e léctr ica y todos los adelan-
tos modernos. Excelente vecindario. Puede 
verae de 11 á 8, Domínguez 7. Cerro-
5855 4-19 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
£. F número 63. Se alquilan 2 locales uno 
de. dos habitaciones en $12.75 y el otro do 
una en $10.60 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para depósito de macetas ya de 
flores va de árboles frutales etc. E n la mis-
ma Informarán. 
5924_ «-21 _. 
V E D A D O _ E n buen punto acabada de fa-
bricar v ñ dos cuadras de la l ínea, por ace-
ras, alquilo la casa calle B número 2 con 
portal, sala, comedor, 8 cuartos, gran pa-
tio, baños é inodoros de familia y criados, 
agiia gas, y demás comodidades.. Informes 
D número 15 y la llave en la bodega. 
., S911 j 8-21 
SÉ A L Q U I L A la casa Velazco número 5, 
con sala, comedor. 4 gandes cuartos, cocina, 
inodoro, ducha azotea y demás servicios sa-
nitarios: la llave en el número 3. 
5906 í - S l 
~~ SK A L Q U I L A — SAN jVlfgue'l~1 isrsa'ía^an^ 
tésa la , zaguán, cinco bajos, 4 altos, comedor, 
dos patios, todo servicio. L a llave en la mis-
ma. Alquiler 180 pesos. Su dueño: Prado 88 
bajos. 
5903 4-21 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la bonita ca-
sa de Trocadero perteneciente á Galiano 9, 
con sala, y 4 habitaciones, patio, cocina y 
cuarto de baño. E n la carnicería, e s tá la l la-
ve. Informan Campanario 164, Bajos. 
5955 4-21 
V É b Á D o T — Á media cuadra de la Linea, 
calle K y 11. se alquila una casa con to-
das las' comodidades para una familia. L a 
llave en la bodega de enfrente. Alquiler: 
Doce centenes. Demás informes. Línea 80, 
esquina A. 
5953 4-21 
S E A L Q U I L A N la sala y una habitación, 
pisos de mosaico, servicio sanitario y una 
grande habitac ión en los altos con azotea, 
agua y sumidero, sitio de mucho tráns i to 
pasan los carritos por la puerta. Trocadero 
101. entre San Nicolás y Galiano. 
5950 4-21 
S E ALQUILA en la calle A y 17, Vedado 
un espléndido local de 13 por 50 metros pro-
pio para a lmacén ó cualquier industria: 
también se vende una casa en Marianao, ca-
lle Dolores l ínea de los carros e léctr icos y 
un solar calle 17 entre A y Paseo. Informes 
17 y A, Bodega. 
5947 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 77, bajos. 
Informa en Prado 112 L a Vizcaína. 
5946 4-21 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de VÍ^ 
ves. 183 esquina á Carmen, compuestos de' 
cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto baño, 
en ocho centenes. L a llave en el estableci-
mi^nto Informes Inquisidor 5. 
5945 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta 31 es-
quina á Habana. E n la Ferreter ía L a Cas-
tellana, esquina á Compostela, es tá la llave. 
Su dueño Teniente Rey 82. 
5940 4-21 
S E ALQUILA la casa calle de la Habana 
n ú m e r o 163 entre Jesús María y Merced s-e 
compone de sala, comedor y cuatro cuartos, 
con fiador. Precio 9 centenes. Su dueño Te-
niente Rey 82. 
5939 4-21 
PRADO número 80 á la brisa y sombra, 
para la temporada de verano hay esp léndi -
dos departamentos y habitaciones de 3 lui-
ses en adelante, para matrimonios de toda 
moralidad, con ó sin asistencia, se dá l lavín . 
5936 4-H 
Se alquilan en $68.60 los de Animas n ú m e -
ro 70, esquina A Blanco de 10 á 11; Infor-
ma él Ldo, Puig, de 1 á 5 en San Ignacio 
número 48. principal. 6834 4-19 
S E ALQUILAN loa al tos del edificio nuevo 
situado en el Puente de Agua Dulce, propios 
para una cl ínica. Para Informes en el mismo 
edificio, por la calle San Joaquín. 
*~SÉ aLqÍUILA en 937., 10 'el alto do §alud 
146. con sala, comedor, cuatro cuartos, an-
te comedor, cocina, baño ¿ inodoro de már-
mol y mosaico, instalación moderna. L a l la-
ve en la misma, Informarán en Be lascoa íu 
12,1. de 1 á 2. 
5882 4-19 
E N 12 C E N T E N E S sf alquilfni Ion ospacio-
sos altos de Luz 2, (Jesús del Monto) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos, servicio sa-
nitario y demás c-omodidados. L a llave en 
los bajos. Informarán on San Lázaro 24, 
T e l é í o n o 552. 
5838 4-19 
^ I ^ C A l S A ' D E ' F X M n Z ^ T ^ ^ 
quila una amplia y fresca habitación baja, 
pisos de mosaico, con mueblen, servicio y 
alumbrado, ó sin elIoR, Sun Líi,:-,aro ;!96, entre 
Galiano y San Niooh'is. tenlen'db esta casa 
una, hermosa terraja para el Malecón. Pre-
cios módicos . 
5838 8-19 
ACEDIA DEGBIAOOS YIRABÁJÁDORES 
Dopendientetí) pura toda ansie de comercio 
y touu clase do siorvicioa domáaticos; owotne-
ros y crianderas. L a Vizcaína, de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Tolé-
fori'oi uúruoro 3182. 
4S29 2e-]Ab 
— S E ~ S O L r a T A _ Ü Ñ Á r C R I Á r ) Á _ B L A 
que quiera Ir al campo para serv ir á la 
mano en corta famil ia . Indus tr ia n ú m . 146 
6102 5-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, una casa sita, 
en la calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
ssfla y todo el servicio sanitario. Gana 3 
centenes. Informes en la misma. 
5842 8-19 
SE N E C E S I T A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 478 una criada peninsular para lim-
piar dos cuartos y manejar una niña de me-
ses. Sueldo tres luises y ropa limpia. 
6082 4-23 
U Ñ J A R D I N E R O L L E G A D O D E España 
de poro tiempo, desea c o l o c a r . e n t i e n d e 
I bien su oficio y tiene buena recomendación. 
Informarán Príncipe número 6, Lechería, 
8086 4-23 
UÑA SRA. DK M A DYl I D, ACLIMATADA 
1 en el país, desea colocarse de cocinera 6 
para los quehaceres de una casa: tiene quien 
responda por ella. Calle San Salva.dor nú-
mero 26, Cerro. Carnicería, darán ranón. 
6088 4-23 
DOS MUCHACHA.S peninsulares desean 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras; no tienen Inconveniente en Ir para el 
Vedado 6 Marianao, saben cumplir con su 
deber y tienen quien las recomiende. Zanja 
número 51. 
6089 4-23 
E N SAN R A F A E L 140. altos, se alquilan 
varias habitaciones juntas ó separadas á se-
ñoras ó matrimonios sin niños. Se cambian 
referencias. 
5846 * 4-19 
S E A L Q U I L A N loe preciosos bajos de la 
casa Cristo número 31, con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoro, lavabo y lavama-
nos. L a llave é Informes en el 33 bajos, á to-
das horas. 
5845 4-19 
Entre Indio y San Nicolás , casa de gran 
apariencia se alquilan los altos con dos es-
paciosos departamentos de sala y antesala, 
con cuatro balcones corridos que se alquilan 
por separados de las habitaciones si así lo 
desean, con entrada independiente, propia 
para oomisionista, Médico, Dentista ó cosa 
a n á l o g a y en módico precio, con gran servi-
cio sanitario que no deja nada c 
la persona más exigente en cues 






SÉ A L Q U I L A UN C U A R T O A M U E B L A D O 
á un caballero formal en Oquendo 17 bajos. 
5848 8-19 
H A B I T A C I O N E S . — Tres magníf icas ha-
bitaciones, juntas ó separadas, se alquilan 
baratas en Chacón 14, altos, casa limpia y 
fresca y habitada solamente por cuairo per-
sonas mayores. 
6817 4-19 
B E R N A Z A número SO se alquilan dos ho-
bitaciones; una interior y otra cóp balcón 
á la cale, é s ta con muebles si la desean, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. 
5796 8-16 
EÑ CARLOS"nir2057~Se alquilan loa^her^ 
mosos y ventilados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
baño y dos inodoros. Informarán en él 207. 
579S 16-16Ab 
S13 A L Q U I L A un apartado, compuesto de 
sala, saleta y tres habitacrones en los altos 
de Monte número 74. 
5725 8-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75. Te l é fo -
no 1461 ,89 sirven en tableros condimentada 
con art ícu los de primera clase; puntualidad 
en las horas que la pida. 
5381 4-21 
G a l i a u o 7 5 . T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
Habitaciones muy frescas con balcón á la 
caile con toda asistencia, servicio esmerado. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
D9S0 4-21 
MARIANAO, S E alquila la hermosa y fres-
ca casa Samá número 7, la llave en los 
altos de Bilbao. L a Sea. Quijano en la H a -
bana. Escobar 162. 
5978 6-21 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monte y Cá-
diz, se alquila un bonito piso alto, con dos 
departamentos, pisos de mosaico, cocina, 
azotea, completamente independiente y un 
buen servicio sanitario, Gana 4 luises. Infor-
man en Reina 6. 
5F̂ 2 4-19 
SE ALQUILA 
p-s-ra familia de 
Calzada del Cei 
en el 13 y med 
5868 
espléndida casa propia 
to, á media cuadra de^a, 
taragoza 13. Informarán 
4-19 
COLÓN 31, SALA, S A L E T A , 7 C U A R T O S 
bajos, mármoles y mosaicos, servicios sani-
tarios complftíor, espléndida cocina, y cfh 
Un d'epartamenr.o alto al fondo, indepvndiwn-
te; toda acab.'uia de reconstruir y muy fras-
ca. Su dueño, Aulet 17, Grjl^éro Vedado, Te-
lé fono 9154. 5862 4-19 
11 SAN NICOLAS, se alquilan dos 
clones altas. E s casa de moralidac 
5979 A 
S E A L Q U I L A en veinte centenes mensua-
les, la hermosa casa Lealtad 32. recita res-
taurada. Informarán en el número 34, en 
donde e s tá la llave. 
5705 8-15 
V E D A D O : So alquila Ta gran casa Quinta 
número 67B. con portal, sala, comedor, 6 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. pi-
sos marmol y mosaico. Informarán al lado 
y en Obispo 113 Camisería . 
5717 10-15Ab 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
principal para familia en Zulueta 73, en la 
misma informanln. 
5745 8-15 
L O M E J O R de la Loma del Vedado, ca-
84, entre F y C, se alquila, 
!. tiene abajo sai a. comedor, 
ran patio, y arriba, 4 cuar-
', número 30 y te lé fono 9142. 
8-15 
UN J O V E N T A L L I S T A D E S E A ENCON-
trar un taller donde trabajar por largo 
tiempo, sin pretensiones. San Miguel 48. 
6095 4-23 
D E f i B A COLOGAílSE, U N Á SRA.: P E N I N -
sular de criandera á leche entera, tiene tres 
meses de parida, domicilio Aguila 296, en la 
misma desea colocarse una joven de color 
para, manejadora: tiene buenas recomenda-
ciones. 
6093 4-23 
C O C H E R O : S F O F B E C E U N P E N I N S U -
lar que ha trabajado y conoce la Habana: 
razón Lampari l la 84 portería. E n la misma 
otro peninsular para portero ó arreglar ha-
bitaciones. 
6098 4-23 
C R I A N D E R A DE P R I M E R A L E C H E Y 
de doa mses. asturiana, se ofrece & leche 
entera. Puede verse Marina 16B. Precio 
económico. 
6101 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA PARTIOU-
lar ó de comercio, un peninsular que tiene 
quien lo garantice y responda de su honra-
dez: aspira á una plaza de sereno 6 portero. 
Informan en Conde número 6. 
6105 4-2S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por su con-
ducta y no va al Vedado. Muralla número 
113. altos. 
6106 4-23 
D U L C F R O P E N I N S U L A R R E C I E N L L B -
gado desea colocación de aprendiz adelan-
tado para cualquier parte de la Is la: tiene 
quien lo recomiende. Darán razón Cuatro 
Caminos. Blonda de García, esquina á Cam-
panario. 
6112 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A , E N E L CAMPO, 
se solicita una cocinera de color, de mediana 
edad. E s un lugar pi-óximo á esta capital 
y de fácil comunicac ión. Informan en Mon-
te número 69. 
6111 4-23 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar en 
la co locación: sabe su obl igac ión. Obrapta 
número 60. 
6110 4-23 
~UNA BUENA C O C I N E R A D E COLOR~Y 
de mediana edad desea colocarse en casa 
particular: en la misma la recomiendan. 
Manrique número 127. 
0109 4-23 




S E A L Q U I L A N los altos de Sañ^Lázaro 78 
con cinco cuartos, sala, comedor y d e m á s 
servicios :1a llave en la portería, darán r a -
zón en Empedrado número 50. 
5605 8-14 
V E D A D O — Re alquila la casa calle 10 nú-
mero 20 entre 11 y 13 de nueva construcción, 
situada en la parte alta, compuesta de sala, 
comedor corrido, cinco cuartos, baño é ino-
.jdoros. A l lado impondrán. 
5697 8-15 
S E ALQUILA LA CASA Industria 75, a l -
tos, acabado:-; de fabricar: la llave en los 





A L Q U I L A N 
ventilados altos de Agular 
MA.ISON D O R E B , — Gran casa de huéspe-








On timbres y luz e léctrk 
monios ó personas de nit 
!A. Te lé fono 1815. Hay bí 
uelias. Precios Módicos. 
4-19 
S E A L Q U I L A N DOS Habitaciones con bal-
cón á la calle con muebles para matrimonio 
ú hombre solo, se suplica persona de mora-




A C A L L E de San Joaquín núm. 33A, 
ia una buena casa tiene sa.la,. saleta, 
os, buen patio y dos cocinas. Gana 
nes, próxima 6. la Calzada del Monte 
m en el número 33F. 
t - l l 
SE A L Q U I L A - e n 18 centenes la. casa Amis-
tad 36, sala, sal«ta. 7 cuartos, tres inodoros 
y d e m á s servicios. Informan Galiano 72, a l -
to.-, esquina á San Miguel. 
5812 4-19 
H A B I T A 
GH, ampliat 
especiales 
ins ta lac ión 
á $10.60 ;c 
alquilan en Luyanó 
s con departamentos 
, etc. y espléndidas 
i á $S,B0; accesorias 
a á precios conven-
E n la misma in íorman. 
26-31 
E G I D O 18, ALTOS. Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, A caba-
lleros solos 6 matrimonios sin niños y que 
sean personas de moralidad, desde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1639. 
4697 26-31MZ 
Ü Ü L I k i J I S I , A L T O S 
(A f m m OEISCEMOÍO) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran Hala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente: 
con puerta, reja y l lavín y escalera de ce-
mento: tiene balcón corrido al frente de 
tres liueoos. E s t a magníf ica carta, 'acabada 
de construir, es muy h ig ién ica y fresca; 
tocia de cantería . ia.drillo. hierro y cemento: 
cielos rasos de yeso, pisos finos de mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas, 
persianas francesas y todas las puertas y 
fÓrmV énvAgúiái- lOO,' Altos' d W á 11 y 'de 




Prado 113, Librería. 
•23 
UNA C R I A N D E R A P E N i NSULA R D E S E A 
colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante y quien le garantice. Infor-
marán Sitios 25 
6149 4-23 
U Ñ A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E "dos 
meses, desea colocarse en esta ciudad ó en 
el campo: tiene buena y abundante leche-
Calle 15 número 48, entre 18 y 20 Vedado. 
6143 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PE-
nlnsular, de mediana edad, que traiga bue-
nas referencias, sueldo tres contenes y ropa 
limpia. Linea 49, entre B y C, Vedado. 
6142 4-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea v'olocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, tiene quien-¿la recomiende. Infor-
mes Galiano y San José, altos del Globo, 
Café. 
6124 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACLIMATA-
da en el país desea colocarse de criada de 
manos en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Villegas 124. 
6133 4-23 
U N aT .10 V E N PEÍClÑSIJL A R CON'bUBNAS 
referencias, desea colocarse en casa formal 
para cocinar y ayudar & la limpieza de la 
casa, es persona formal y sabe desempeQar 
su oblígaeióxt. Obrapía 45 darán razón. 
6137 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E DE C A M A R E R A ó 
cr iada para casa part icular una joven pe-
n insu lar : informan en Prado 101. 
6iol 4-23 
E N C A M P A N A R I O 10, altos S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera que sepa su oficio 
bien, y sea ¡imp.a y honrada, con referen-
cias, para un matrimonio solo. 
6160 4-23 
S E D E S E A C O L O C A R D É ^ m A D Á ~ D B 
manos ú manejadora una joven de 19 años 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas re/erencias. Vive Calzada del Monte 22. 
6155 ' 4-23 
S E S O L I C U r A ^ " Ñ X " M Ü C I ^ ^ 
ce años, ó una señora de edad para mane-
jar un niño de dos años en Cuba número 26, 
altos. 6153 4-23 
RÍN T U L I P A N 
con sala, tres cuartos 
ii con todos los pisos de 
séryicio sanitario com-
ventiladas, & $23.32 oro. 
Tranvía y Ferrocarri l . 
Vista, Hermosa, 
badas de consti 
y demás comodii 
mosaico, lúcela; 




S E Alquila la casa~al le Sta. Catalina núme^ 
ro 1 y medio. Cerro, de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro, infor-
marán y la llave en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
__557 0 8-12 
S E A L Q U I L A N elegantes y buenas l i a b L 
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e léctr ica y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Reilly número 87, altos. 
5646 15-12Ab 
V E D A D O se alquila la caña~fronte á—íos 
Baiios E l tOnoanto, calle Quinta número 95, 
compuesta de jardín, portal .sala, se.leta, 
cuatro cuartos, baño, doa inodoros, cocina, 
patio, informarán en e l , 101. 
5139 15-7Ab 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la hembra para cocinera en casa parti-
cular 6 establecimiento, y el varón para cria 
do de manos á dependiente: los dos saben 
cumplir con sus obligaciones. Inquisidor nú-
mero 29. 
8152 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de crldaa de manos prefiere la l im-
pieza de habitaciones: tiene quien la garan-
tice. Informarán en Galiano número 75, por 
San Miquel. i 
6157 ' 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado: Sabe bien su obl igac ión y tiene 
buenos informes. Darán razón Zulueta 24 y 
medio, Barbería. 
6164 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diaha edad para criada de manos de un 
matrimonio solo sin niños. Teniente Rey nú-
mero 50 altos. 
6163 4-23 
SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San .Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada, d* 'abrlcar, con todos los ade-
iantos. Precio 17 centenes, la llave é in-
formes al lado en el 157.. 
4510 26-26MZ 
9 se alquila en trece centenes: 
recien fabricada. L a llave en la 
forman Neptuno 104. 
4-1» 
E N F E R Ñ A Ñ D I Ñ A 38, entro Monte y Cádiz 
s^ alquilan varias accesorias de construc-
ción ¿moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio Independiente, pro-
cib : irntenes. Informan en la misma 6 en 
Reina 6.* 
5851 ]5-19Ab 
A L T O S . — Para Comisionista ó corta fa-
mil ia se alquila el primer piso do Muralla 
y Villegas. Altos de la Pelotería La Josefina, 
con entrada independiente. 
5820 4-19 
R E F U G 
en la 
Loo 
r, :•; s i 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
los bajos. Manrique 75. con saja, saleta, cua-
tro cuartos grandes, baño é inodoro, esca-
,ll?WlC m ' 4.19 
E N E L POBLADO de Arroyo Naranjo, 
situado á 75 metros sobre el nivel del mar, 
se arrienda la hermosa quinta "Chicago", 
capaz para una numerosa familia y pro-
vista de todos los elementos de confort é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene jardi -
nes, arboledas, etc. Se arrienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cantidad de $1,200 oro. 
Para tratar de su arrendamiento dirigir-
se á la calle de Prado 34 y medio, de í á 4, 
casa del Dr. Bango. 
C . 1293 15-9Ab. 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones cor> balCm A la calle 
E n Aguila 115. cerca de San Rafael, donde 
á !a vez informan. 
G. 1368 15-19Ab 
SAN IGNACIO número 
¿USTEDES Q U I E R E N cuartos bonitos y 
limpios? en Prado número 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado número 109. 
¿Ustedes quieren habitaciones amuebladas 
6 sin muebles? en Prado número 109. 
SI ustedes desean todo esto en los más 
bajos precios diríjanse á MR. M I G U E L 
i- V-ín, P R A D O número 109, 
_5248 _ 2ft.-8Ab 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
40. todas con vista á la calle. No «o admiten 
niños, han de ser personas de moralidad. 
5241- íK-SAt). 
A i ü a ^La P r í i m de A á n i a r ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una para criada de manos y la otra de 
cHsmdcra de buena y abundante leche y cu-
yo niño puede verse. Inquisidor número 3, 
altos. 
6162 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en csaa particular 6 establecimien-
to, San Nico lás número 164. 
6160 4-23 
""DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N GOLO-
carse, una de criada ó mr-.nejadora y la otra 
de criandera efe cinco meses con buena y 
abundante leche y cuyo niño puede verse á 
todas horas. Informarán en Tenerife número 
6169 ; 4-23 
S E . S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P B N I N S U -
lar que sepa cumplir con su ob l igac ión: ha 
de pasar la frazada al piso y tra.er recomen-
daciones. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Concordia 161B, altos. 
6166 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación, si es 
recién llegada que no se presente. Sueldo 3 
centones y ropa limpia. San Francisco es-
quina á Delicias. J e s ú s del Monte. 
6165 4-23 
S O L I C I T A UNA, P E N I N S U L A R BNCON-
trar una casa particular para manejadora 6 
criada de manos: es cariñosa con los niño?. 
Dragones númreo 3. Informarán Vidriera: 
tiene quien la recomiende. 
6148 4-23 
L a única que el público puede confiar sus 
. pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
Re alquilan los ; mismo el comercio que las casas particula-
bajos para a lmacén ó escritorio. L a llave en res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
los altos. Informan Amistad 78. Te lé fono , lly 13, :éfono 450. 
número 14 41. j ... -tlONSO Y V I L L A V E I U W B • 
6S54 8-1S I 4eQ-: 26-22Mjí 
P A R A E L S E R V I C I O de DOS P E R S O N A S 
e solicita una criada de mano sue sepa ser-
i v ir y friegue pisos, sueldo dos centenes y ro-
I pa limpia, ha do tener quien la recomiende. 
' Compostela número 15S y medio, esquina á 
O'Farri l l , bajos. 
6145 4-23 
UNA. C O C I N E B A P E N I N S U L A R Q U E SA-
b^ bien su oblic&clfrh d^sea colocarse en 
casa particular. Villegas número 105. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A COLOCA R-
«e en casa particular ó establecimiento, coci-
na A la española, criolla y americana. Da-
r(u\ razón Obrapía 20 á todas horas 
6123 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ACLLVi A-
tada en el pala, desea colocaras en caaa par-
ticular: tiene las recomendaciones que se 
le pidan. Baratillo número 8, altos 
__6116 L__ 4-23 
UNA. C O C I N E R A PBÍÍÍNSULaR SE: COLO-
ca en casa partlculaíf; tiene recomendacio-
nes. Egido número 9. 
«020 4.22 
$Ü DESEA ÜNA'B í i EN A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar, de no ser así que no se pre-
sente; se paga buen sueldo. Cuba número 24 
6018 4.22 
S E D E S E A l XA BUENA CP.!ADA" P A L A 
la limpieza de la casa y atender á un niño 
de cinco años. Cuba número 24. 
__60:i7 4.22 
UÑ SR. D E M E D I A N A ¿EDAD, D E S E A 
colocarse do cochero particular ó de porte-
ro; en la misma, un criado de mano. Infor-
maran calle Peña lver número 88. 
'• «016 4., 22 
s b soXIc i^Á" unaHm^ 
ayude ft los quehaceres de la casa, Habana 
número 97. 
8015 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA L -
se de criada de mano ó para cocina, do corta 
familia, prefiere entrar con familia e spaño-
la. Dirigirse á Es tre l la 24. 
6018 4-22 
^ Í ^ O L f c Í T A ~ Ü Ñ A C R I A D A DE~MANO 
para la limpieza de tres habitacioies, que 
sea decente y sepa coser á mano y en má-
quina y traiga referencias de las casas don-
de haya trabajado Calle 15 entre B y C, Ve-
dado. 
6005 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A ^CORTA t~AMI 1JÍA 
una criada peninsular que Heve tiempo en el 
país y es té acostumbrada á servir, de no ser 
así es inútil se presente. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Amargura 70, altos. 
6004 4-22 
UNA M U C H A C H I T A D: 
ra los quehaceres de una 
blanca; se le da un cent 
calza. Animas 121A, alto 
6002 4-22 
UN J O V E N Q U E T B N O J f B U E N A L E T R A 
y buenas referencias se necesita para escri-
biente, en Tejadillo 45. 
6001 4-22 
C O C I N E B A :SE S O L I C I T A UNA D E CO-
lor que sea aseada y conozca bien su ofi-
cio, para una familia estranjera, buen suel-
do Bernaza número 28, altos. 
6048 4-22 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN colocación do criados 
tables. Saben cumplir con 
tienen excelentes referencia 
conveniente en ir ni camp 







D E S E A C O L O C A R S E ~ D B CRIADaT^IÍE 
manos, una joven peninsular :sabe la obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes Figuras 34, Carnicería. 
6044 4-22 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos, bien en esta ciu-
dad 6 cualquier otro punto de la isla: tiene 
buenas referencias. Picota número 34. 
6042 « 4-22 
Se solicita con buenas referencias en 
Consulado número 51, altos. 
6041 4-22 
UN J O V E N A L E M A N D E 25 años D E 
edad solicita un puesto en una casa de co-
mercio, como tenedor de libros, correspon-
sal: habla y escribe Inglés y a lemán y en-
tiende el español . Dispone de buenas re-
ferencias. Dirigrse á M. H. Hotel de Roma. 
6057 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad. Lampari l la 
número 86, bajos 
6036 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora, es car iñosa con los 
niños. Informan Campanario 130, Carnicería 
6034 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: no friega suo-
los. Informarán en Gervasio 134, entrada 
por Zanja. 
6032 4-22 
S E S O L I C I T A E N . C O L O N número 30 UNA 
C R I A D A B L A N C A A S E A D A Y T R A B A J A -
dora. 
6084 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de ediados de manos; uno de 
22 a ñ o s de edad y otro de 16: tienen refe-
rencias de las casas que han servido. Infor-
maran Revillagigedo núemro 75, á todas 
horas. 
6081 .4-22 
""UÑ MATRIMONIO VALENCÍANO^con^DOS 
años en Cuba desea colocarse, ella de coci-
nera y él de lo que se presente. Lo mismo 
en la Habana que fuera al campo. Calle 
de Gloria 100A, informarán. 
6079 4-22 
E n B e r n a s a 4 6 , a l t o s 
Se solicita una criada de manos, sueldo 12 
pesos plata. 
6080 4-2 2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 6 D E 
Mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los demás quehaceres. Que duer-
ma en la casa, y que tenga informes. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 131, 
bajos. 6076 4-22 
D E S E A COlTÓCARSE UNA C R I A Ñ D E R A 
peninsular de tres meses, á, leche entera, 
bartante y buena: tiene quien la recomiende 
y su niña puede verse: va al campo. lufor-
marán Calzada de Vives 174. 
6074 4-22 
' ' P A R A É L jVEDAiDO . S O L j e i T O U N A CO? 
ciñera peninsular que sepa cocinar bien á 
la criolla y duerma en la colocación, Man-
rique 73, bajos. 
6072 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E MANO 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
plir con su obl igac ión y tengA buenas refe-
rencias. Aguila 112, altos. 
6070 4-22 
S E S O L I C I T A UNA~MIK 
lor para criada de mano, 
acostumhiada al srervicio. 
quina á Campanario. 
6069 
Que sea ag 
Virtudes 86 
4-: 
UNA M U J E R D E C O L O R Y D E M E D I AI 
edad desea colocarse de cocinera, pero 
una finca de campo de la índole que s 
y no en ciudad ni pueblo. F igura número ) 
6068 4-25 
C O C I N E R A . E N L A E N T R A D A D E L V B -
dado. Línea esquina 




lado de la bo-
corta familia: 
anm 
PENINSULAR, D E dos 
• abundante leche, desea 
inconveniente en ir al 
la cría. Real número 88, 
•inidad Vázquez. 
4-22 
U N A J O V E N PENINSIJT7AR~SE O F R E C E 
para criar, con buena y abundante leche. I n -
formarse Carmen número 6, altos, cuarto 39. 
6025 4-22 
UNA CRTAND 
meses, y con bu< 
colocarse: no t 
campo: puede v 
Puentjis 
6026 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca del país, para servir en corta familia ó 
á un matrimonio: e s tá a.costumbrada á esos 
trabajos. Je sús del Monte número 134, á 
todas horas. » 
6024 4-22 
~ U N M ATRIMONIO J O V E N Y SIN N i ño» 
desea colocarse: no tiene pretensiones. I n -
formarán Sol 4, accesoria, á todas horas. 
6021 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criada, de man^s y la otra 
para manejadora: ambas tienen recomenda-
ciones. Morro número c*V. 
6067 
EN r 




E R E Y 
SE SOLICITA UNA 





: o l o r 
4-22 
C, 1185 -('-lAb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E UAKsrí' 
Q U E S E P A COCINAR, para un matrimonié 
solo. Se prefiere una joven blanca que ten 
ga referencias; si no reúno todas estas con 
dlciones que no se presente. Sueldo v,,"' 
ta y ropa limpia. Habana 157 altos. 
__6066 _ 4-22 
S E S O L I C I T A UN C R I A DO D E MANniS 
que sepa su obl igación, calle 2 número 2 
Vedado. 
595 2 4-21, ' 
Tengo sumo placer en participar á rnl nu, 
merosa clienlela. y á las famiKns en general 
haber puesto k la venta mis clogantísinioa 
Sombreros de Verano para la presente esta^ 
as obras de arte y gusto 
•feccré A precios muy mó-
jo acreditado, 
ntamente su affmo. y s. t 
La Erancesíta. 
Concordia y Vii'timeSi 
Inglish Límoken. 
También le reformo su sombrero 
, dejándoselo como nuevo. 
1-21 
V R R E N E A M I E N T O CASA 
tetros cuadados, rnás 6 
. ise do Infanta, para de-
pósi to de envases, que lemva :.' habitación 
nes y local cubierto para t-dller. Se toma en 
traspaso de contra la casa que convenga 
para informes Empedrado 81. Teléfono 178. 
6962 4-21 • 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOT 
carse una de criada ó ce manejadora y ]a 
otra de criandera, con cuarenta días tea 
parida, buena y abundante leche, reconocida 
por el doctor Betanconrt: no rocela en ir 
al camoo. Informarán Suspiro número ~ 
5994 4-2Í:íÍ 
UNA MUCHACHA"PENIÑSULAR-DÉSEA? 
colocarse de criada de manos ó manejadoras 
tiene recomendaciones de la casa donde' 






si no e s tá de i 
5949 
SE DES 
ó. solar , < 
menos, si' 
UNA SRA. J O V E 
colocarse de criada 
Tiene quien la ga 
calle Habana númc 
5992 
: S U L A R DESEA 
3s ó manejadora 






3ien y tiene 
'rutería in-
_ • , '21 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
años desea colocarse para acompañar á una 
señora ó manejar niños. E n la misma una 
señora que desea lavar ropa en su casa. 
Amistad número 136. cuarto número 47. 
5989 4-21 
E N A ESQU IN A á 17 V E D A D O . S E SOLI-
cita una buena costurera, que sepa cortar 
y coser con perfección. No se quieren apren-
dizas. 
5974 4-21 • 
D E S E A N " COLOCA R S E ~ T ; N A _BU EÑ A' C 0-
cinera para casa particular ó comercio. 
También desea colocarse una muchacha de 
3-3 años para coser ó criada de manos tam-
bas peninsulares) la muchacha para dormir 
fuera. Tiene quien la recomiende. Dirección: 
Parale número 2. 
5977 4-21 
"~ÜNA~J Ó V E N' PÉN ÍNSULA R D E S E A "co-
locarse de criada de manos: no tiene incon-
veninete en salir al campo: ti^ne personas 
que la recomienden. Informan Vives núme-' 
ro 157. 
Í978 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular, duerme 
en la colocación y no quiere plaza: tiene 
buenas referencias Informan Bernaza nú-
mero 4 8. 
5982 4-21 
D E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D A D E 
manos, Revillagigedo número 20. De 8 a. m. 
á 5 p. m. 
5983 
joven"peni Ñ S U L A f T 
se de camarero ó criado 
caballericero. San iguel 1 
S E S O L I C I TA una C R 
sueldo dos centenes. Can 
5995 
" " D E S E A COLOCA R S E 
criandera á leche entera, 
lio 27. altos. 
5987 
4-21 
K A ^ O L O C A R ^ 
líanos; sabe de 
medio. -jjfHH 
4-21 
^ D E MANOS; 
irlo 156 
4-21 





UNA C R I A N D 1 
de parida desea 
tiene su» niño que 
sonas que la gara: 
Cuarto número 8. 
5 965 
SOLICITA 
Acosta número 52. 
4-21 | 
D E CUATRO-MESS3 
^arse á leche ente/a: 
>uedo ver y tiene per-
n. informan Morro bA, 
UNA JOVEN 
carse de criad: 
car iñosa y sal 
y tiene quien i 
caderos n ú m e n 
5969 
SE SOLTCIT. 
servir mesa, i 
para, servir á 
4-21 . 
532 • ^ l o r ' d e s e a " ' C O L O -
de mano 6 manejadora, es 
cumplir con su obligación 
recomiende. Informan Mer-
4-21 1 
UNA C R I A D A Q U E S E P A 
uy aseada y ordenada, es, 
corta familia. Si no tiene 
buenos informes que no se presente. Buen 
sueldo. E n Ja misma se solicita una buena 
lavandera para que lave en su casa Infor-
man San Ignacio 65. 
_5997 4-21 _ 
DPS, J O V E N E S P E N I N S U L A R E S O ííSEA N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras; una entiende algo do cocina: saben cura 
pllr con su obl igac ión y tienen buenas re* 
ferencias. Informan Luz 65 
5985 ' 4"21_— 
h jjÑ ERO EÑ'GENBRAt í UN AS 
desea ce 
particuls 
D E S E A CO 
lar una cocin 




A LOS Du 
inquilinato, u 
sado. se ofréi 
cargo de la; 
carpinter ía y 
desee hacer 
Zaragoza, núr 
moro 2, á tod; 









" DESEA CO 
manos en casi 
ninsular: tiene 
baña 162, alt( 
5918 
. O C A R S E E N CASA PARTICU*;! 
era y una muchacha, para lint» 
taciones: sabe coser y los do» 
endaciones de las casas dond» 
>. Habana número 28. 
4-21_ 
«ños de -CASAS Y CASAS 
u joven do 30 años do edad, ca-
-o como encargado, hacléndos» 
; reparaciom-s do' albañilería. 
toda clase de pinturas, el qu» 
proposiciones puede pasar pof 
ñero 6A. Corro, Habitación nw» 
is horas ureírunten por Gómeí. 
L O C A R S E UN J O V E N PENEí -
tiero en un café ó casa de cO-
í buenas recomendaciones <J« 
trabajando. Darán razón 
UNA SRTA. E 
contrar una fami 
compañía ó Instit 
fio"! y algo ing! 
Prado número S3 
5918 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E CO-
oinera para corta fa|^il!a 6 para acompañar 
A una señor i ta : tiene buenas referencias. I n -
formarán en Oficios 86. duerme en la coloca-
ción. 6058 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses, desea colocarse A leche entera, lo 
mismo para esta ciudad que para fuera de 
ella. F lor ida número 63. 
6055 •<-22 
4-21 
5E D E C R I A D A 
ralídad, una joven pe"' 
1 recomendaciones, Ha-»,. 
™arAn. ^ ^ j 
\ v.i E R A •dESBA'BN*-
ara Ir A New York d» 
'.: hab'a francés, espa-
ürigirse A L a Poesía, 
-1-21 • 
P E N I N S U L A R DLs33 
de'manos para c o r » 
• os cariñosa con l " * 
ir con su O 
POfo, "A R S B ~ D B ^ C § 
nonio ó 'para corta f»-
nas vr.rf-iondaciones / 
•.cación: para más in-
altad 46, altos. 
4-21__ 
se' desea c o l o c a r uñX 'cócTkb^a 
para comercio ó casa particular. Tiene quien. 
la recomiende. Amargura 74. , 
5887 _ -
"COCINERA Q U E Sfl" 
0 que no se presente. 
UNA MUCHAC 
colocarse de cri 
familia, 6 manej; 
niños y sabe c 
Lomnari l ia núme 
5925 
S E S O L I C I ' 
pa su obliga( 
Malecón 8, b 
5888 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COlJ2A 
carse, una para* orlada de manos y la/'t"e 
para, manejadora: no tienen inconveruen 
en ir al campo. Morro número 22. , 
5896 
Pocas personas ignoran qué triste eniernoedad constitnypus las almorpanaS, 
Eueses una de las aíeüciones m ó s g e n e r e ü z a d a s ; pero como a uno no le gustt ablardeestos padecimientos, mismo á íu mea íco , se sabe mucho monos qu# 
existo desde algunos aüos un medicamento.el Xlascir de V i r g i n i o x í y r d a l z l i 
las cura radicalmente y sin ningún pehgro. No hay m á s que escribir ñ í 
RTyrdahl, 2®, K n e de fca SSccfaefoucaaid. P a r í s , para Toribir franco da 
correos el folleto expuca'ivo. Se verrt cuan fácil es librarse de la enfer-
medad la más penosa, cuando n*» fn mas doiorosa. Exíjase la firma ü* 
&ara.at¿a a r ^ r a a b L — Venta Godas las Dra í t i enaa i7 FájjcwiciaS» 
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' ACTUALIDADES " 
f i i 
San Dieig-o, lApril 21. 
In Bap Diego de los Baños, the 
•st t íLmg needed are the baños 
(the batbs.) . Or, at least, to re-
^air the oíd on-es. 
:¿;;¡Atfter that, to finish' the road is 
nesded also. 
Lastly, a priest is needed, in 
gpite of the protests of General Loy-
naz, a mdguelista enemy to the 
priests, and no less nnfriendly to 
the rural guard, notwithstandiing 
5iíb gioricns vixsfcory over the lat-
|©r in t£i« celcbrated battle of 
.Wajay. 
i In this rich sulphnric spring, 
thoufíands oí íánSc persona froan all 
parte of ih-ft iüüaiid and abroad are 
¡cured. 
A Oanadían who carne here last 
yéar, ahnost an invalid, retumed 
almost a healthy man. 
The distinguished lady Mrs. 
Bteiuhart could tell someláiing also 
about S a n Di'ego's curative pOT^rs, 
mit sie stayed eight days only, 
1301';!use without being aceostnined 
to Üie un.eonfortable situation here 
5t is impossible to stay long. 
I We consider i t a shame that pa-
rtiente when eoming to take these 
admirable baths find neither con-
fort ñor hygiene, since a flood des-
troyed the comparatively lüxurious 
bathing establishment whieh existed 
Jiere in the times of the Spanish 
government. 
Could not Mr. Magoon order that 
the neeessary money be spent for 
repairing the baths of San Diego, 
the best in Cuba on account of their 
medibinal properties? 
TMusands of patients would be 
íÉ'ateful to him. and we do not 
believe Oeneral Loynaz del Casti-
llo would oppose that measure. 
Though this place is called San 
Diego, i t is so little in the hands 
of the priests that there is not a 
single priest here. 
A-bout this matter, the occasion 
seems exeellent for a petition not to 
Mr. Ma<goon, but to the Bish-op of 
Pinar del 'Rio. 
"Would not the Bishop take some 
action to prevent that thousands of 
peo.pk coming to San Diego every 
year find themselves depriv§d of 
tbe services of a priest and even 
of mass on sundays and bolidays? 
Surely some serious difficulty 
might have prevented the remedy 
to these evils, but i t would be a 
great satisfaction for us if these 
lines belp to eleiar the difíiculty. 
About th'e road, what "Would Mr. 
Magoon say, better, wbat would 
he do i f we prove tb him that two 
smali portions of the road, in and 
out of the town, are not finished 
merely to keep running the salaries 
and extra-salaries of the state em-
ployees who direct sucb so-called 
woríks ? 
This is a fact, and for that shame-
ful rea-son the road between San 
Diego de los Baños and Paso Beal 
is not finished, and th'e streets of 
this town, througb which so many 
siefe persons have to walk, are im-
passable, 
H'onoraible Provisional Grovemor: 
pity the neighibors and siok people 
of 'San Diego! 
CAMPBELL BANNERMAND DIED 
B y Associated P r e s s . 
London, April 22.-^The Englis'h 
ex-Preaniór Minister Sir 'Campbell 
Bannerman, died today at 9.15, 
EMELE GEBHAEDT DIED 
B y Associated Pi'ess. 
París, April 22.—The noted 
French literateur and academieian 
]\íonsieur 'Emile •Gebhardt, died to-
da v. 
W E A V E R ' S N O V E L 
- V I V I S E G T I O N W O R K 
Author of "The Ang-el and the 
Outcost" Writes "Prie&ts of 
Progress.'' 
The cause of antivivisection in 
England has no stronger advócate 
than Mrs. O. Baillie Weaver, the 
author of "The Angel and the 
Outcast," a book written to expose 
the horrors of the slaughter-house. 
Mrs. "Weaver, who ^vrites under 
the pen-name of O. CoTmore, has 
another book in the hands of her 
publishers, Messrs. Hutchinson; 
which will be on sale at the end 
of this month. There wil l probably 
be an American edition. The néw 
bbo'k, which is written in the form 
of a novel, is called "Priests of 
Proigress," and is an anti-vivisec-
tion work. In an interview with a 
correspondent of the Herald, Mrs. 
"Weaver said: 
"The argumente used in my book 
will appeal, I hope, to the intelligen-
ce, rather than to the emotions, 
of the public. I have gone rather 
fully ihto the ethical side of the 
question, and have tried to avoid 
all sKjnsationalism. The root of the 
question of viviseeition touches «all 
humanity, Vivisection produces ex-
treme callousness to human suffer-
ing. I have liad considerable ex-
perience with surgeons who prac-
tise vivisection, and I find that they 
retain very little sympathy regard-
ing the sufferings of humanity. 
Vivisectionists, when they are treat-
ing human bsings, simply look upOn 
their patients as 'cases.' This socal-
led scientific surgery causes an im-
mense amount of süfferiihg. and the 
remedies descovered by vivisection 
are .p-ractically insignificant in im-
portance. 
"The charaeters in my new book 
are fictions, but I have dealt with 
the welliknown scientific theories of 
the vivisectors. In an author's note 
at the ibeginning of the book I sta-
te that most of the theories and 
practices I deal with are those of 
men who are still living. At the 
end olf the book there is an ap-
pendix giving a list of my autho-
rities. Mv stories of the horrors of 
the vivisection table are taken 
from the writings of persons who 
have actually witnessed ¡them, There 
is a regular story running through 
the book, which is not by any 
means merely the recital of a num-
ber of disgusting scenes." 
"The general public," continued 
Mrs. Weaver, "is Érntirely ignorant 
of the horrors of vivisection, and 
has no idea of how much experi-
menting there is being done on hu-
man beings. The public. too, knows 
nothing of the fallacies of the Cán-
cer Research Fund. Dr. Herbert 
Snow, who for twenty years was a 
surgeon at the Cáncer Hospital, and 
who for two years was the sénior 
surgeon, has stated in public that 
the Cáncer Research Fund has done 
no good, and that he has learned 
nothing about cáncer except from 
clinical experienee. 
" M y point of view in attacking 
vivisection is ethical. What is moral-
ly wrong cannot be hygienically 
right. I am quite ce^tain that if 
mankind departs from fundamental 
ethical principies the step will bring 
its own punishment. Vivisection is 
doing huch harm to the race. Vívi-
sectional remedies are exceedingly 
bad for the racial health. I think, 
too, that the appeal to the cowardly 
instinets of mankind, the appeal to 
the fear of death and pain, and 
desire to escape it at any cost and 
at any expense of animal pain, is 
a terribly deteriorating influence. 
"However, I am glad to see that 
there are signs of rebellion against 
the dogmas of vivisection in all, parts 
of the world and notably in Franco. 
"Anti-vivisectioniste 'are general-
ly called sentimentalists, but the 
sentimeritalism is on the part of 
those who claim that they are giv-
ing pain to animáis for the sake 
of benefiting humanity. Real hu-
manitarianism and true reasoning 
must go hand in hand. 
"That the feeling against vivi-
section is growing in this country 
•is shown by the number of medical 
men who are ioininig the Interna-
tional Medical Anti-Vivisection As-
soeiation and by the prosperity and 
popularity of the Anti-Vivisection 
Hospital at Battersea." 
Mrs. Weaver has written "Priests 
of Progress" without any hope of 
pecuniary gain and solely for the 
good of the cause of anti-vivisec-
tion. 
THS GYROSCOPE 
A paper was read the other even-
ing at the Roya! iSociety of Arts, 
in London, by Mr. M. Wurl on a 
gyroscopic apparatus for preveutmg 
ships from rolling. The lecturer, 
who showed working models of the 
apparattís, said that i t had been 
demonstrated that the contrivance 
greatly diminished heaving, pitch-
ing, and rolling, and experiments 
had shown that a vessel could be 
kept steady in a sea which, with 
no igyrosccpe, caused her to roll 
through 20 degrees on eaeh side, 
and it might reasonably be expected 
that a wheel ahout six feet in diame-
ter, reunning at 1,400 revolutions 
per minute, woull keep steady a 
vessel of 2,000 tons' displacement, 
with a modérate metacentric height, 
in any sea that was likely to be 
encountered. The first practical ap-
plication of the gyroscope in ships 
would be made, he said, in Ger-
many, as the Vulcan Works in Stet-
tin had finished the apparatus in-
tended for the Silvana, a pleasure 
steamer of about 900 tons' displace-
ment This gyroscope Avould be 
steam-driven, and similar in design 
to that in the 'Seebar, in which the 
•experiments had Jyeen made*. The 
fíywheel ;would be sixty-three inches 
in diameter, designed to run at 
1,800 revolutions per minute. The 
shop tests of this machine had 
been very satisfactory, and it would 
begin its work at sea very soon. 
The manufacture of the gyroscope 
had also been undertaken on the 
Tyne, but the machines there were 
somewhat dififerent, and the flylwhe-
el would be driven by electricity. 
A letter w-as read from )Sir William 
Wihite, who wrote that one of the 
most important applications of the 
apparatus would be to cross-chan-
nel passenger steamers. He had no 
¡doubt that it would have a bene-
ficial effect also on large ocean-
igoing vessels. 
Ho c-ligan—"Oi do be wonderin' 
how th ' number av min in ©hurch 
•compares wid th ' -wimmm?" Hin-
nessy—"About th ' same -as th ' wim-
min icompare wid th ' min in th ' 
pinitinchery.''—^Judge.) 
He Spends Moaiey So Freeiy That 
the Pólice Authori.tí«s Investi-
ffated His Iáentityc 
For some time past a young man, 
calling himself Emile Orietz, has 
been causing a certain sensation 
in Fontainebleau by the prodiga! 
fashion in which he spent money. 
He lived in the rué de' la Cloche 
with a young woman named Char-
lotte Elie. 
Aecording to the "Temps," he 
said he was a Hungarlan painter 
of noble family. I t was noticed, 
however, that every fifteen days or 
so he went o'ff mysteriously. On 
his return he had his pockets full 
of money. 
This ended by exciting the curio-
sity of the pólice authofities, who 
made inquiries. They discovered 
that the selfstyled Hungarian was 
a joumeyman painter from Orleans. 
He associated, with two Germán 
waiters, who serve in a "brasserie" 
in Melun, which is kept under obser-
vation by the pólice. The trio was 
suspected of being concemed in a 
series" of burglaries in Orleans. 
On Sunday a couple of gendar-
mes presented themselves at Orietz' 
house in Fontainebleau. They were 
received by Oharlotte Elie. " M y 
friend is not here," she explained. 
"No, but he's not far off," replied 
one of the gendarmes, pointing out 
of the wTindow, "for there he goes." 
Orietz had jumped from a first-
story window and was rushing full-
speed up the street. 
The pólice authorities have since 
discovered that he made his way 
to a local jobma'ster, where he hired 
a carriage and drove to Moret, 
where he caughit the express for 
Paris. From the capital he wrote 
to Charlotte Elie that he was called 
to Budapest on important business., 
Since then nothing has been seen 
of him. In addition to his apart-
ment at Fontainebleau, he owned 
a pied-a-terre boulevard Malesher-
bes. A domiciliary search there 
has sriven no result. 
%> SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
í ca, de regular pdad, que tenga buenas refe-
rencias. Calle Nueve n ú m e r o 52 esquina á, 
: Baño?. 
' 5891 4-21 
í"^DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe d e s e m p e ñ a r su 
o.blig-ación: tiene quien responda por ella, 
t n f o r m a r á n Apodaca 69. 
5892 - 4-21 
""SE N E C E S I T A TOMAR E N A L Q U I L E R 
por largo t iempo una casa con tres cuartos 
. é i n s t a l a c i ó n sanitar ia , que e s t é si tuada en 
el Cerro, "Víbora 6 Vedado. Se prefiere si t i e -
ne t raspat io 6 terreno anexo. E n v i a r los a v i -
sos á Es t re l l a 202 6 por t e l é f o n o a l n ú m e -
ro 19-31. 
i 5804 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
, n insular de cr iada de manos 6 manejadora. 
'Tiene referencias. Oficios 80. 
5900 4-21 
^ DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
re ra ríe color para una corta f a m i l i a 6 ma-
t r i m o n i o : no saca comida, t iene buenas reco-
mendaciones y puede d o r m i r en l a coloca-
ción y servir en Marianao ó el Vedado. Cu-
ba n ú m e r o 33, de 8 á 9. 
5S97 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que, sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene recomendaciones de las ca-
saR donde ha estado. I n f o r m a n Quinta de 
Lourdes, entrada por F, c u a r t e r í a . 
I 5898 4-21 
í Í T u ñ - P e n i n s u l a r desea co loca r se 
de por tero 6 sereno pa r t i cu l a r : tiene buenas 
referencias. A g u i l a n ú m e r o 2S2. 
•__5899 . 4-21 : 
h': UÑ A JOVEÑ-PBNINSULAR DESEA C o -
locarte de criada de manos: sabe cumpl i r 
''con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por ella. Informes donde ha estado. I n f o r m a -
ran en San Rafael esquina Soledad 154 y 
. rneci i o. 
fi8X9 4-21 
SE DE;<EA SABER DE M A R I A A L V A R E Z , 
na tura l de León y que se ha l l a en esta c i u -
dad, su hermano Alber to Alvarez, en Zanja 
S&Ümero 66, Casa de Cemento. 
5901 4-21 
D E PORTERO ó CRIADO P A R A O F I C I -
ims desea colocarse un hombre de mediana 
edad. E n la misma hay un buen cocinero 
fcara casa de comercio, con buenas referen-
l ias O'Reil ly 71, altos. 
H 5902 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
Colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Tiene recomendaciones. Corrales n ú -
mero 209. 
1 5904 4-21 
UNA M A N E J A D O R A BSPAñOLA D E S E A 
encontrar casa formal: es car iñosa con los 
niños y no necesita recomendaciones. Vil le-
gas número 105. 
i 5907 • 4-21 
. S E COLOCA UN C O C I N E R O Q U E T R A B A -
ja á la perfecc ión: puede justificarlo con 
Personas que lo acreditan: lo mismo traba-
ja en el campo que en la población 6 para 
Vapores, pues v á á cu&lquier lado que sea. 
Revlllagigedo 23, bajos. Rodríguez . 
5909 ' 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
fle buena y abundante leche: e s t á reconocl-
tla por el médico y dá certificado de su buena 
loche :no tiene inconveniente en ir al cam-
po; pueden verla en Habana 28, tiene dos 
meses la leche. 
5912 4-21 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
rte mediana edad que sepa cumplir con su 
obligación y pueda dar referencias. Se pre-
fiere de color. Se le dará, casa, comida, ro-
pa limpia y diez pesos al mea. Dirigirse á 
Estre l la 202, entre Franco y Subirana, des-
pués de las cinco. 
^5895 4-21 
* ~ S E " S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Y UN 
muchacho de 13 á 14 años, peninsulares ó 
Isleños para avudar en oís quehaceres, pa-
gándoles un cen tén y ropa limpia á cada 
^no. Calzada 60, Vedado. 
^ 5930 ' J 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
-Colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar: sabe cocinar á la criolla y española: 
t'ene quien responda por su conducta. I n -
"•'ormes á todas horas. Chacón 13. 
. 5927 4-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
eclad y repostera, desea colocarse en casa 
Particular ó comercio, duerme en la coloca-
oión y tiene buenas referencias. Maloja 1 
»ltos. 
r^_59Ci 4-21 
í i ,^UNA~JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A " C ( > 
.:t°c?-rse de criandera, con buena y abundan-
¿erio . y cuyo niño Puede verse. Oquendo 
*• « M i 4 Anhn:'-- 1 :"i - informarán. 
O F I C I A L A :— S E S O L I C I T A UNA SA-
yera, si no sabe trabajar y no trae buenos 
informes de donde haya estado que no se 
presente. Villegas 77, altos. 
5944 4-21 
~lDOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocars^ de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nen quien las recomiende. Informes Gloria 
número 125. 
5942 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Calle F letra A, a l -
tos, esquina á 3, Vedado. 
5941 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Concha 4 esquina á 
Acosta. Barbería. 
5935 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera: sabe cocinar á la española 
y criolla y algunos platos á la americana. 
Prefiere establecimiento ó casa particular, es 
muy aseada y no duerme en la colocación. 
Informan Empedrado 81. 
5988 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de ayuda de cámara, ó para criado 
siendo casa formal y que sepan apreciar lo 
que es un criado bueno, de confianza y que 
sabe bien su obl igación. Como pueden to-
mar buenos informes en todas las casas que 
ha estado. Tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan en Obrapía 14, altos, cuarto 36 
5959 4-21 : ' 
S E S O L I C I T A N UN P O R T E R O Q U í T l s Ñ -
tienda algo de jardín; una criada de manos 
de color: un cochero de color. Todos que 
conozcan su obl igac ión; buen sueldo. Mura-
lla 79 informan. 
m i 4-2i 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
encontrar una familia para v iajar manejan-
do un niño. Hospital número 4. 
5957 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para la limpieza de cuartos y para ayudar 
á coser; no sale á la calle á hacer manda-
dos tiene buenas referencias. Informan I n -
quisidor 14 á todas horas. 
5956 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PA-
ra el servicio de manos y que sepa su obli-
gac ión y algo de costura: ha de traer reco-
mendación de la casa donde s irv ió; es para 
un matrimonio solo. Reina 45, altos de 12 
á tres. 
5948 4-21 _ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Constantino Casal y Sotelo, natural de Cor-
dlllón, para asunto de familia. Dirigirse á 
Camilo Casal Sotelo, Amistad número 63, 
Habana. 
5809 . 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular para cocinera para una corta fami-
lia ó para cralda de manos: pero no menos 
de tres centenes: tiene buenas recomenda-
ciones y no tiene inconeniente en ir al 
campo. Compostela 66, preguntar por la en-
cargada. 
5806 4-19 
mm mw de mmm 
De MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308. 
5885 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
cumple bien sus deberes, desea colocarse: 
tiene buenas referencias. Muralla número 84. 
5811 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera en casa particular. Informarán Con-
sulado 43. Eusebio Pedroso. 
5804 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
familia que responde por ella. Informan 
Lampari l la 66. 
5877 g 19 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales, l levar los en horas 
desocupadas por mód ica retr ibuci .>n . Infor-
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Ñ e p t u n o y Manrique. 
E N C E L E N T E C R I A N D E R A UNA SRA. i 
peninsular de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s egún certificación Histo-Bac-
teorológico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-19Ab 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Sabe cocinar á la criolla, france-
sa y española; tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en ir al Vedado. Infor-
mes Manrique número 12, Bodega, esquina á 
Lagunas. 5594 3-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse para criadas de manos ó manejadoras 
tienen quien las recomiende. Inquisidor nú-
mero 25. 5850 4-19 
S E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -
bros con algunos años de práct ica que posea 
el i n g l é s y español . Las contestaciones se Jia-
cen por escrito en ing lés y español dando re-
ferencias y pretensiones Dirigirse á B. Apar-
tado número 38. 
5841 4-19 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general que cocina á la perfección, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Tiene quien garantice su conducta. I n -
formes San iguel 50. 
5840 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un muchacho de 16 años, peninsular 
sabe cumplir con su obl igación. Informarán 
Bernaza número 18. 
5839 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias, es honrado y trabajador y no tie-
ne pretensiones. Informarán Cuba 39, taller 
de fotograbados. 
5835 4-19 
UNA J O V E N D E L PAIS, B L A N C A , D E S E A 
colocarse de criada de manos para ir al ex-
tranjero: 'tiene referencias Animas, entre 
Zulueta y Monserate, Aflladurla. 
5834 4-19 
' T O D A P E R S O N A 
OE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos. 5610 8-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa ó establecimiento: sabe 
cumplir con su deber y tiene recomenda-
ciones. Cristo número 32, bajos, depósito de 
huevos. 
5859 1-19 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse para criado de mano ó por-
tero: sabe cumplir su obl igación y tiene bue-
nas referencias. Informarán Calle de Cuba 
número 44, altos. 
5853 - 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
que sepa cocinar para dedicarla sólo á la 
cocina, no tiene que ir á la píaza ni á man-
dados, y sí dormir en la colocación. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Empedrado 79, 
casi esquina á Monserrate. 
5875 4-19 
S E S O L I C I T A E N OBISPO ESQUINA A 
Bernaza, Camisería, una cocinera peninsular 
y para ayudar á los queha,ceres de una corta 
familia y que duerma en el acomodo. 
5874 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga buenas referencias y sepa cumplir 
con su obl igación y que pase la frazada á los 
pisos: sueldo 13 pesos. San Miguel 159. 
5887 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A U S E 
parja. servir á la mano en corta familia, ú 
hombre solo ó camarero de casa de h u é s -
pedes: tiene buenas recomendaciones. Zulue-
ta v Obrapía, vidriera. 
5823 4-19 
DESEA COLOCARSE 
mano que tiene buenos 





UN J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A CO-
^carse para dependiente de café ó criado 
de manos: para café no ^jeen inconveniente 
en ir al campo y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Vives 194. 
5816 4-19 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O D E COLOR, 
de edad y formal y un muchacho de 12 á 15 
años, para criado de manos, prefiriéndose de 
color. Informes á todas horas en Rayo 35, 
bajos. 
5872 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española y á la criolla, desea colocarse. 
Zanja número 72, cuarto número 25. 
5831 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular para corta familia, que entienda 
algo de cocina. Vedado calle Línea n ú m e -
ro 140. 
5818 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCÍNB-
ro y repostero, ha trabajado en varias casats 
Informan calle Colón, Puesto de frutas. Ca-
lifornia. 
6813 4-19 
UN C H A U F F E R Q U E A C A B A D E L L E -
gar del extranjero desea colocarse en casa 
particular para manejar coche automóvi l . In 
formarán San Pedro 6, café, en la Vidriera 
de tabacos. 
6830 s^g 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse Junto, él para cocinar y ella para 
criada de manos: tienen^buenas referencias. 
Hotel Las Nuevitas, impondrán. 
5829 4.19 
UNA SRA. D E M ' E D I A N A ^ D A D DE'SEA 
colocarse de costurera 6 criada de manos: 
sabe coser y marcar bien. Villegas 105, cuar-
to número 10. 
5827 4^9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: no quiere hacer las compras en 
la plaza. Sol número 119, dan razón. 
5826 4.19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Núñez y Baez de Sevilla, pueblo de 
Osuna, para hacerle saber asuntos de gran 
interés familiar, puede presentarse en casa 
de los señores Canales y Sobrino. Calle del 
Cristo número 33. Habana, ó dirigirse al se-
señor Severiano Saina, Calderón S, Sevilla. 
5 S i i g.̂ g 
SE SOLICITA U N A CRIADA, BLANCA, 
con refrendas. Prado 38, bajos. 
5886 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
$60,000 al 9 y 10 por 100, s e g ú n el sitio y la 
casa y hasta en cantidades de ?500 Se com-
pran casas de $2,000 hasta 30,000 pesos. 
O'Reilly 47 de 2 á 5. J Espejo. 
6003 8-23 
$15.000 LOS DOY E N P R I M E R A HIPOTÉT 
ca sobre fincas urbanas. Rie la 2 altos, de 
1 á 4. F . Poli. 
5964 * 10-21Ab 
DOY D I N E R O S O B R E CASAS E N E S T A 
ciudad. Cerro, J . del Monte y Vedado. (Cam-
po). Provincia de Habana, sobre finca bien 
situada, también en Guanajay, Artemisa, C a -
ñas. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5921 4-21 
$6.000 S E DAN CON B U E N A H I P O T E C A 
al 9 por 100. No corredores. Manrique 47, 
de 12 á 5. 
5836 8-19 
S 2 9 5 G O C y . 
Se dan en hipoteca sobre finca urbana, en 
esta capital. Informa S. Hernández en la 
Farmacia Sarrá. 
5863 8-19 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento, se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 66, de. 1 á 4, Sr. Rufin. 
5810 4-19 
M a i f e a s y e s í i i c i i i l o i f í j ! 
H E R M O S A CASA E N L A V I B O R A ; nueva, 
de esquina; 10 por 40, sala , saleta, 5 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, 2 rejas, jardín 
por el frente y por la esquina. Gana 12 
centenes. Precio $6,500. Espejo, O'Reilly 47, 
de 2 á 5. 
6154 4-23 
B U E N N E G O C I O — S E T R A S P A S A UNA 
esquina de un nuevo edificio en una calle 
céntr ica y sirvo para cualquier industria 
y tiene contrato por cinco años y paga 
poco alquiler. Informan en Neptuno y San 
Nicolás , Bodega E l D e s e n g a ñ o . 
6023 4-22 
E N PUNTO A L T O . S E C O Y V E N T I L A D O 
se vende una esquina acabada de construir, 
de mamposter ía , compuesta de un sa lón pa-
ra establecimiento y dos casitas anexas, 
con su portal y azotea, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, Colina y Deli-
cias: tiene servicios sanitarios. Informan 
en Lagunas 16, de 11 á 1 y de 5 á 7 p. ra. 
6052 6-22 
E n la misma Habana, á plazos, á precios mo-
derados. Al lado de la Universidad, á 12 mi-
nutos del Parque Central. Atravesados por 
las l íneas de San Francisco y San Juan de 
Dios y Universidad y Aduana. Terreno muy 
alto. Espléndida vista al mar. A. C. Aparta-
do 791. Habana. 
5884 8-39 
E N $4.000 S E V E N D E UNA CASA S I T U A -
da entre las calles de Cárdenas y Cienfuegos 
compuesta de sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina, patio, inodoro y servicio sanitario. 
Gana 6 centenes. No se trata con corredo-
res. Informan Jesús María 122, altos, de 3 
á 5, Antonio Caballero. 
5954 4-21 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E ÓFRE-
ce para una Oficina, como tahbién de de-
nendienta de establecimiento, con magní -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de coplas en su domi-
cilio. Industria 72A. 
C. 1356 26-16Ab 
S EVENDEN 
cerca del Parade 
para más inform 
ó en Matanzas P 
C. 1399 
E N COMPOSTELA 69, ALTOS, SE NECB-
sita una manejadora peninsular de mediana 
edad; que sea muy l imp ia y muy saludable 
y que lleve a l g ú n t iempo en el pa í s ; sí no 
r e ú n e estas condiciones que no so oresente. 
5728- 8-15 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á 2 cabal ler ías de buen terreno para culti-
vos menores, que sea de regadío y próxima 
á la Habana. Informan Café E l Siglo, O'Rei-
lly esquina á Villegas. 
5572 s-iu 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN T E N E -
dor de Libros, práctico. Dirigirse á Federi-
co Febro. San Miguel número 7, Taller. 
5574 8-1^ 
H A S T A G A L I C I A , D E S E A L L E V A R O 
acompañar un niño, persona ó familia, una 
mujer s&na, Joven, de moralidad y garanti-
zada, que desea embarcar para allá. Infor-
marán en el Vedádo, Línea, esquina á C, á 
todas horas, en la tienda de ropa, al lado 
del a lmacén. 
5555 8-12 
A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 U - \ 
C A L L E J O N D E SAN FRANCISCO letra B 
ontre Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
del Monte, se reciben escombros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5035 15-4Ab. 
e c a s . 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
H I P O T E C A S — DOY L A S S I G U I E N T E S 
cantidades en primera hipoteca sobre fincas 
urbanas en la Habana: $5,000 y $1.500 al 
8 por 100; $12,000 y $2,000 al 9 por 100 y 
$4,000, $3,100 y $2,500 al 10 por 100. Infor-
marán Habana 131. 
6008 6-2^ 
F I N C A S R U S T I C A S , 
5 Benavides. Matanzas, 
rigirse á Concordia 32 
o 23, Versalles. 
8-23 
E S Q U I N A : S E V E N D E 1 E N LO IvÍAS 
céntrico de la ciudad, de alto y bajo, 31 varas 
por 52, propia para un a lmacén. Figarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
6130 4-23 
E N E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O Y 
& una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa con 2,500 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines. Para 
más informes, S. Calvo. Amistad 61, de 1 á 2. 
Sin corredores 5929 8-21 _ 
UÑaT^ANGA: PO í l A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende la mejor casa de huéspedes 
de la Habana, es un hotel: tiene tres pisos. 
Julio C Peraltai Animas 60, altos de 8 ái 
once a. m. • 
5943 8-21 
" " S E V E N D É , UNA V I D R I E R A D E - T A B A -
j eos y cigarros y quincalla, e s tá en muy buen 
punto y se dá en proporción, por no poderla 
atender su dueño. In formarán Sol 49, H a -
bana. 5917 4-21 
E N SAN L A Z A R O S E V E N D E 1 P R E C I O -
sa casa planta bajtj moderna, 2 ventanas, 4 
hermos ís imos cuartos seguidos saleta al fon-
do, traspatio y altos al fondo. Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
6129 4-23 
S E V E N D E N E N L A L O M A D E L C E R R O 
calle Parque entre Salvador y Esperanza 
dos casas acabadas de construir, de madera 
y tejas. Se dan baratas. Informan en la 
misma. 
6046 4.22 
EN L U G A R muy céntrico, á propós i to pa-
ra casa de cambio 6 agencia de negocios, 
se cede un local con armatostes, mostrador 
y caja de hierro: todo nuevo: dan razón en 
O'Reilly número 17, Barbería. 
605(> 4-22 
S O L A K I í S B A H A T O S 
Muy en proporción, excelente punto para 
fabricar con provecho. Más de 15,000 varas 
planas, donde trabajan cientos de obreros. 
Informes en Cuba 57, altos. 
6059 10-22Ab 
Corrales, 1,700 pesos; Compostela, 10.000 
pesos; Sitios, 12,500 pesos; Neptuno 9.000 
pesos; Campanario $18,000; San Rafael 
$15,000; Neptuno $6,000; Galiano $18,000; 
Compostela $18,000; Salud $7,000; Florida 
$6.500; Belascoaín $5,500; San Nico lás $2.700. 
Riela 2, altos, de 1 á 4, F . Poli. 
5983 iO-21 
B A R B E R O S : S E V E N D E POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, un buen sa lón si-
tuado en una de las calles más concurridas 
y céntricas . Informa Manuel Blanco, Ha-
bana 15 
5970 4-21 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Fernandina pegada á Monte en $3,500 con 
sala, comedor, 3 cuartos, pieos mosaicos, 
servicio sanitario. Informan en Zanja 38 
5975 • 4-21 
B A R R I O M O N S E R R A T E : V E N D O 1 CASA 
moderna, 2 ventanas, escalera de marmol: en 
San Lázaro otra igual, renta $149. $15.000; 
barrio de Guadalupe otra planta baja, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, á la brisa. F i g a -
rola, San Ignacio 24, de 2 á 6» 
S E V E N D E B A R A T I S I M O UN S O L A R E í i 
el Vedado, pegado á 17 en la calle de Baño», 
tiene una casita y produce 21.20; es tá á la 
brisa y con aceras. Precio $3,500 o. a. Mito 
700 metros. Informan Aguacate 58. 
5908 4-21 
E N $6.000 Oro español, S E V E N D E UNA 
casa en Corrales esquina á Factoría . Infor-
mes: Antonio del Monte 6 Roque Montells, 
Aguiar y Empedrado. 
5890 4-21 
B E N I T O R O M E R O & Co 
A G E N T E S D E NEGOCIOS 
Se compran y. venden fincas urbanas y rús -
ticas. Dinero para hipotecas Se corren in-
testados y toda clase de asuntos civiles. G a -
binete reservado para las operaciones. Horas 
de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. Reina 53, 
(Café) Teléfono 1251. Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
6910 10t-21 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O DTO 
1,010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 20; pasando por 
ambas calles el e léctrico. Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 26 y la de esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. Antonio del Monte 6 Roque Montells 
Aguiar y Empedrado. 
5920 8-21 
cacao c tuCAtí , E i \ LAGUJNAS V E N D O 1 
con sala, comedor, 3 cuartos: $4.300 Barrio 
de Arsenal otra, sala, comedor, 4 cuartos, 
10 varas por 28. $3.750; en Figuras inmedia-
ta á Manrique otra en $2,500 E l solar Con-
cordia 185A, 11 y medio por 34. Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5923 4-21 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E LOS 
ueños se vende una casa de madera, c m 
cuatro departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducilo. Razón Cii-n-
fuegos 3, de 1 á 3 y de 7 á * p: m. 
5861 S"13 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 4 CASAS 
de madera, zapatas de ladrillo, acabadas de 
fabricar: tienen portal, sala, saleta, trea 
cuartos, cocina, patio y tras patio: las cua-
tro es tán juntas, y dos más chicas, en ol 
mejor punto del Cerro, calle del Parque es-
quina á Armonía , trato directo con su dua-
ño, en Empedrado y Monserrate, Bodega, 
5879 1 s 8- l f 
GANGA. — E N 140 C E N T E N E S VEÑD?J 
la acción de una casa de inquilinato próxima 
al Parque Central, con tres años y medio ds 
contrato: produce buen interés . Informar, 
Prado y Virtudes, Vidriera, de 8 á 10 de Ui 
mañana . 
681* 4-1» 
DIARIO DS L A M i Í E I N ¿ ^ E d - c i ó r de la mañána.'—-Abril 23 de IDOS 
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ITdeo- Oli&niist Ontanedío Eied. 
ÍPweáty Case-.. Sdnce Satiuid^y. 
Nina of Their F a M . 
Hj Assocíatof! Press. 
Gkiayaquil, A p n l 22.—Flores Onto-
Deda, a distiognished chemist dáed 
toda y of tlie bubón w plague c-ón-
traeted at the Municipal Laboratory 
vvhile preparing a p r o p h y l a e t i c 
fierum. The plague is ravaging hero. 
Thventy ca«es are recorded siucc 
vDaturdav, niue oí them fatal. 
TROLLEY GOLLISI 
TEE F3RE2í€H N A V Y 
Discussing fhe interest in the 
naval armament of the Powers ex-
cited b'y the incident of the Germán 
Km p e r o r é letter to 'Lord IV'eed-
ntouth, the ^Temips" treats at some 
lengith on the offensive and defen-
sive forcé of the Freuch cruisers 
and battieships noiw in eourse of 
coustractigíi. The eonclusion at 
whioh the wri ter arrives is that the 
armament of these new units w i l i 
be as powerful and eficient as that 
of any otlier -wa&hip in the world. 
In the past. i t has often been 
contended that the armament of 
French warships was inferior to that 
of the vessels belonging to certain 
othér Po'.vor.s, inasmucli as a Freneh 
gnn-crew could not f i r e as m'any 
rouuds i i] a given time as the gun-
uers of other nationalities. This w i l l 
no longer be true in the future, even 
in a limited degrec. for the latest 
iraprovements in the construction 
of turrets w i l l be applied on the 
tfhips ncw building for the French 
Tívto new inventions. the first of 
whieh allows of the almost instan-
taneous r^load'ing of a gun and the 
second of which keeps the piece 
constantly poínted at the mark at 
which ií has becn aimed despite 
t h e oscillation of the vessel. have 
now been adopted ÍBy the French 
naval authorities. These improve-
ments w i l l , i t is estimated, aílow 
the gun-crews to fire four shots a 
minute from .194mm. guns. three 
shots a minute from those of 250 
millimétres and two rounds a minu-
te from 305mm. o-uns. 
American ?r3?:;dent Ccngratulat^ 
Giutomalan President on Latter 's 
Narrow Escape from Enemies. 
By Associated Press. 
Washington, A p r i l 22.—President 
Roosevelt teleígraphed this morning 
'President Cabrera congratulating 
him upon his narrow escape. 
The American Minister Mr. Típim-
kes in his report to the State De-
partment says that Cabrera received 
a bayouet thrust on the léft hand. 
NGTO 
Chairman Tawüpy and Oo^ressmr.u 
Ohansy Injured.—Other Persons 
Were Sli^ht ly Hurt . 
By Associated Press. 
Washington. A p r i l 22.—€hairman 
Tawncy of the House's appropria-
tion comraittee and Congro.ssman 
Chaney were injnred in a trolley 
collision here. Some other pa^sen-
gers were more slightiy hurt. 
FORT OF LONDON 
M I L I T A E I S M I N GEEMANY 
A s t r iking proof of the power 
oí mil tari sm in Oermany was given 
in the Reichstag on the th i rd read-
ing o!f the mil i tary estimates, when 
Pr ivy Councillor Paascho, one of 
the leaders of the ¡National Liberal 
partty. and viee-president of the 
Imperial Jjegislature. formally apo-
logized for the attaclk made on 
the minister of war in De<cember. 
On that occasion Herr iPíiasche, 
speakiug of the revelations fliade 
by Herr í l a rden , accu&ed the mi l i -
tarv authorities otf endeavoring to 
hush up the whole affair, mention-
ing, especially, Lieut.-Oen. von 
iSinem. the minister of war. I n 
uttering these criticisms, he was 
acting in his privileged capacity as 
a pulblic man„ 'Herr Paasch-e, howe-
ver, is not only a Pr ivy Councillor, 
the leader of a great political party, 
and viee-president of the Reichstag, 
but he is also a major of Landwehr, 
and in this latter capacity he owes 
ebedience to the milit-ary authori-
ties. and is subject to the jurisdic-
tion of the mil i tary courts of honor. 
Taking advantage of this fact, the 
minister otf war ordered iMajor Pa^s-
che to wi thdraw the aecusations 
made from the rostrum of the Reich-
stag, and to otffer a ful l apology for 
haviñg uttered them. He insisted 
that this apology be igiven, and 
merely permitted Herr íPeasche to 
chose his own time. The latter 
chose the th i rd reading of the mil i -
tary estimates as the most suitable 
occasion, and aífered his apology 
from the rostrum of the R-eichstag 
witíh the same publicity as that wi th 
which he made the original charges. 
The Fort of 'London bilí, introduc-
ed in the Jiouse of Commons the 
other day by 'Mr. Lloyd George 
(before.the reorganization oif the 
Bri t ish Cabinet), provides, for the 
establishment of a naw public autho-
r i ty , which w i l l control the River 
Thames from Teddington to a point 
fifty-one miles below London Br id -
ge. The river a.bove Teddington 
w i l l (be under a reconstituted Con-
servaney. The most iu portant prin-
cipie of the bilí provides that the 
majority otf the members of the new 
board shall be chosen by mercamtile 
interests. The Koyal Commission on 
the Port of London recommended 
tho establishment oif a board of 
fo r ty members, but C\Ir. Lloyd-^Geor-
ge proposes only twenty-five. The 
new body w i l l most nearly resomble 
that otf the port of Liverpool, which 
is notoriously practical and success-
ful . (Fourteen of the twenty-five 
electivo members w i l l represent the 
payers of dues, and there w i l l be 
ten appointed memhers—one each 
tfor the Admiral ty , the Tr in i ty Hou-
se, and the City Corporation, two 
for the Board of Trade, and five 
for the Country Council of whom 
two are to ibe ibrought in from 
outside the Council. There w i l l ' be 
no corapulsory purthase o«f docks, 
Mr. Llo-yd-Oeorge having been ab]e 
to come to a pr ívate understand-
ing w i t h the companies. The bilí 
was r-eceived in the House wi th 
marked approval. The port of Lon-
don fourth story is to be erected 
o ver the present attic story. which 
w i l l provide three a.dd.itional cour-
trooms and t'hereby increasing the 
facilitiea for t r iáis . 
Sunday-school Teacher—"If your 
enemy should smiíe yon on one 
cheek, what would you do?" Tom-
my Tuffnut—"Dat would depend 
on how big he was."—(Philadelphia 
"Record.) 
IN PERSJAK FRQNTIER 
No A : d Is To Be Expected from 
Psrsia.—^E-evolt Is GraduaJly 
Spreading. 
Bj Associated Press. 
St. Potepsluirg, A p r i l ' 22.—The si-
tuation On the 'Persian i'rontier is 
becoming more serious in spite of 
the punis'hment inflicted to the br i -
gaiuls on Monday when the Russiam 
troops drove them 'back wi th heavy 
losses. , 
The revolt is gradually spread-
ing. 
The frontier guard is inaclequate 
to cope w i t h the sitiíation and 
awaits rcinforcements, which have 
b.eéíj sent already. 
No aid is to be expected from 
Persia. 
The tribesmen neither acknowled-
ge ñor fear the Teherán govern-
ment. 
VENEZUELAN QUEIION 
Decdsion cf the Senate's Ootminit-
tee of Foreign Eelatáons Made 
Known Today. 
By Associated Press. 
"Washington. A p r i l 22.—After a 
brief discussion on the Venemelan 
question, the Senate's Comanittee of 
Foreign Relations a^greed to take 
it up for action at a special meet-
inff. 
F L E E T MANEUVERS 
By Associated Press. 
Rio de Janeiro, A p r i l 21.—The 
Brazilian fleet has returned after 
a protracted s e r i ^ of maneuvres 
which were undertaken after the 
American fleet had left th'e port. 
CHOLERA IS EXPECTED 
By Associated Press. 
St. Petersburg. A p r i l 21.—The 
prefect of pólice has placarded the 
eity warning the people that an 
epidemic of cholera is expected to 
break out and setting out stringent 
reigulations which arre ordered to 
be observed. 
GUAROS OF HONOR 
S H O H T CABRERA 
He Recived S%ht Wouuds and 
Eight otf the G-uards Were 
Exeouted .Immediately. 
By Associated Press. 
México City, A p r i l 22.—Des-
patches received here from Guate-
mala City say that the attempt to 
assassinate President Estrada Ca-
brera, was made by cadets of the 
Polytechnic Institute who were act-
ing as guards of honor to the Pres-
ident and the new American min-
ister while t'ho latter returned from 
the Palace after delivering his cre-
deníials. 
The cadets ahot at Cabrera. 
Severa) members otf the presiden-
tial party were wounded, one or two 
fatally. 
Cabrera received several t r i f l ing 
wounds. 
I t is said that eight cadets were 
executed ' knmediately 'after the 
shooting. 
WARSHIP W I L L 0 0 
TO LA GUAYRA 
Probafely OriiO of the Gunboíits at 
Present Cruising i n the West 
By Associated Press. 
Washington, A p r i l 21.—An Ame-
rican warahip w i l l be sent to La 
Guayra on account of the closing 
of that port by reason of the pla-
gue which has broken ont there. 
The vessel w i l l be employed to car-
r y the dispatches of Minister Rus-
sell and w i l l probably be selected 
from one of the gunboats at present 
oruising in the "West Indi'es. 
Ab previoosly reported in an As-
sociated Press despatch, Castro has 
issued a decree closing the port of 
La 'Guayra for fifteen days pending 
the report of the sanitary board 
on the epidemic which has broken 
out there. Importation and expor-
tation w i l l only be allowed through 
Puerto Cabello. 
Mrs. Goodart—' 'If I give you some 
money w i l l you promise not to spend 
i t in the nearest saloon?" Thirsty 
Tim—"Sure, ma'am, i f yer gimme 
enough ter make de delay an' de 
extra walk wor t ' while."—(Philadel-
phia Press.) 
By Associated i ^ . ^ 
Washington. Apr i l ^ Tv 
boat Duilm^m". now at p(n.f ^ 
ce, l i ay t i , has been o r ^ . ^ V 
raeao to eairy (iespatchos f ^ 
Americai, Minister m C a r a c ú > 
Russell. tds. 
Washington. Apri l 2 2 . - ^ . ^ 
ident has signed the pi- ni';f. Pr^ 
Brigadier <!.-.. T. Ü. ^ oí 
Major (len.-ra! and o f o ? ^ 
Charles Morris and Phüin 
to Brigadier (¡eneráis. 
Washington. Apri'i 22. Tt io i H 
ed from the authoritl 
Pr-sident Roosevelt has d e c l a J f 
the Senntc leaders who visita 1 ° 
that. he would veto de naval S 
sho-nld it ras. authorizing the 
truetie:" of two battieships ñ 
mr.kmg no api)ropria,tio.n for 
The Presiden!, added ' t h a t i ' 
wonld sign the bilí in case no a u 3 
rization whatever is made in í* 
but veto it if tiie aalhorÍKati0¿ | 
made withont the appropiation, 
The .President insists witli ¿ J 
friends in Congress to continnfe thí 
fight for four battieships. í 9 
Pollowing the Presidenta deda! 
ration, Senator l í a le announcj 
that he should propose an amenál 
ment to the bilí appropiating m(ij 
millions for the construetiton of tlJ 
two ships for which the bilí 
vides. i 
Hi Tra;gedy—'-Yes, we opeii«d ^ 
Osh ko sh.' ' Lo w e Oomerdy '' 
what did your audience think ^ 
your ' Hamlot ?' " 1 i : T ragedy-i 
" Wliy—-cr—he went out hefore 
a ichance to ask him."—(PlHladieli 
phia Press.) .-J 
. r m s 
Albisu Theatre.—At the head df 
Obispo street: Spanish zarzuela com-
pany. Curtaiu rises at 8 o'clocfci 
Gigantes y Cabezudos, el e s tu^ 
de monerías and La Borrica. 1 
Prices $1.00 to 5 cts. per act. *j; 
Alhambra Theatre (For men onlyj 
—Consulado córner of Yirtudet^ 
Regular performance this eveniog 
•at 8Mo: Una nocihe de boda; 9'SO; 
'Los Festejos Invernales. Prices i 
t̂o 20 cts. i l 
Actualidades Th e atr e. —Monserra-
te No. S.—¡Moving pictures in hourly 
•acts. Regular peri' .rman-cc this 
evening at 7'4'5. Prices 60 c t ^ ^ 
10 cts. 
FOR E E N T : I n t l ip v i l l age of A r r o y o Na-
ranjo. 7") inelres above sea level, the beau-
l i f u l summer home, "Chicago," suitable for 
í I r . r t ;" f aml ly ; tlie e s t á t e Is supplled w i t h 
nU convfcniénces and coforts demanded by 
l iygifne. I t is snrrounded by gardens, trees, 
itc. To be rentad for six months beg inn ing 
May m h for $1200 gold. 
this mat te r cal i a t Prado 




C 1293 15-9Ab 
SE V E N D E POR T E N E R SU d u e ñ o QUE 
ausentarse para el campo, una casa de mam-
posfr'rla, á la moderna, üe 9 meses de cons-
t ru^ i a y alquilada para largo t iempo en 7 
monedas, situada en la. calle Concejal V e i -
ga n ü m e r o 8 casi esyuina & la Avenida 
Estrada Palma. Víbora , Quin ta cuadra de 
la Cala.zad. I n f o r m a á todas horas "tel Seño r 
Juan Arencibia, en el "Café Centra l ," del 
paradero de los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte. 
5857 8-19 
P r ó x i m o al parque T r i l l o , se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente por 
46.50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro e spaño l . A . C , Apar tado 791. 
Habana. 
5RSS 8-19 
E N E L MEJOR PUNTO D E L Vedado, á 
media cuadra 'de la calle 17 y dos de la 
Igles ia par roquia l se vende en p r o p o r c i ó n 
> 1 cuadro de terreno que forma la esquina de 
las calles 15 y D, tiene aceras y calles, mide 
36 v medio metros de frente por 50 de fon -
do. Informes N . Blanco, Habana. J o y e r í a 
E L DOS DE MA"YO, Angeles n ú m e r o 9. 
5822 8-19 
V I D R I E R A D E TAÍBACOS. SE V E N D E 
por tenerse que auentarse su d u e ñ o : En Pra-
do 113, i n f o r m a r á n on la misma. T a m b i é n 
br a lqui lan habitaciones en dicha casa. 
5886 N 4-19 
Se venden solares en el Vedado, á plazos 
en la Loma y á la brisa. I n f o r m a : (}. del 
Monte. A g u i a r y Empedrado. T e l é f o n o 328. 
5882 4-19 
^ Í ^ ^ ' : E Ñ D E — L A B O N I T A C ^ A ~ M A N R L 
Que 190, entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de al to y bajo, con tercer piso a l 
fondo, escalera de marmol y todo A. la mo-
dérn'a, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. Está, ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o V i r t u -
des 93, á. todas horas. 
5S03 16-19Ab 
" " P e r ú T E N E R QUÉ E M B A R C A R SÍTdUB-
ñ'> & E s p a ñ a ,se vende una buena fonda, 
vendo 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
ra ta T a m b i é n se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
f orinan Concordia y Lucena, v id r i e r a de 
12! á \[. 
('. 1.157 15-16Ab 
~~AVISO.. — ~ É N AGUIArT Bf, SE V EN DE 
una casa de comida por tener que i r su due-
ño para E s p a ñ a , para asuntos de fami l i a . 
B|8P 8-19 
SE V E N D E UN t J R A N SQDAR-DÉ 29 VA-
ras de frente con 41 de fondo que hace cs-(jui'nu: t u la calle R o d r í g u e z en la p r imera 
cuadra de la Calzada Real, de J. del Monte. 
1 i¡t;j,-maráT en ol B o d e g ó n de Toyo. 
J. d d Monte n ú m e r o 246. 
5 7.'57 8-16 
""Ta EN NEGOCIO: V E N D O CUATRQ CA-
sss i'o:) esquina de la brisa, en el Cerro, ba-
.:n lo centeHes y un luis, o t r a en iii.spa-
$12.00(i [iesos do al to y bajo, renta 130 
'os. Trato directo, informes en Dragones 
í.i.-i •> ¡0 A. de Diego, p regunta r en la 
¡782' ' ^ 6-16 
v e t K Í c n ;í;?.7."?<» ra- 17 c e n t í m e t r o s 
terreno yermo situado en la Calzada del 
¡a ( l i t ro A u d i t o r y Sarnbia, l indando por 
costado con la an t igua Quinta de San-
tn.ía, por el fondo con la callo do Zequei-
| por. el frente con la Calzada; apro-
ito p.ara t ransformar lo en Reparto, para 
ablecor una gran indus t r ia ó para dedi-
Jo 6, e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
nienté Rey n ú m e r o 72. 
720 16-15Ab. 
U N P R O P I E T A R I O D E SEIS ROLARES 
en Tamarindo (Puente de Agua Dulce ; de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 
bonif icación y á. cómodos plazos. Campana-
rio 145. 
5660 «-14 
B U E N NEGOCIO SE V E N D E L A ACCION 
de una v id r i e ra de quincal la propia para 
cualquier g i r o : hace essuina en el Mercado 
de Tacen por A g u i l a 67 v 68 entrada de arco. 
5563 8-12 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 38, R E -
clén construida, de planta baja y al ta , t ra to 
directo, i n f o r m a r á n de 9 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
SE V E N D E U N A F I N C A de 8 y media 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, s i -
tuada á £0 minutos del pueblo de B a t a b a n ó 
y 6. igual dis tancia de la nueva calzada, 
p r ó x i m a á terminarse. I n f o r m a su d u e ñ o de 
12 á 2, La,mpari l la 3", entresuelos. Habana, 
5073 15-4Ab 
SE V E N D E U N A M I N A D E ASFALTO, 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas m á s ricas en Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte i ñ o s . I n f o r m a r á C. J. 
Glvnn, Merced 63, de 11 a. m. á 1 p. m. 
5205 16-7Ab 
E N B E J U C A L SE V E N D E E N PROPOR-
c ién la quinta Alambique ; e s t á l ibre do cen-
sos y de todo g r a v á m e n , cercada en redon-
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar cincuenta m i l 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes. un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
417S 52-20Mz 
OJO _ SE V E N D E N ó SE C A M B I A N U N 
boni to y eelgante m i l o r d acabado de remon-
tar con zuncho de goma, una duquesa nueva 
y un f ami l i a r de poco uso del mejor f ab r i -
cante: todo se da barato. I n f o r m a r á n San 
Rafael 150 á todas horas. 
609C 4-2» 
S E ' V E N D E ' l ' N F A M I L I A R FRANCES de 
vuel ta entera, con zunchos nuevos, dos jue -
gos de arreos y un caballo, todo b a r a t í s i m o , 
por ausentarse su dueño,. I n fo rman ( l a l e c ó n 
27, altos 
6073't 4122_ 
B U B Ñ ÑEGÓCÍO: SE V E N D E U Ñ A D u -
quesa con dos hermosos caballos ex t r an -
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su d u e ñ o . Te jad i l lo y Composlela bodega, 
dan r a zón á todas horas. 
6075 8-22 
SE V E N D E N U N C A B A L L O D E COCHE, 
a l a z á n , americano, de t ro te muy la rgo y una 
yegua de monta y t i r o en perfecto estado 
y joven, por ausentarse los d u e ñ o s . En la 
Quinta Palatino, Cerro. Así como t a m b i é n 2 
terneros y 2 toretes. 
6006 8-22 
se W ñ d e T t ñ ^ ^ o n u ^ o ^ c ^ a l t J o ^ r i o " 
l io de siete cuartas de alzada, propio para 
persona de gusto. I n fo rman A g u i l a 115, cer-
ca de San Rafael. 
C. 1367 15-19Ab 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N PRECIO-
SO caballo entero, oscuro, cr iol lo , 7 cuartas 
y pico de alzada, 3 y medio a ñ o s , muy bo-
n i t a figura y buen camlna.dor, propio para 
padre; vista, hace fe. Puede verse á todas 
horas, en Glor ia 91. Te lé fono 1587. 
5270 15-8Ab. 
E 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E CRIS-
tales marca mayor, fo rma moderna. Una 
consola juguetero, toda de palisandro. Dos 
columnas y varios m á r m o l e s . Y otros mue-
bles m á s . En la Calzada del Cerro n ú m e r o 
715, De 1 á 5 p . m . 
6161 8-23 
¡ G A N G A , G A N G A ! 
Magníf ica so r t i j a "Duquesa" compuesta de 
nueve br l lantes y un h e r m o s í s i m o rub í . 
2 sortijas compuestas de 2 br i l l an tes cada 
una. 
1 magn í f i ca cadena "Gorte abanico" de 
oro. 
1 bolsa do oro. 
8 relojes de oro caja doblo, con varios 
bri lantes . 
1 pulsera oro con perlas. 
E l todo en oro f r a n c é s de 18 k i la tes . Pa-
ra infremarse: Ho te l Francia. 
Teniente Rey 15, cuarto n ú m e r o 10. 
6138 r)-23 
SE V E N D E UN T I L 
tón en Indus t r i a n ñ m e r 
6009 
E N A G U I A R 
fleo Mylord de 
dos personas. 
5951 
RY UN ' A E -
SB V E N D E U N M A G N I -
o con un asientico para 
4-21 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Dn 
quesas. Myloi 






los recibe y 
v inedia v-ue 
Taller de 
Vedado 
«'• ; :«« 
U l f t l 
Piano p e q u e ñ o , movido por 
ún i co en la Habana, toca infinidad de piezas 
d e j á n d o l e caer una moneda de dos centa-
vos; en poco t iempo el mismo paga su valor ; 
propio para un Café, Restaurant f> Cine-
m a t ó g r a f o . De venta en Habana 94, A l m a c é n 
de pianos. 
6119 4-23 
V I D m E R A S T ' s E T v E Ñ D É Ñ ' D ^ 
ras americanas de 8 pies cada una. Son nue-
vas y modernas. Los Americanos, M u r a l l a 
n ú m e r o 119. 
6127 4-23 
Se vende una m u e b l e r í a en poco dinero 
propia para un pr inc ip ian te ; lo mismo se 
venden todas las existencias á t a s a c i ó n , por 
su d u e ñ o no podena atender. I n f o r m a n Mon-
te y Egido, Café. 
6125 4-23 
— SE V E N D E N , XTNA MESA " C 0 R 1 ^ D E R A Í 
una neera, un aparador oslante, m á r m o l e s 
E L A R C A D E NOE, Monte 63 CASI F R E N -
te á Mar te y Belona, vende muebles desde 
hn m á s lujosos á los m á s modestos y b a ú -
les, maletas, sillones y d e m á s a r t í c e l o s de 
viajo. Hay a d e m á s muchos ob;.«ji:3s ú t i l e s , 
quo no se mencionan por ser cansado, pero 
todo se vende muy barato. TambiÉ-n se com-
pran certificados de E L G U A i l D [ A . N Momo 
63, E L ARCA. 
5742 15-15Ab. 
POR AUSENTARSE SU d u e ñ o SE V E N -
den varios muebles entre ellos un juego de 
sala L u l i s XFV en Santa Clara n ú m e r o 2. 
Pueden verse de 12 á 4 de la tarde. 
6007 4-22 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E i r T 
ú t i l e s de una casa de fami l i a ; porque ol d ía 
1 de Mayo ,se embarca para el extranjero. 
Se da muy barato todo. I n f o r m a n Soi 64B, 
bajos y en San Ignacio 76, bajos. 
6022 8-22 
o á E V E N D E N DOS ESCAPARATES, U N 
á p a r a d o r de columnas, una l á m p a r a de estu-
diante ó bufete, y una ba j i l l a de cr i s ta l . 
O b r a p í a 68 altos. 
6029 4-22 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractar ios al come jén , se 
venden al contado y á plazos. P:arios de a l -
qui ler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garant izando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te l é fono 691. 
6433 | 26-10 
GANGA: SE V E N D E U N A P A R A T O D E 
C i n e m a t ó g r a f o con su aparato de luz Edison, 
todo completo y d e m á s accesorios. A m a r g u r a 
10, á todas horas. 
5905 r: 4-21 
""^ÉTv'bNDE U N A M A Q U I N A D E C A D E N E -
ta y una do Singor de muy poco uso. D i r i -
girse, por correo It. P. I n f a n t a y Zequeira, 
Bodega. 
5 8 47 8-19 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E ESCRI-
blr Remington en $85 Cy. Tiene 120 espacios, 
propia para estados; casi nueva. A g u i l a 112. 
5S49 4-19 
" " S Í T V E N D E N LOS MUEBLES, JUNTOS ó 
separados, de la casa San L á z a r o 247, altos, 
los cuales se a lqui lan . E n l a misma in fo r -
m a r á n . 
5661 8-14 
liez centenes. Calle K, 
Ucmíngne/c, calle 





F A R M A C I A : SE V E N D E (JNA E N EN 
.leblo do campo cerca de la Hubfai^u i ' 'ÍQ 
i cMsirno porvenir . I n fo rman Cerro íjíjO. 
354T, . 8-12 
KN GANGA. — SE V E N D E UNA M U E -
UU r í a propia para uno quo deseo establecer-
lo y no cuento con mucho dinero, se da 
á t asac lúr : sin r ega l í a , por tener su d u e ñ o 
^ue atender á otros negocios. Paga poco a l -
g u i i r r . VisU. haCf fe, Ir. forman Egido y 
•tonto, café, el cantinero. 
~ S E V E N D E U N F A E T O N FRANCES D E 
vuel ta entera. I n f o r m a r á en B e l a s c o a í n 46 
y '¡8. Antonio Roy. 
" 5636 15-14Ab 
"r~gangaV se vende^un bugqy bacon 
do poco uso v un caballo con sus arreos, 
el caballo es de monta y buen marchador. 
Callo Puerta Cerrada n ú m e r o 47, Tostadero 
de café . 
5701 
SE V E N D E UNA 
b i r Underwood. cor 
no so usó. I n fo rman 








S Ü A R E Z N Ü M E R O 4 5 
P R O X I M A A L CAMPO D E IMAKTK 
de GasDar Villarino y Coinam 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s do 
I coser á mi tad de precio, a l contado y á p la-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
c( nocidos. 
Ropas, inmenso surt ido, buena (ponfección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
m a s ü e s g r a c i a s 
8-15 
EN MORRO N ú m . 6. SE A D M I T E N CO-
ches part iculares, bogys. carros de v í v e l e s ca-
ballos de monta, t ra to especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
66 26-27MZ 
ATENCION; PE V E N D E UNA C R I A D E 
pá j a rpe fino?. Manrique 100 esquina á Zanja. 
¿140 4-23 
Si no quiere m o r i r quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para l á m p a r a s do p e t r ó l e o . 
Colocada la l á m p a r a en al to se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en, toda la Is la . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte . 
Pfecio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael I y medie 
por Indus t r ia . 
3Inury Gnnl y oomp. (S. en C.) 
C. 1105 26- lAb 
SE V E N D E UNA L A M P A R A DE C R I S T A L 
Baccarat. de 5 luces de gas y 4 de e lec t r i -
cidad. I n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 322, 
bajos, (W¿¡* 4-23 
GANGA D E M U E B L E S : SE V E N D E MUY 
barato un Juego de sala, de mimbre fino, un 
juego de comedor, un juego de cuarto de no-
gal y lunas biseladas, un gran piano ale-
m á n , l á m p a r a s , cuadros, mamparas, si l las y 
sillones y otros muebles m á s , Tenerife 5. 
5878 « 8-19 
" m u e b l e s e n g a m g a " 
Hay un g ran sur t ido de todo lo concer-
niertte á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t en La 
Perla, Animas 84. 
1876 26-2Ab 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, l á m p a r a s etc., 
Seguimos con gran sur t ido de p r e n d e r í a y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
llantes y piedras finas á granel . Se compra 
oro y br i l lantes . 
E n la. casa de R u i s á n c h e z , Angeles 1J 
y Es t re l la 28. r 
4166 2S-:0Mz 
C r é d i t o C u b a 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n ! 
J o y a s , o b j e t o s d © a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surt ido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos» 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1184 26- lAb. 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuaVto y en muebles á 
gusto del comprador. Lea l tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
5453 22-lOAb 
Novios, novias, f a m i -
lias, particulares; ya sâ -
beis que no hay muebles 
m £ s só l idos , n i mejor 
c o n s t r u i á o s que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 46, espiüa a Aleles, Teléf. UlO 
lias maderas que emplea son las mejoreji y 
m á s l impias . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios b a r a t í e i m o s y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á los comprH.dore'í visi tar esta fá-
brica antes de comprar eu ot ra Darte. 
C. 1192 * 26- lAb . 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
Casa t , Préstalos y Comiira-Venía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un mód ico i n t e r é s . Se compran y venden 
SiÚébleE, atendiendo á sus favorecedoroa 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y m á s barato para «C 
traer el agua da los pozos y eiovaría » 
cualquie: altura. . E n venta ñor i 
P . Amat. y como., Cuba 60. Habana ^ ; 
C. 1171 ¿b-j^AP^ 
U N G U I N C H E D E 2 CARRETELES t í 
dos M u ñ o n e s , fuerza 20 caballos, caldeia ««3. 
mismo, 25 caballos, l isto para fllncIonat.'^3 
rias Calderas y Motores de Vapor y can | 
lera de uso Mercaderes 40. J. 'áeoarlfi 0<¡i,(* 
4463 2̂ 283, 
UNA l í e s m e n u z a d o r a K ra . le ' .vHlí i -Pesa"^ 
mazas do cinco pies, completa y en 
estado. . „„ v mf 
UN Trapiche de tres mazas de cinco > r9¡ 
dio pies, muy refordados, guijos de • 
n ickel , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, 
sus engranes, un motor de ba lanc ín y 
ote. de repuesto. .„ cobf* 
La Maquinar ia se e n t r e g a r á puesta su 
los carros en el cluicho del (-eutra Vurl¿Ir**T 
Para precios y d e m á s informes, an e ^ j 
al Admin i s t r ador del Central HCI-vjí^lj^^i 
"HORMIGUERO". — Provincia de s • 
Clara. pf.-TAb^. 
C. 1270 _ - ¿ ± J ^ - ^ ; 
EL. J A Z M I N D E L CABO 
Y E L SEGUNDO J A Z M I N I D E * 
rtido 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O JUEGO D E 
cuarto para mat r imonio , de nogal , estilo 
Luis XV, compuesl ío de cama, dos mesas de 
noche, escaparate y lavabo con lunas visela-
das. E s t á casi nuevo y se vende por ausen-
tarse su d u e ñ o Espada 2A, entre Concordia 
y San L á z a r o . 
5919 4-21 
de Aeollan Co., de Nueva Y o r k , a l conta-
do y fl plazos oAmodos. 
Extenso reper tor io de rol los para los mis-
mos. 
A>SRI ,MO LOPEZ 
OBISPO nt lm. 127, frente a l Yankoe. 
A l m a c é n de Música , Pianos é ins t rumen-
tos. Se componen y afinan Planos y Organos. 
C. 1302 1 2 - l l A b 
A LOS CREYONISTAS. — Se V E N D E N 
cuadros muy elegantes y de buena presen-
t ac ión á precios de ganga, en Teniente Rey, 
4. C o m p a ñ í a A r t í s t i c a Francesa. 
570« 8-15 
M M U I M E I i 
M o r M e i § i s i f l i 
Para toda, clase de indus t r i a que sea nece» 
saj-io epiulear fuersa motr iz , informes y pro 
cios los f a c i l i t a r á á aolicítLid Francisco P. 
Ajnat y r a . , ú a i c c age-jte para la Is.'a as Cuba, 
(i m i c é u de maquinaria , CuJia 6ü# Ha.bana, 
Estos jardines tienen 
plantas tanto del pais w . . . ^ -. vr»u-
gran surt ido de Camelias, Hortensias, 
carias, Palmas tinas de. todas cla^Ob, 
Rebol utas y Sensinales, Jjaure®~.a al»6* 
deses, Obay, Cocos, Alamos >', ' cari» 
de frutales. E n estos j a r d i : ' ,,"u 'xeatr«* 
<ie n.'iori<;i Mwii.f-. so( i.-dafl*». • -geioí. 
Templos y toda clase de adornos * 'jj^oftl 
muv reducidos. Te lé fono 3-28. J»; n 
In fan ta y Concordia y Santa Ennu* • 
s ú s del Monte. r - l l •• 
6107 
NARANJOS 
tes de, la F lo r 
l i s ta de precie 
atizados clase .tíg*p()í¡ 
l i t   r ios y sus variedades »»f rcad«-5 
correo á .solicitud. J. B. Carr i l lo , 
res 11. 5960___ ^--^"01 
S E M I L L A DE^ Y E R B A D E GUmBg^tW 
w n d e en O'Rcl l ly ST, Albe r to u ; 
y ( omp. ^ Ü r l 
¡i 5 71 _» ^TtÍA^ j 
36 COLMENAS, SE V E N D E N ^ega o*. 
por no poder atenderlas su dueño , " ^6*1 
Q u i ñ o n e s . San Rafael y . - ' - U ^ , 
5466 ^ - i - ' f A ? ! - 1 
E L T A L L E R DONDE SE ^nCte Chi!*£' 
ques de h ie r ro acerado y ' • " r ru n l , i ; i Ve„4 
neas de todas medidas, An t iguo " 30 pipa 
do, p r imera cuadra. Los hay desa c0lpaa 
que los dá A cualquier precio. ^ ta 6' ¿' 
dad del comprador, depós i t o ] n ^ y i l u í * 
Zulueta 8, frente al Trus t . 3. P"4- 2tí.2A^>. 
4926 
Se f G M e l ü o m á 
para manojear tabaco. Marqu 
zalea 12. 
2968 
5 2 - é 
del 
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